




























































Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi 
közvetítővel
- munkaviszonyban,
- megbízási viszonyban, vagy
- a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,
de nem rendelkeznek
- szakmai felsőfokú iskolai végzettséggel,
- vagy középfokú végzettséggel és szakképesített bankreferensi szakképesítéssel,
- banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
- befektetési tanácsadói szakképesítéssel,
- a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai oklevelével 
Az a személy, aki a felsorolt végzettségek egyikével sem rendelkezik, csak abban az esetben 
jogosult pénzügyi közvetítői munkakör betöltésére, ha rendelkezik a 18/2010. (IV.29) PM 
rendelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a 
hatósági vizsgáról meghatározott, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 
közvetítői hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal.
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági 
vizsgáról szóló 18/2010 (IV.29.) PM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a hatósági 
vizsga követelményrendszerét.
A Felügyelet a vizsgán számon kérhető kérdéseket és az azokra adható válasz lehetőségeket 
honlapján megjeleníti.
Felhívjuk a tisztelt a vizsgára jelentkezők figyelmét, hogy a Felügyelet a vizsgakérdéseket 
jogszabályváltozást követően 30 napon belül, egyéb esetekben évente egyszer felülvizsgálja, 
és a módosított kérdéseket a Felügyelet a honlapján közzé teszi. 
A közzétett vizsgakérdések a 15 nappal később szervezendő hatósági vizsgán számon 
kérhetőek. 
A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés tantárgyai:
1. A pénzügyi piacok,
2. Általános jogi ismeretek,
3. Lakossági megtakarítási és befektetési termékek,
4. Hitelezési alapfogalmak,
5. Hiteltípusok és hiteltermékek,
6. A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai.
A vizsgához sok sikert és szerencsét kívánnak a segédlet szerkesztői és a Sztáv Felnőttképző 
ZRt. munkavállalói.
SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság
1149 Budapest, Angol u. 36
www.sztav.hu












































Az  Országgyűlés  elé  benyújtásra  került  az  egyes  pénzügyi  tárgyú  törvények módosításáról  szóló 
T/1479. számú törvényjavaslat, amelynek 80. §‐a módosítja a szakmai követelmények igazolására 




































    SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság 










































































































































































Válasz A:  A  pénzügyi  piac  a  pénz  cseréjének  helyszíne,  amely magában  foglalja  a 
kapcsolódó szabályozásokat és a közvetítésben részt vevő gazdasági szereplőket. 
Válasz B: Feladata a képződő szabad tőke eljuttatása a felhasználókhoz. 
Válasz  C:  A  pénzügyi  piacok  kizárólag  az  állam  és  a  bankok  részvételével 
áramoltatnak szabad tőkéket. 
2. Definiálja a pénzügyi piacok pénzügyi eszközeit! 
Válasz A:  A  pénzügyi  piacok  olyan  instrumentumai,  amelyek  legfőbb  sajátossága, 

















4. A  pénzügyi  piacokat  milyen  fő  csoportokra  (további  részpiacokra)  lehet 
tagolni? 
Válasz A:  A  pénzügyi  piac  közgazdaságtanilag  a  pénzpiacokat  jelenti,  ahol  rövid‐, 
illetve hosszú lejáratú pénzeszközök egyaránt forognak. 
Válasz B:  A  pénzügyi  piacok magukban  foglalják  a  hosszú  lejáratú  pénzeszközök 
piacát (ez a tőkepiac), amely kiegészül az értékpapírpiaccal. 

























1.1.2.  PÉNZÜGYI  KÖZVETÍTŐ‐RENDSZER  INTÉZMÉNYEI  (BANK,  SZAKOSÍTOTT 
HITELINTÉZET,  SZÖVETKEZETI  HITELINTÉZET,  PÉNZÜGYI  VÁLLALKOZÁS, 




közül  legalább  betétet  gyűjt  (vagy  más  visszafizetendő  pénzeszközt  fogad  el  a 
nyilvánosságtól, ide nem értve a külön szabályozott nyilvános kötvénykibocsátást), 
valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt vagy elektronikus pénzt bocsát ki. 
Válasz  B:  A  pénzügyi  vállalkozások  a  pénzügyi  szolgáltatások  teljes  körének 
elvégzésére ‐ a (többször módosított) hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény szerint ‐ jogosultak.  
Válasz  C:  A  bankok  jegyzett  tőkéjének  törvényben  előírt  minimális  összege  1 
milliárd forint. 
10. A (többször módosított) hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 












Válasz  C:  A  bankok  jellemző  intézményi  formája  a  jelzáloghitelintézet  és  a 
lakástakarékpénztár. 
12. Végezhetnek­e  a  bankok  kiegészítő  pénzügyi  szolgáltatásokat  (így  például 
pénzváltást)? 
Válasz  A:  Nem,  kizárólag  szakosított  hitelintézetek  végezhetnek  kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatásokat. 










Válasz A:  Igen,  az  állítás  helyes,  a  hitelintézetekről  és  pénzügyi  vállalkozásokról 
szóló 1996. évi CXII. törvény ezt a két szövetkezeti formát nevesíti. 







vállalkozásokról  szóló  1996.  évi  CXII.  törvényben  meghatározott  pénzügyi 
szolgáltatások közül csak egyet vagy azok csak egy meghatározott körét végezheti. 




Válasz  A:  Törvényben  meghatározott  feltételekkel  hitel‐  és  pénzkölcsönnyújtási 
tevékenységet is végezhet a pénzforgalmi szolgáltatások mellett. 
Válasz B: A törvény által előírt minimális induló tőke nagysága 50 millió forint. 
Válasz  C:  Hitelnyújtással  még  szigorú  feltételek  mellett  sem  foglalkozhat,  ezt  a 
tevékenységet a törvény kizárólag hitelintézetek számára engedélyezi. 










vállalt  kockázat  egy  részének  vagy  egészének  szerződésben  meghatározott 
feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő átvállalását jelenti. 
Válasz B: A biztosítási  tevékenység a biztosítási szolgáltatás mellett  a biztosítható 
kockázatok  felmérését,  a  kötelezettségvállalás  ellenértékének  megállapítását  és 
beszedését jelenti. 
Válasz C:  A  biztosítási  tevékenység  a magánszemélyek  által  vállalt  kockázatnak  a 
biztosító általi végleges átvállalását jelenti. 
19. Mi a befektetési alap alapkezelőjének feladata? 






Válasz A: A  letétkezelő bank  legfontosabb  feladata az alap eszközeinek  őrzése,  az 








Válasz  B:  Olyan  konstrukció,  amely  a  magánnyugdíj  intézményéhez  hasonlóan 
hosszú  távon,  folyamatosan  elhelyezett  vagyongazdálkodást  tesz  lehetővé 
befektetői számára. 
Válasz C: Befektetési  jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával  létrehozott és 








a  befektetési  alapból  a  befektetési  jegyen  keresztüli  részesedése milyen  pénzügyi 
instrumentumok mögöttes árváltozásaitól függ. 












Válasz  C:  Olyan  befektetési  alap,  amelynél  visszaváltható  és  vissza  nem  váltható 
befektetési jegyek kerülnek folyamatos kibocsátásra. 
25. Melyik  válasz  helyes  nyilvános  kibocsátású,  nyílt  végű  befektetési  alapok 
esetében? 




forgalmazó  alapok.  Előre meghatározott  befektetői  körnek  kibocsátott  befektetési 
jegyeket forgalmaznak a PSZÁF engedélyével. 
Válasz C: Határozatlan  időre megalakult,  vissza nem váltható befektetési  jegyeket 
forgalmazó  alapok.  Előre  meghatározott  befektetői  kör  nélkül  kibocsátott 
befektetési jegyeket forgalmaznak a PSZÁF engedélyével. 
26. Az alábbiak közül melyik az ingatlanalapok jellemzője? 
Válasz  A:  Nagyobbrészt  építés  alatt  álló  ingatlanokba,  ezen  felül  részvényekbe 
fektetnek. 
Válasz B: Nem vásárolhatnak értékpapírokat, és nem tarthatnak bankbetétet. 













Válasz A:  A  befektetési  vállalkozás  (elkülönítési  kötelezettsége mellett)  az  ügyfél 
tulajdonában  lévő  vagy  őt megillető  eszközt  az  ügyfél  rendelkezése  szerinti  célra 
használhatja  fel;  a  kezelésében  lévő,  az  ügyfelet  megillető  pénzügyi  eszközzel  és 
pénzeszközzel  sajátként nem rendelkezhet,  illetve biztosítania  kell,  hogy az ügyfél 
bármikor rendelkezni tudjon ezekkel. 
Válasz B: A befektetési vállalkozásnak a mindenkori előírásoknak megfelelően kell 











Válasz C: A  jó üzleti hírnév  igazolását a Felügyelet által  rendszeresített kérdőíven 
kell kérelmezni. 
31. Mit jelent, hogy egy bank likvid? 










Válasz  A:  A  bank  prudens  működése  során  fenn  kell  hogy  tartsa  az  azonnali 
fizetőképességét  (likviditását)  és  a  mindenkori  fizetőképességét  (azaz 
szolvenciáját). 
Válasz  B:  A  prudenciális  szabályozások  tartalmazzák  (többek  között)  a 
tőkemegfelelésre vonatkozó előírásokat is. 
Válasz  C:  Prudenciális  működése  során  a  bank  az  ügyfelek  kiszolgálására  és  a 









Válasz  A:  100.000  *  (1+0,05*3)  =  100.000  *  (1,15)  =  115.000  A  harmadik  év 
lejáratát követően a hitelintézet 115.000 forintot fog átutalni a befektető számára. 
Válasz B: 100.000 * (1+0,05) = 100.000 * 1,05 = 105.000 
A  harmadik  év  lejáratát  követően  a  hitelintézet  105.000  forintot  fog  átutalni  a 
befektető számára. 
Válasz C: 100.000 * (1+0,05)3 = 115.762,5 





év  végén  a  hitelintézet,  amennyiben  a  nála  három  évre  elhelyezett  betét 
összege százezer forint és a kamat mértéke 5%? 
Válasz A: 100.000 * (1+0,05*3) = 100.000 * (1,15) = 115.000  
A  harmadik  év  lejáratát  követően  a  hitelintézet  115.000  forintot  fog  átutalni  a 
befektető számára. 
Válasz B: 100.000 * (1+0,05) = 100.000 * 1,05 = 105.000 
A  harmadik  év  lejáratát  követően  a  hitelintézet  105.000  forintot  fog  átutalni  a 
befektető számára. 




Válasz  A:  Amennyiben  a  kamatfizetés  gyakorisága  növekszik  (például  évesről, 
félévesre), a gyakoribb kamatfizetéssel rendelkező befektető nagyobb hozamot tud 
realizálni. 
Válasz  B:  Amennyiben  a  kamatfizetés  gyakorisága  növekszik  (például  évesről, 
félévesre),  a  hozamkülönbség  nem  fog  változni,  hiszen  egyazon  időszakra 
ugyanannyi kamat illeti meg a befektetőt. 
Válasz  C:  Nincsen  összefüggés,  hiszen  kamatos  kamatszámítást  nem  lehet 














40. Egy  befektetés  jövőbeni  hozamának  kiszámítása  esetén  miért  célszerű 
reálkamatlábbal dolgozni? 
Válasz  A:  Azért,  mert  a  jövőérték  kiszámításához  nem  elegendő  a  nominális 
kamatláb ismerete. 
Válasz B: Azért, mert a befektető rendszerint hitelből finanszírozza a befektetéseit. 





1.1.3.  KÉTSZINTŰ  BANKRENDSZER  FOGALMA  (MAGYAR  NEMZETI  BANK, 
HITELINTÉZETEK), A JEGYBANK ÉS A HITELINTÉZETEK FELADATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI 
41. Melyik megfogalmazás helyes a kétszintű bankrendszerre vonatkozóan? 
Válasz  A:  A  kétszintű  bankrendszer  Magyarországon  az  úgynevezett  egyszintű 
bankrendszert  váltotta  fel.  Alapja,  hogy  két  "pillérből"  áll  a  banki  rendszer.  Egyik 
pillérként  a makrogazdasági  és monetáris  irányítást  végző Magyar Nemzeti  Bank, 
másikként  pedig  a  kereskedelmi  bankok  állnak.  A  jegybank  a  kereskedelmi 
bankokkal,  a  kereskedelmi  bankok  a  vállalatokkal  és  lakossági  ügyfelekkel  állnak 
közvetlen kapcsolatban. 
Válasz B: A kétszintű bankrendszer alapvetően a  jegybankot teszi meg a pénzügyi 
élet  központjának.  Amellett,  hogy  az  államtól  függetlenül,  kizárólag  közvetetten 
befolyásolva  végzi  a  gazdasági  irányítást,  egyben  ellátja  a  kereskedelmi  banki 








Válasz  A:  A  kereskedelmi  bankok  csak  közvetítők,  a  központi  bank  vezeti  a 
háztartások és a vállalatok számláit is. 







Válasz  C:  A  kereskedelmi  bankok  működésének  mindenkori  és  kizárólagos 
felügyelete. 













Válasz  A:  A  jegybankot  a  törvényben  meghatározott  feladatkörében  a  Kormány 
nem utasíthatja. 
Válasz  B:  A  jegybank  bármely  állami  hatóságnak,  illetve  állami  többséggel 
rendelkező gazdasági társaságnak folyósíthat hitelt. 
Válasz  C:  A  Magyar  Nemzeti  Bank  és  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete 
egymástól függetlenül tevékenykedik abból a célból, hogy mindenkor megtartsák a 
jegybanki függetlenséget. 






Válasz A:  A  jegybank  engedi,  hogy  a  kereskedelmi  bankok megemeljék  a  hiteleik 
kamatlábát. 









a  vállalati  szektorokkal,  ezért  ezt  a  feladatot  a  pénzügyi  intézmények 
(hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) látják el, így tud bekapcsolódni a gazdasági 
tőkeáramlásba a két szektor. 
Válasz  B:  A  hitelintézetek  szerepe  a  kettős  bankrendszerben,  hogy  eljuttassák  a 
jegybanki szabályozásokat és előírásokat a lakossági(retail) és a vállalati(business) 
szektorok felé, valamint a jegybanktól független állami szervekhez. 





Válasz B:  Azt  az  eljárást,  amely  az  értékpapír  tulajdonjogának  első  ízben  történő 
létesülésére irányul. 









Válasz  A:  Az  értékpapírt  megvásárolni  kívánó  befektető  feltétlen  és 
visszavonhatatlan  nyilatkozatot  tesz  a  papír  megszerzését  illetően.  Elfogadja  az 
ajánlatot  és  kötelezettséget  vállal  az  ellenszolgáltatás  teljesítésére,  hogy  a 
meghatározott mennyiségű értékpapírt a megadott áron megvásárolja. 
Válasz  B:  A  kibocsátó  egy  vételárat  vagy  hozamsávot  tesz  közzé.  A  befektetők 
ajánlatukban  kinyilvánítják,  milyen  ár  mellett  hajlandóak  vásárolni  az 
értékpapírokból.  A  folyamat  lezárása  után  a  kibocsátó  közzéteszi  azt  a minimális 
ajánlatot,  amelyet  már  elfogadott,  valamint  közzéteszi  a  legmagasabb  ajánlati 
szintet.  
Válasz  C:  Hitelviszonyt  megtestesítő  értékpapírokat,  vagy  nyíltvégű  befektetési 

















Válasz A:  A  lejárattal  rendelkező  értékpapírok  után  a  kibocsátó  kamatot  köteles 
fizetni. 
Válasz  B:  A  tagsági  jogviszonyt  megtestesítő  értékpapírok  esetében  a  kibocsátó 
nem téríthet kamatot.  











Válasz B:  Hitelviszonyt megtestesítő  értékpapír,  amelyben  az  egyik  fél  elismeri  a 
másik féllel szemben fennálló tartozását (saját váltó), vagy fizetésre szólít fel benne 






















63. Döntse  el,  hogy  az  alábbi,  kötvényekre  vonatkozó  állítások  közül melyik  a 
helytelen? 
Válasz  A:  Hitelviszonyt  testesít  meg;  a  kötvénybe  foglalt  tartozást  a  kibocsátó  a 
kötvényben  megjelölt  módon,  legkésőbb  a  futamidő  végéig  köteles  megfizetni 
(teljesíteni). 
Válasz  B:  Hitelviszonyt  testesít  meg,  tehát  jellemzően  rövid  lejáratú  pénzügyi 
instrumentum. 
Válasz  C:  Hitelviszonyt  testesít  meg;  kamata  fix,  illetve  valamilyen  referencia 
kamatlábhoz kötötten változó. 
64. Az alábbi állítások a diszkont kincstárjegyre vonatkoznak. Melyik a helytelen? 




















Válasz  A:  Az  aukció  során  beérkezett  ajánlatokat  sorrendbe  teszik,  és  a 
legmagasabb ajánlattól visszafele haladva értékesítik a vevőknek. A folyamat addig 
tart, amíg az értékesíteni kívánt mennyiség el nem fogy, illetőleg az adott árszinten 
el  nem  fogynak  a  vevők.  Bizonyos  százalékig  a mennyiség  növelhető,  a  túljegyzés 
mértékétől függően. 
Válasz  B:  Az  állampapíraukció  során  nincsen  előre  meghatározott  értékesíteni 
kívánt  mennyiség,  a  begyűjtött  ajánlatokat  a  közép  értéktől  számítva  felfelé  a 
legmagasabb ajánlatig kielégítik az aukción. 
Válasz  C:  Az  állampapíraukció  során  a  legalacsonyabb  ajánlatot  tevő  vevőtől 


























































Válasz  C:  Információt  közvetít  a  tőzsdére  bevezetett  termékekről  és  a  gazdaság 
állapotáról. 
79. Válassza ki a tőzsdei termékekkel kapcsolatos helyes állítást! 
Válasz A:  A  tőzsdei  termék kizárólag  kézzel  fogható, materiális  áru  lehet.  Például 
olaj, kávé, nyomdai úton előállított részvény. 
Válasz B: Tőzsdén kizárólag részvényekkel lehet kereskedni. 
Válasz C:  Tőzsdén  például  részvényekkel,  áruval,  devizával,  kötvényekkel  is  lehet 
kereskedni. 
80. Miért előnyös egy részvénytársaság számára a tőzsdére lépés? 





Válasz C:  Azért, mert  a  társaság  számára  újabb  növekedési‐  és  forráslehetőségek 
nyílnak meg, valamint a cég értéke megsokszorozódhat a tőzsdére lépés miatt. 
81. Mennyiben tekinthetők nyilvánosnak a tőzsdei kereskedési adatok? 
Válasz A:  A  tőzsde  a  tőzsdei  kereskedők  és  a  befektetők  tájékoztatása  érdekében 
köteles biztosítani a tőzsdei adatok nyilvánosságát. 
Válasz  B:  Korlátozottan:  a  megbízások  előtt  a  tőzsdei  kereskedő  nem  köteles 
tájékoztatni  ügyfelét  az  adott  részvény  azonnali  árfolyamáról,  illetve  a  megelőző 
időszak árfolyam‐alakulásáról.  
Válasz  C:  A  tőzsde  elsődleges  célja  forgalombahozatal  lebonyolítása,  az  ezzel 








Válasz  C:  Az  OTC  elnevezés  arra  utal,  hogy  a  tőzsde  nyílt  kikiáltásos  rendszere 
mellett megjelentek az úgynevezett "online trading cash" piacok, tehát az internetes 
alapokon  fekvő,  teljesen  elektronikus  pénz,  vagy  pénzügyi  instrumentumok 
kereskedési rendszerei. 
83. A  referenciakamatláb  olyan,  általánosan  elfogadott,  mindenki  által 
hozzáférhető  kamatláb,  amely  bázisul  szolgál  pl.  hitelszerződések 


























Válasz  A:  A  hozam  100.000  forint.  A  kamatadó  20.000  forint.  A  befektetésen 
realizálható hozam így 80.000 forint. 
Válasz  B:  A  hozam  100.000  forint.  A  kamatadó  22.000  forint.  A  befektetésen 
realizálható hozam így 78.000 forint. 
Válasz  C:  A  kamatadót  értékpapírok  esetében  nem  kell  megfizetni,  így  a 
befektetésen realizálható hozam 100.000 forint. 






Válasz  A:  Az  alapján,  hogy  mekkora  a  részvénytársaság  súlya  az  aktuális 
tőzsdeindexben. 
Válasz B: Részvényeinek darabszáma és a részvényei névértékének szorzataként. 







Válasz  C:  Nem,  ugyanígy  fizetési  megbízásnak  minősül  a  készpénz  be‐,  illetve 
kifizetés. 




















95. Hogyan  nevezzük  azt  a  készpénzes  fizetési  módot,  amellyel  a 






























100. Fizetési  megbízások  teljesítése  esetén  megengedett­e  a  részteljesítés  a 
számlavezető hitelintézet részéről? 
Válasz A:  Igen,  például  a  bírósági  végrehajtó  vagy  az  adóhatóság  által  benyújtott 
azonnali beszedési megbízás esetén. 
Válasz B: Nem. 














Válasz  C:  Azt  a  műveletet,  amikor  az  ügyfél  a  számlavezető  hitelintézet  részére 
adott fizetési megbízást visszavonja. 













105. Melyik  bankkártya­típusról  van  szó?  A  kibocsátó  az  általa  maximált,  az 




















Válasz  C:  mögött  egy  betéti  számla  van,  és  a  számlán  lévő  tőke  adja  a  vásárlási 
összegre fordítható keretet.  











110. Melyik  állítás  helytelen  a  banki  call  center  (telefonos  ügyfélszolgálat) 
esetében? 
Válasz A: Kétoldalú elektronikus szolgáltatás.  






Válasz  C:  A  home  banking  szolgáltatások  a  számítógépre  telepített  szoftver 
segítségével érhetőek el. 
112. Melyik nem a mobilbank jellemző funkciója? 
Válasz A:  Átutalások  bármikor  (a  nap  24  órájában)  indíthatóak,  és  ezek  azonnal 
teljesülnek a valós idejű bruttó elszámolási rendszeren keresztül. 
Válasz  B:  A  bank  információt  küld  az  ATM  és  POS  tranzakciókról  az  ügyfél 
mobiltelefonjára. 
Válasz  C:  Bankszámlát  érintő  minden  tranzakcióról  (pl.  levont  bankköltség)  az 
ügyfél azonnal tudomást szerez. 
113. Mi az Internet banking és a Home banking közötti legfontosabb eltérés? 









1.1.6.  PÉNZTÁRI  SZOLGÁLTATÁSOK  CSOPORTOSÍTÁSA  ÉS  FŐ  SZOLGÁLTATÁSAI 
(ÖNKÉNTES  EGÉSZSÉGPÉNZTÁR,  KÖTELEZŐ  MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR,  ÖNKÉNTES 
NYUGDÍJPÉNZTÁR) 
114. A  következő  szolgáltatások  melyik  pénztári  típus  tagjainak  állnak 
kedvezményesen rendelkezésre? A társadalombiztosítás által nem vagy csak 















Válasz  B:  Az  állami  társadalombiztosítási  rendszerbe  nem  kell  befizetést 
teljesítenie a magánnyudíjpénztári tagnak. 
Válasz  C:  Néhány  évre  is  érdemes  belépni,  mert  már  rövid  távon  is  jelentős  és 























Válasz  A:  Egyazon  önkéntes  nyugdíjpénztárnál  nincs  lehetőség  több  portfólióba 
történő befektetésbe, de további önkéntes nyugdíjpénztárakhoz történő csatlakozás 
megengedett. 
Válasz B:  Egyazon  önkéntes  nyugdíjpénztárnál  is  van  lehetőség  több  portfólióba 
történő befektetésbe, de további önkéntes nyugdíjpénztárakhoz történő csatlakozás 
nem megengedett. 
Válasz  C:  Egyazon  önkéntes  nyugdíjpénztárnál  is  van  lehetőség  több  portfólióba 
történő  befektetésre,  valamint  a  szabad  portfólióválasztás  lehetősége  a  tagsági 
viszony alatt mindvégig korlátlanul fennáll. 
121. Válassza  ki  az  önkéntes  nyugdíjpénztárak  portfoliókezelésére  vonatkozó 
helytelen megállapítást! 
Válasz  A:  Az  önkéntes  nyugdíjpénztárhoz  való  csatlakozáskor  minden  ügyfélnek 
kötelező portfóliót választania, mivel önkéntes nyugdíjpénztárak nem rendelkeznek 
azzal  a  joggal,  hogy  önállóan  sorolják  be  a  tag  által  befizetett  tőkét  az  általuk 
megfelelőnek vélt portfólióba. 
Válasz B:  Javasolt  a  pénztári  tagoknak,  hogy  a  kockázatos  eszközöket  tartalmazó 
portfolió  rövid  távú  hozamingadozásait  ne  vegyék  figyelembe,  hiszen  a  tagság 
alapvetően  hosszú  távú  befektetés,  és  a  felkínált  portfoliókat  alkotó  pénzügyi 
instrumentumok  (pl.  részvények)  szintén  hosszú  távú  megtakarítási  formákat 
jelentenek. 
Válasz C: Amennyiben a tag nem választ aktívan a felkínált portfoliók közül, akkor a 
pénztár  Választható  Portfoliós  Szabályzatában  meghatározott  alapportfolióba 
sorolják be. 
122. Válassza ki az önkéntes egészségpénztárra vonatkozóan a helytelen állítást! 
Válasz  A:  Önkéntes  alapon  szerveződött,  egészségügyi,  egészségvédelmi 
szolgáltatások  szervezése  és  nyújtása  érdekében  létrejött,  természetes  személyek 
által alapított, non‐profit elvű társulás. 
Válasz  B:  Az  egészségpénztárak  kiegészítő  egészségbiztosítási  szolgáltatásokat, 
életmódjavító  egészségpénztári  szolgáltatásokat  nyújthatnak,  valamint 
egészségügyi célú önsegélyező feladatokat láthatnak el. 







123. Egy  bank  és  egy  biztosító  tevékenységi  köre  (többek  között) miben  tér  el 
egymástól? (jogszabályi háttér) 
Válasz A: Nincs  jelentős  eltérés,  a  törvényi  szabályozás  azonos mind  a  két  típusú 
intézmény esetén. 
Válasz  B:  A  bankok  pénzügyi  szolgáltatást,  a  biztosítók  biztosítási  szolgáltatást 
nyújtanak. Eltérő jogszabályi vonatkozások figyelhetőek meg a két típus esetén. 










Válasz  A:  A  kereskedelmi  bankok  monetáris  közvetítők,  a  pénzforgalmat 
bonyolítják le. A biztosítók és a magánnyudíjpénztárak nem monetáris közvetítők. 






Válasz B:  A  jelzáloghitelintézetek  jelzálogjoggal  biztosított  hiteleket  nyújtanak  és 
kamatozó, áruházható, hosszú futamidejű zálogleveleket bocsátanak ki. 
Válasz C: A betéti intézetek rövid távú befektetési formákat kínálnak a piacon. 
127. Mit  jelent  az,  hogy  a  befektetési  alapok,  a  biztosítók  és  a 
magánnyugdíjpénztárak a közvetett finanszírozás intézményei? 
Válasz  A:  Közvetett  tőkeáramlásban  vesznek  részt,  tehát  először  össze  kell 
gyűjteniük a megtakarításokat, hogy azokat továbbítsák a végső felhasználók felé.  





Válasz  A:  A  biztosítók  tevékenységi  köre  specializáltabb,  mint  a  kereskedelmi 






Válasz  C:  Nincs  eltérés,  mivel  mindkét  intézménytípus  azonos  területen,  azonos 
ügyfélkört szolgál ki. 













Válasz  A:  A  két  szektor  profitjának  növelése  azáltal,  hogy  közös  bizottságban 
képviselik érdekeiket nemzetközi szervezetekben. 
Válasz  B:  Összefüggésként  az  általuk  végezhető  tevékenységek  körét  lehet 
megemlíteni.  Befektetési  szolgáltatási  tevékenységet  hitelintézet  és  befektetési 












Válasz A:  A  hitelkihelyezések  után  a  bankoknak  járó  kamat  és  a  gyűjtött  betétek 
























137. Szükséges­e  a  Felügyelet  engedélye,  amennyiben  a  hitelintézet  a  pénzügyi 
szolgáltatási  tevékenységének  végzését  többes  kiemelt  közvetítő 
igénybevételével kívánja végezni? 
Válasz  A:  Nem,  az  adott  hitelintézet  belső  szabályozási  rendszere  a  mérvadó, 
felügyeleti engedély nem szükséges. 
Válasz  B:  Nem,  az  adott  hitelintézet  szabadon  megválaszthatja  és  végeztetheti 















Válasz  C:  A  fiókban  lehet  igényelni  az  internet  alapú megoldásokat,  ami  jelenleg 
már a legfontosabb értékesítési csatorna. 
140. Válassza ki a bankfiókokra vonatkozó helyes állítást! 








Válasz  C:  A  hivatalos,  állami  szervezetek  épületeihez  közel,  így  gyorsítva  meg 
például egy hitelkérelmet, amelyhez egyéb iratok beszerzése is szükséges. 
142. Lehet­e  magánszemélyként  tőzsdei  értékpapír  adás­vételi  tranzakciót 
lebonyolítani a bankfiókban? 
Válasz  A:  Igen,  értékpapírszámla  tulajdonosaként  tőzsdei  értékpapír  adás‐vételi 
megbízás  adható  olyan  bankfiókban,  amely  szolgáltatásai  között  szerepel  ez  a 
lehetőség. 
Válasz  B:  Nem,  az  értékpapírügyleteket  kizárólag  brókercégen  keresztül  lehet 
lebonyolítani, legyen az tőzsdei, vagy tőzsdén kívüli megbízás. 
Válasz C: Nem,  a  bankfiókban  tőzsdei  ügyletet  nem  lehet  lebonyolítani.  Kizárólag 
tőzsdén  kívüli,  úgynevezett OTC piaci megbízás  adható,  amelynek  egyik  hátránya, 
hogy ha le akarjuk zárni az ügyletet, a bankfiókból indított ellentranzakció átfutási 
ideje és teljesülése sokáig eltarthat, akár több hétig is. 
143. Az  ügynöki  hálózattal  pénzügyi  szolgáltatásokat  értékesítő  pénzügyi 
vállalkozások  esetében,  mi  ennek  az  értékesítési  formának  a  legnagyobb 
előnye? 
Válasz  A:  Könnyebben  ellenőrizhető  az  ügynökök  tevékenysége,  mivel  általában 
megbízási szerződés keretében dolgoznak a vállalkozásnál. 
Válasz B:  Nagyszámú,  a  vállalkozással  általában  megbízási  szerződéssel  működő 


















Válasz A:  A  független  közvetítő  a  tevékenysége  során  okozott  kárért  saját  maga 
felel. Ilyen például az alkusz. 
Válasz B: A független közvetítő tevékenységéért a megbízó felel. Például az ügynök. 
Válasz  C:  Intézményi  specifikusság  nélkül,  a  teljes  pénzpiaci  termékpalettát 
közvetíti a megbízó felelőssége alatt. 
147. Mekkora  felelősségbiztosítási összeget  ír  elő a  törvény  független közvetítők 
esetében? 















Válasz  A:  Pénzügyi  szolgáltatást  igénybe  venni  szándékozó  ügyféllel  kötött 
megbízási  szerződés  alapján  és  nevében  pénzügyi  intézménnyel  történő  pénzügyi 
szolgáltatási  szerződés  kiválasztására,  megkötésének  elősegítésére  irányuló 
tevékenység,  amely  nem  terjed  ki  az  ügyfél  nevében,  javára  történő 
kockázatvállalásra. 
Válasz  B:  Pénzügyi  intézménnyel  kötött  megbízási  szerződés  alapján  pénzügyi 
szolgáltatás,  kiegészítő  pénzügyi  szolgáltatás  nyújtásának,  ilyen  szolgáltatásra 
irányuló  szerződés  megkötésének  elősegítésére  irányuló  tevékenység,  amelynek 
során  a  pénzügyi  intézmény  kockázatára  önállóan  kötelezettséget  nem  vállalnak, 
szerződést nem kötnek. 
Válasz  C:  Bankközi  piaci  résztvevők  közötti  forint‐,  illetve  devizahitel‐  és 
betétügylet,  deviza‐adásvétel  közvetítése  annak  érdekében,  hogy  a  hitelintézetek, 
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továbbá más  bankközi  piaci  résztvevők  az  erre  irányuló  jogügyleteket  egymással 
közvetlenül megkössék. 
151. Válassza ki a függő közvetítőkkel kapcsolatos helytelen állítást! 






















Válasz  A:  A  független  közvetítő  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítését  kizárólag  a 
Felügyelet engedélyével végezheti. 
Válasz B: A  Felügyelet  a  független közvetítő működési  engedélyét  visszavonhatja, 
ha a közvetítő működése súlyosan vagy ismétlődően megsérti az ügyfelek érdekeit. 





1.2.3.  A  PÉNZÜGYI  SZOLGÁLTATÁS  KÖZVETÍTŐK  PIACRA  LÉPÉSÉNEK  FELTÉTELEI  ÉS 
MŰKÖDÉSÜK  FŐBB  SZABÁLYAI  (REGISZTRÁCIÓS/  ENGEDÉLYEZÉSI  KÖVETELMÉNY,  A 



















Válasz  A:  Kiemelt  közvetítő  igénybevételével  történő  pénzügyi  szolgáltatás 
nyújtásához. 









Válasz  C:  Tevékenységéből  eredő  károk  biztosítására  mindenkor  legalább 
káreseményenként  tízmillió  forint,  illetve  évente  együttesen  legalább  százmillió 
forint összegű felelősségbiztosítással kell, hogy rendelkezzen. 
160. A  pénzváltás  közvetítésére  csak  kiemelt  közvetítő  vagy  többes  kiemelt 
közvetítő kaphat engedélyt. Igaz­e az állítás? 
Válasz A: Igen, az állítás ebben a megfogalmazásban helyes. 
Válasz  B:  Nem,  az  állítás  helytelen,  mivel  pénzváltás  közvetítését  csak  többes 
kiemelt közvetítő végezheti. 





161. Melyik  állítás  helytelen  a  független  közvetítők  engedélyezésével 
kapcsolatban? 
Válasz  A:  Ha  a  kérelmező  többes  kiemelt  közvetítőként  vagy  alkuszként  kíván 
működni,  a  kérelemhez  mellékelnie  kell  a  pénzmosás  megelőzésére  és  a 
terrorizmus  finanszírozásának  megakadályozására  vonatkozó  szabályzatát  és 
eljárásrendjét. 
Válasz  B:  Ha  a  kérelmező  többes  kiemelt  közvetítőként  kíván  működni,  a 
kérelemhez  igazolnia  kell  a  szükséges  induló  tőke  teljes  összegének  (50  millió 
forint) rendelkezésre állását. 
Válasz C: A kérelemhez csatolnia kell hatvan napnál nem régebbi okirati  igazolást 
arról,  hogy  a  nyilvántartásba  vétele  megtörtént,  továbbá  hogy  nem  áll  csőd‐, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. 
162. Melyik állítás helyes a következők közül? 










Válasz  C:  A  független  közvetítő  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  közvetítői 
díjat a megbízótól nem fogadhat el. 
164. Függő közvetítőkre vonatkozó állítások közül melyik helytelen? 




Válasz  C:  A függő  közvetítő  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  kizárólag  a 
megbízó  pénzügyi  intézménytől,  pénzforgalmi  intézménytől  jogosult  közvetítői 
díjra.  






166. Válassza  ki  a  pénzforgalmi  közvetítő  kötelezettségeire  vonatkozó  helytelen 
állítást! 










Válasz A: A pénzpiaci közvetítőnek  írásban kell  tájékoztatni ügyfelét,  hogy melyik 
gazdasági társaság megbízásából van jelen. 
Válasz B: A pénzpiaci közvetítőkre vonatkozóan a Felügyelet (PSZÁF) nem fogalmaz 
meg  ajánlásokat,  illetőleg  ellenőrzésükben  sem  vesz  részt.  Ez  a  közvetítőket 
megbízók feladata. 
Válasz  C:  A  független  közvetítő  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  közvetítői 
díjat a megbízótól és az ügyféltől is elfogadhat. 
168. Kötelezettsége­e  a  függő  közvetítőnek  tájékoztatást  nyújtania  ügyfele 
számára arról, melyik gazdasági társaság megbízásából van jelen? 
Válasz  A:  Nem,  függő  közvetítőként  nem  szükséges,  hiszen  független  gazdasági 




Válasz C:  Igen,  minden  esetben  az  ügyfelet  írásban  tájékoztatni  kell  a  cégnévről, 
székhelyről és a felügyeleti hatóságról, stb. 
169. Kötelezettsége­e  a  független  közvetítőnek  tájékoztatást  nyújtania  ügyfele 
számára  arról,  hogy  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  közvetítői  díjat 
kizárólag a megbízótól fogadhat el? 




Válasz  C:  Igen,  minden  esetben  az  ügyfelet  írásban  tájékoztatni  kell  arról,  hogy 
közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. 
170. A  független  közvetítő  köteles  az  ügyfele  számára  a  piacon  hozzáférhető 






Válasz  C:  Nem,  az  állítás  ebben  a  formában  helytelen,  mivel  a  független 









és  elemez minden  olyan  lehetséges  ajánlatot,  amely  az  ügyfél  céljainak  elérésére 
alkalmas. 
Válasz  C:  A  közvetítői  díj  időbeni  ütemezésének  nem  kell  arányosnak  lennie  a 
közvetített  pénzügyi  szolgáltatás  futamidejével,  valamint  szerződésszerű 
teljesítésével. 
172. A  függő  közvetítőkre  vonatkozó  állítások  közül  válassza  ki  a  helytelen 
meghatározást! 
Válasz A:  A  kiemelt  közvetítő  és  a  pénzforgalmi  közvetítő  e  tevékenysége  során 
okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény felel. 
Válasz B:  A  függő  közvetítő  a  pénzügyi  szolgáltatás  közvetítéséért  az  ügyféltől  is 
jogosult közvetítői díj beszedésére. 




Válasz  B:  A  közvetítői  díj  a  szerzési  jutalékból  és  meghatározott  esetekben  a 
szerzési jutalékot kiegészítő fenntartási jutalékból áll. 
Válasz  C:  A  közvetítői  díj  minden  esetben  a  szerzési  jutalékból  és  a  szerzési 
jutalékot kiegészítő fenntartási jutalékból áll. 
174. Tartalmazhat­e az alkusznak fizetendő közvetítői díj fenntartási jutalékot? 




175. Mely hitelszerződésekre kell  alkalmazni  a közvetítő díjak megállapításának 
következő  szabályát? A  fenntartási  jutalékot  a  teljes  közvetítői  díj  legalább 
70%­ában  kell  megállapítani,  és  a  teljes  futamidő  alatt  folyamatosan,  a 
közvetített  pénzügyi  szolgáltatás  ügyfél  általi  szerződésszerû  teljesítésével 
arányosan kell kifizetni. 




176. Pénzügyi  intézménnyel,  pénzforgalmi  intézménnyel  kötött  megbízási 
szerződés esetén mikor válik esedékessé a szerzési jutalék kifizetése? 
Válasz A: Ha a pénzügyi  intézmény, pénzforgalmi  intézmény és az ügyfél  között a 






Válasz C: Ha a pénzügyi  intézmény, pénzforgalmi  intézmény és az ügyfél  között a 
szerződés létrejött, érvényes. 





Válasz  C:  A  közvetítői  szerződésnek  tartalmaznia  kell  azt,  hogy  a  közvetítő  a 




(PÉNZÜGYI  SZERVEZETEK  ÁLLAMI  FELÜGYELETÉNEK  PÉNZPIACI  KÖZVETÍTŐKRE 
VONATKOZÓ AJÁNLÁSAI, ÚTMUTATÓI ÉS JOGI ÁLLÁSFOGLALÁSAI) 
178. Célja­e a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (Felügyelet) a pénzügyi 
piacok  megbízható  működésének  biztosítása  és  a  piaci  szereplők  (jogos) 
érdekeinek védelme? 












180. Igaz­e  a  következő  állítás?  A  pénzügyi  szolgáltatási  tevékenységek 
megkezdésének,  illetve  folytatásának  előfeltétele  ­  többek  között  ­  a 
tevékenység végzésére alkalmas  technikai,  informatikai, műszaki, biztonsági 
felszereltség, helyiség. 
Válasz  A:  Igen,  a  személyi  és  tárgyi  feltételek  körében  az  előbbiek  meglétét  a 








181. Vizsgálja­e  a  Felügyelet,  hogy  pénzügyi  szolgáltatási  tevékenységek 
megkezdéséhez,  illetve  folytatásához  az  adott  pénzügyi  intézmény 
rendelkezik­e a prudens működésnek megfelelő belső szabályzattal? 














184. Az  alábbiak  közül  mely  függő  közvetítő  igénybevételéhez  szükséges 







nevében,  javára  és  kockázatára  történő  kötelezettségvállalást  vagy  a  szerződés 
megkötését is. 
Válasz  B:  A  kiemelt  közvetítői  tevékenység  keretében  a  pénzügyi  intézmény 





Válasz  A:  Az  ügynöki  tevékenység  során  a  pénzügyi  intézmény  kockázatára 
önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek. 




187. Jelölje  meg  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyeletével  (Felügyelet) 
kapcsolatos helytelen állítást! 










Válasz  A:  A  Magyar  Köztársaság  Bankja,  tagja  a  Központi  Bankok  Európai 
Rendszerének. 
Válasz  B:  Az  MNB,  valamint  döntéshozó  szerveinek  tagjai  a  törvényben  foglalt 
feladataik  végrehajtása  és  kötelességeik  teljesítése  során  függetlenek,  nem 
kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat az Európai Központi Bank kivételével 
















191. Válassza  ki  a  Magyar  Nemzeti  Bank  más  szervekkel  való  kapcsolatára 
vonatkozó helytelen állítást! 




Válasz  C:  A  pénzügyminiszter  az  MNB‐t  előzetesen  tájékoztatja  a  költségvetési 
javaslatról. Az MNB jogosult ezzel kapcsolatos véleményét a Kormánynak,  illetve a 
költségvetésről  szóló  törvényjavaslat  Országgyűléshez  történő  benyújtását 
követően az Országgyűlés illetékes bizottságának is kifejteni. 
192. Válassza ki a Magyar Nemzeti Bank jogi formájára vonatkozó helyes állítást! 
Válasz  A:  Az  MNB  jegyzett  tőkéje  tízmilliárd  forint,  társasági  formája 
részvénytársaság. 




Válasz  C:  Az  MNB  részvényei  az  állam  tulajdonában  vannak.  Az  államot  mint 
részvénytulajdonost a Kormány képviseli. 











Válasz  B:  Pl.  a  fogyasztó  megtévesztése,  a  fogyasztó  választási  szabadságának 
korlátozása, áru árára és lényeges tulajdonságára tett hamis közlés. 
Válasz  C:  Pl.  a  versenyt  korlátozó  megállapodások,  ún.  kőkemény 
versenykorlátozások, a kartellek. 




Válasz  B:  Pl.  a  fogyasztók  megtévesztését,  a  fogyasztó  választási  szabadságának 
korlátozását,  áru  árára  és  lényeges  tulajdonságára  tett  hamis  közlést 
megakadályozni és büntetni. 
Válasz C:  Pl.  a  versenytárgyalás  és  a  pályáztatás  tisztaságának megsértése  esetén 
nyilvános felhívás közzététele. 




Válasz  B:  Pl.  a  fogyasztó  megtévesztése,  a  fogyasztó  választási  szabadságának 
korlátozása, áru árára és lényeges tulajdonságára tett hamis közlés. 
Válasz C: Pl. a kartellek. 
197. Melyik  megállapítás  nem  igaz  a  "gazdasági  erőfölénnyel  való  visszaélés" 
szabályozására? 
Válasz A:  Gazdasági  erőfölénnyel  rendelkezni  nem  tilos,  azonban  az  erőfölénnyel 
visszaélni nem szabad. Ez esetben az úgynevezett "visszaélési elv" érvényesül. 
Válasz  B:  Gazdasági  erőfölény  megszerzése  önmagában  is  tilos,  a  szabályozások 
célja  ennek mihamarabbi megakadályozása,  a  tisztességes piaci  körülmények és  a 
verseny fenntartása. 




meggyengült  piaci  verseny  további  korlátozása  a  versenytársak  kiszorítása, 
terjeszkedésük akadályozása vagy a hatékony versenyzéstől való elrettentése révén. 






199. Létezik­e  ilyen  versenyjogi  szabály?  Tilos  valótlan  tény  állításával  vagy 
híresztelésével,  valamint  valós  tény  hamis  színben  való  feltüntetésével, 





1.3.4.  ADATVÉDELMI  BIZTOS  HIVATALA,  TEVÉKENYSÉGEI  (A  PÉNZPIACI  SZEKTORRA 
VONATKOZÓ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK) 
200. Melyik állítás helytelen az Adatvédelmi Biztos Hivatalával kapcsolatban? 




Válasz  C:  Az  Adatvédelmi  Biztos  kizárólag  a  Kormánynak  köteles  beszámolni 
tevékenységéről. 
201. Melyik állítás helyes az Adatvédelmi Biztos Hivatalával kapcsolatban? 
Válasz  A:  Az  Adatvédelmi  biztosra  vonatkozóan  feladat‐,  illetve  hatáskör  csak 
törvény által állapítható meg. 
Válasz  B:  Az  adatvédelmi  biztos  vizsgálati  jogosultsága  a  magánszektor 
adatkezelőire terjed ki. 
Válasz C: Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy annak 
közvetlen  fennálló  veszélyekor  a  helyi  önkormányzat  foglalkozik  a  kivizsgálással, 
nem pedig az Adatvédelmi Biztos Hivatala. 
202. Az  146/1993.  (X.  26.)  kormányrendelet  a  polgárok  személyi  adatainak  és 











203. Az  1995.  évi  CXIX.  törvény  (a  kutatás  és  a  közvetlen  üzletszerzés  célját 
szolgáló  név­  és  lakcímadatok  kezeléséről)  alapján  döntse  el melyik  állítás 
igaz az alábbiak közül? 
Válasz A: A tudományos kutató (a közvélemény‐kutató és a piackutató), valamint a 
közvetlen  üzletszerző  szerv  kapcsolatfelvétel  céljából  név‐  és  lakcímadatot  más, 
ugyanazon  tevékenységet  végző  személytől  vagy  szervtől  nem  vehet  át,  azt  nem 
használhatja fel. 
Válasz  B:  A  tudományos  kutatónak,  valamint  az  üzletszerző  szervnek  a 
kapcsolatfelvétellel  egyidejűleg  az érintettet  írásban  tájékoztatni kell  arról, hogy a 
megkereső az adatokat milyen forrásból szerezte. 
Válasz  C:  Ha  a  személyes  adatokkal  kapcsolatos  tájékoztatási  kötelezettség  a 
kutatási  cél megvalósulását  veszélyeztetné,  akkor  sem  lehet  azt  elhagyni,  vagy  az 
adatgyűjtés végére halasztani.  






Válasz A:  Közérdekű  adatnak minősül  az  olyan  adatok,  amelynek  nyilvánosságra 
hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.  
Válasz  B:  A  közérdekű  adatok  megismerésének  egyik  formája,  hogy  az  állami, 














vagy  adat,  amely  például  az  ügyfél  személyére,  adataira,  vagyoni  helyzetére, 
tulajdonosi,  üzleti  kapcsolataira,  valamint  a  pénzügyi  intézmény  által  vezetett 
számlájának egyenlegére, forgalmára vonatkozik. 
Válasz B:  A  banktitok  a  hitelintézetek  belső működésével,  adataival,  forgalmával, 
eljárástechnikai  módszereivel,  ügyfélállományával  kapcsolatos  belső  információ, 

















Válasz  A:  A  kettő  elnevezés  ugyanaz,  csak  az  alkotmány  szerinti  fizetési  titok  a 
hitelintézeti törvényben banktitokként szerepel. 
Válasz B: A fizetési titok hitelintézetnek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatónak 
az  ügyfelekről  rendelkezésre  álló  tény,  információ,  megoldás  vagy  adat,  amely 
például  az  ügyfél  személyére,  adataira,  vagyoni  helyzetére,  gazdálkodására, 
valamint a pénzforgalmi intézménynél vezetett számlájára vonatkozik. A banktitok 
ugyanezt definiálja, csak hitelintézetek esetében. 
Válasz  C:  A  fizetési  titok  megegyezik  a  befektetési  szolgáltatásokra  értendő 
értékpapírtitokkal, amely így különbözik a banktitok fogalmától. 
210. Definiálja az üzleti titok fogalmát! 
Válasz A: A gazdasági  tevékenységhez kapcsolódó minden olyan  tény,  információ, 
megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala,  illetéktelenek által történő 
megszerzése vagy  felhasználása a  jogosult  jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci 
érdekeit  sértené  vagy  veszélyeztetné,  és  amelynek  titokban  tartása  érdekében  a 
jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 
Válasz B:  Az  üzleti  titok  konkrétan  a  pénzügyi  szolgáltatásokat  végző  befektetési 
vállalkozások és hitelintézetek ügyfélállományával összefüggő tények,  információk, 
megoldások  és  adatok,  amelyek  titokban  tartására  az  intézmények  a  szükséges 
lépéseket megtették. 
Válasz  C:  Üzleti  titok  alatt  az  adott  intézmény  által  birtokolt  találmányokat, 








212. Az  üzleti  titok  és  a  banktitok  közös  szabálya  közül  válassza  ki  a  helyes 
megfogalmazást! 








1.3.6.  A  PÉNZMOSÁS  ÉS  A  TERRORIZMUS  FINANSZÍROZÁSÁNAK  MEGELŐZÉSÉRE  ÉS 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLY 




Válasz  C:  Ügyfél  által  több  bankszámla  vezetése,  ugyanannál  a  banknál,  anélkül, 
hogy  ez  indokolt  lenne.  Gyakori  tranzakciók  a  számlákon,  átvezetések,  racionális 
indokok nélkül. 
214. Mikor  kötelesek  a  pénzügyi  szolgáltatók  átvilágítani  az  ügyfelet  az  alábbi 
példákban? 




Válasz  C:  Az  üzleti  kapcsolat  létesítésekor  a  pénzügyi  szolgáltató  köteles 

















Válasz A:  Ügyfél  által  több  bankszámla  vezetése,  ugyanannál  a  banknál,  anélkül, 





Válasz  C:  Több  személytől,  cégtől  ugyanarra  a  számlára  érkező,  rendszeres 
kisösszegű  átutalások,  amelyeket  továbbutalnak  egy  harmadik  számlára,  amelyik 
nincs látható összefüggésben az adott számlával. 










befagyása  esetén  kártalanítást  fizessen  a  betétesek  számára,  hitelintézetenként,  a 
törvényben meghatározott kereten belül. 
Válasz C: Az OBA által nyújtott biztosítás  a névre  szóló  és  a  látra  szóló betétekre 
terjed ki. 
220. Mekkora  az  Országos  Betétbiztosítási  Alap  (OBA)  által  kiutalható 
legmagasabb biztosítási összeg? 
Válasz  A:  A  befagyott  betét  tőke‐  és  kamatösszegét  személyenként  és 
hitelintézetenként  összevontan  legfeljebb  50.000  euró  összeghatárig  fizeti  ki 
kártalanításként. 
Válasz  B:  A  befagyott  betét  tőke‐  és  kamatösszegét  személyenként  és 
hitelintézetenként  összevontan  legfeljebb  hatmillió  forint  összeghatárig  fizeti  ki 
kártalanításként. 
Válasz  C:  A  befagyott  betét  tőke‐  és  kamatösszegét  személyenként  és 




Válasz  A:  Jogosultanként  maximum  50.000  euró  lehet  a  biztosítási  összeg.  A 
kártalanítás  kezdő  napját  megelőző  napi  hivatalos  MNB  devizaárfolyamon  kell 
átszámítani forintra. 
Válasz B: Jogosultanként maximum hatmillió forint lehet a biztosítási összeg.  
Válasz  C:  Jogosultanként  maximum  hatmillió  forint  lehet  a  biztosítási  összeg.  A 
kártalanítás mértéke  egymillió  forint  összeghatárig  100%,  ezt meghaladó  összegű 
betét esetén egymillió forint plusz az egymillió forint feletti rész 90%‐a. 
222. Milyen betét minősül befagyott betétnek? 
Válasz  A:  Amelyre  a  hitelintézet  nem  képes  a  jogszabályi  rendelkezések  vagy  a 




Válasz  B:  Amelyre  a  hitelintézet  nem  képes  a  jogszabályi  rendelkezések  vagy  a 
szerződéses  kikötések  szerinti  esedékességet  követő  5  munkanapon  belül  a 
kifizetést teljesíteni. 
Válasz  C:  Amelyre  a  hitelintézet  nem  képes  a  jogszabályi  rendelkezések  vagy  a 
szerződéses  kikötések  szerinti  esedékességet  követő  30  munkanapon  belül  a 
kifizetést teljesíteni. 
223. Milyen  időkorlátok  között  végzi  az  Országos  Betétbiztosítási  Alap  (OBA)  a 
kártalanítások kifizetését? 
Válasz  A:  A  hitelintézet  kérelmét  követő  30  munkanapon  belül  kezdi  meg  a 
kiutalásokat, és 3 hónapon belül fejezi be. 
Válasz B:  A  betétes  kártalanítási  igényének  beérkezését  követő  30  munkanapon 
belül fejezi be a kiutalást. 
Válasz  C:  A  betétek  befagyását,  a  hitelintézet  működési  engedélyének 
visszavonását, vagy a felszámolás közzétételét követően (a három közül legkorábbit 
figyelembe  véve)  20  munkanapon  belül  fejezi  be.  Az  előbbi  időtartam  egyszer 
hosszabbítható az Alap kérésére, a Felügyelet engedélyével, 10 munkanappal. 
224. Jelölje meg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) forrásait! 
Válasz A:  Az  OBA  a  központi  költségvetés  önálló  fejezete,  annak  forrása  az  éves 
költségvetés részeként kerül meghatározásra. 
Válasz B:  Az  OBA  a  központi  költségvetés  önálló  fejezete,  annak  forrása  az  éves 
költségvetés részeként kerül meghatározásra. A hitelintézeteknek külön kell fizetni 
egyszeri  csatlakozási  díjat  és  éves  díjat,  valamint  hitelt  kell  nyújtaniuk  az  OBA 
számára bizonyos esetekben. 
Válasz  C:  Hitelintézetek  egyszeri  csatlakozási  díja,  rendszeres  és  rendkívüli 
befizetései.  A  Felügyelet  által  a  hitelintézetektől  beszedett  bírságok  (egyes 
hitelintézeti típusok kivételével) 80%‐a, OBA által a jegybanktól és hitelintézetektől 
felvett kölcsön, egyéb bevételek. 
225. Válassza  ki  az  Országos  Betétbiztosítási  Alapra  (OBA)  vonatkozó  helyes 
állítást! 
Válasz A:  Az  elmúlt  években  a  betétbiztosítás  összeghatára  ‐  részben  az  európai 
uniós tendenciákkal összhangban ‐ emelkedett. 
Válasz  B:  Az  elmúlt  években  a  betétbiztosítás  összeghatára  ‐  az  európai  uniós 
tendenciáknak ellentmondva ‐ emelkedett. 













227. Melyik  állítás  helytelen  a  betétbiztosítási  ombudsman  intézményével 
kapcsolatban? 
Válasz A:  A  betétbiztosítási  ombudsman  az  Országos  Betétbiztosítási  Alap  (OBA) 
keretén belül, az OBA munkatársai által működtetett, technikai ombusman. 
Válasz B: Fő feladata, hogy erősítse a betétesek hitelintézetekbe vetett bizalmát. 




Válasz A:  Az  esetleges  fizetésképtelen  hitelintézetek  betéteinek  befagyása  esetén 
kártalanítást  fizessen  a  betétesek  számára,  hitelintézetenként,  a  törvényben 
meghatározott kereten belül. 
Válasz  B:  Az  esetleges  fizetésképtelen  hitelintézetek  működéséhez  forrást 
biztosítson. 




Válasz  A:  A  fogyasztó  és  a  gazdálkodó  szerv  közötti  fogyasztói  jogviták  békés 
lefolytatása bíróságon kívüli eljárás keretében. 
Válasz  B:  A  békéltető  testület  feladata,  hogy  az  állam  és  a  magánszemélyek, 
vállalkozások  közötti  esetleges  jogvitákat  (pl.  kárpótlási  jegyekkel  kapcsolatos 
jogviták) bíróságon kívüli eljárás keretében, soron kívül rendezze. 
Válasz  C:  A  békéltető  testület  az  állami  hatóságok  között  fellépő  jogviták 
rendezésére  szakosodott  központi  költségvetési  szerv,  amely  a  központi  és  helyi 
bíróságokon kívüli, soron kívüli megállapodásokra jött létre. 
230. Melyik állítás nem igaz a békéltető testületre vonatkozóan? 
Válasz A:  A  békéltető  testület  a  megyei  (fővárosi)  kereskedelmi  és  iparkamarák 
mellett működő független testület. 
Válasz  B:  A  helyi  önkormányzatok  nem  vehetnek  részt  a  békéltető  testület 
munkájában, így őrizve meg annak jelképes függetlenségét. 
Válasz C:  Az  állam  a mindenkori  éves  központi  költségvetésről  szóló  törvényben 
gondoskodik a békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról. 
231. Válassza ki a békéltető testületre vonatkozó helyes megállapítást! 





terjed  ki,  azonban  az  Európai  Unióban  eljárási  jogkörrel  rendelkezik  abban  az 












Válasz  A:  Az  áruk  és  szolgáltatások  minőségével,  biztonságosságával  és  a 
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági 
eljáráson kívüli rendezése. 
Válasz  B:  A  hírnévrontással  kapcsolatos  jogviták  bírósági  eljáráson  kívüli 
rendezése. 
Válasz C:  A  tisztességtelen  piaci magatartás  tilalmával  kapcsolatos  jogviták miatt 
bírósági eljárás kezdeményezése. 
234. Melyik  állítás  helyes  az  alábbiak  közül  a  békéltető  testületre  vonatkozó 
előírások alapján? 
Válasz  A:  A  békéltető  testület  a  gazdasági  kamarák  mellett  működő  független 
testület. 
Válasz  B:  A  békéltető  testület  az  azonos  területen  működő  kereskedelmi  és 
iparkamra  és  agrárkamara  mellett  független  testület,  mind  irányítási,  mind  jogi 
szempontból. 
Válasz  C:  A  helyi  önkormányzatok  nem  vállalnak  részt  a  békéltető  testület 
munkájában, mivel a törvényi előírás ezt tiltja. 
235. A  békéltető  testület  hatáskörébe  az  áruk  és  szolgáltatások  minőségével, 






Válasz  C:  Nem,  a  felsoroltak  mindegyike  kizárólag  a  Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség hatáskörébe tartozik. 
236. A  békéltető  testülettel  kapcsolatos  állítások  közül  jelölje  meg  a  helytelen 
állítást! 
Válasz  A:  Békéltető  testületi  tag  az  lehet,  aki  felsőfokú  iskolai  végzettséggel  és 
annak megfelelő, legalább kétéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
Válasz  B:  Békéltető  testületi  tag  az  lehet,  aki  legalább  középfokú  iskolai 









Válasz  B:  Ha  a  felek  az  ügy  eldöntését  egyszerűnek  tartják  és  egy  testületi  tag 
személyében  megállapodnak,  ez  a  testületi  tag  egyedül  jogosult  az  eljárás 
lefolytatására. 
Válasz  C:  A  békéltető  testületi  tagok  olyan  jogvitákban  is  részt  vehetnek,  ahol 























241. Válassza  ki  a  helyes megállapítást  a  fogyasztóvédelmi  törvény  előírásainak 
ismeretében! 
Válasz  A:  A  termék  nem  biztonságos  abban  az  esetben  sem,  ha  a  várható 
rendeltetésszerű  vagy  ésszerű  használat  során  kis  mértékben  is  veszélyezteti  a 
fogyasztó egészségét, életét, testi épségét. 
Válasz  B:  A  termék  biztonságosságának  megítélését  az  is  befolyásolja,  hogy  a 
későbbiekben nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalomba.  
Válasz  C:  A  fogyasztó  életének,  egészségének  és  biztonságának  védelmére 
vonatkozó  előírásokat  nem  kell  figyelembe  venni,  amennyiben  a  termék 
forgalmazója  egyértelműen  közli  a  fogyasztóval,  hogy  a  termék  régiség,  vagy  azt 
meg kell javítani első használat előtt. 
242. Válassza  ki  a  helyes megállapítást  a  fogyasztóvédelmi  törvény  előírásainak 
ismeretében! 




Válasz  B:  Több  eladási  ár  vagy  szolgáltatási  díj  egyidejű  feltüntetése  esetén  a 
vállalkozás köteles a fogyasztó által kiválasztott árat/díjat felszámítani. 
Válasz  C:  Több  eladási  ár  vagy  szolgáltatási  díj  egyidejű  feltüntetése  esetén  a 
vállalkozás köteles az alacsonyabbat figyelembe venni. 
243. Válassza  ki  a  helyes megállapítást  a  fogyasztóvédelmi  törvény  előírásainak 
ismeretében! 
Válasz A:  Import  áruk esetében,  az  árukhoz  csatolt  idegen nyelvű útmutatót  csak 
abban az esetben kell magyar nyelvre lefordítani, amennyiben az idegen nyelv nem 
az európai unió hivatalos nyelve, az angol. 
Válasz B: Az  import áruk esetében az  idegen nyelvű útmutatóval azonos  tartalmú 
magyar nyelvű útmutatót kell csatolni. 
Válasz  C:  Az  importáruk  esetében  a  "márkahűségre"  és  az  exportáló  cégre 
tekintettel az útmutatót eredeti nyelven kell csatolni a áruhoz. 
244. Melyik  állítás  helyes  a  fogyasztóvédelemről  szóló  törvény  előírásainak 
ismeretében? 
Válasz A: Az ügyfélszolgálat a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba 
foglalni  és  annak  egy  példányát  a  fogyasztónak  átadni  vagy  a  panasz  beérkezését 
követő tizenöt napon belül megküldeni. 









Válasz  C:  A  fogyasztóvédelmi  hatóság  nem  jogosult  minta/ellenminta  vételére, 
kizárólag  az  ellenőrökkel  együttműködő  rendészeti  szerv  képviselője.  Pl.  VPOP, 
ORFK. 
246. A  fogyasztóvédelmi  hatóság  ellenőrzése  során  megállapította 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését. Válassza ki a helytelen állítást! 
Válasz A: Elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését. 
Válasz B:  Nem  tilthatja  meg  a  jogsértő  magatartás  további  folytatását.  Kizárólag 





Válasz  A:  Próbavásárláskor  az  ellenőrzési  jogosultságot  a  próbavásárlás 






Válasz  C:  A  fogyasztóvédelmi  bírságot  a  Magyar  Államkincstár  számlájára  kell 
befizetni. 

















Válasz  B:  a  közjegyző  által  a  törvényben  meghatározott  alakszerűségek 













Válasz  C:  a  határidőt  és  a  pénzkötelezettséget,  az  okirat  keltét  és  más  fontos 
számadatot számmal és betűvel is ki kell írni. 




Válasz  C:  csak  úgy  szabad,  ha  erről  külön  jegyzőkönyvet  vesznek  fel  és  azt  a 
közjegyzői okirathoz csatolják. 
254. Melyik álltás igaz? A közjegyzői okirat 
Válasz  A:  eredeti  példányát  a  felek  megállapodása  szerinti  személy  őrzi,  a 
közjegyzőnél másolati példány marad. 









Válasz B:  az okirat minden egyed  lapján  fel  kell  tüntetni  azt,  hogy az  okirat hány 
lapból áll. 





Válasz  C:  a  felek  együttes  írásbeli  kérelmére  a  kérelemben  megjelölt  személy 
számára adható ki. 
257. Melyik állítás igaz? A közjegyző a közjegyzői okiratot 
Válasz  A:  aláírja  (közjegyzői  minőségét  nem  szükséges  feltüntetnie,  illetve  az 
okiratot bélyegzővel nem szükséges ellátnia). 
Válasz B:  aláírja  és  közjegyzői minőségét  feltünteti  (az  okiratot  bélyegzővel  nem 
szükséges ellátnia). 
Válasz C: aláírja, közjegyzői minőségét feltünteti és bélyegzővel ellátja. 













Válasz  B:  személyi  adatairól  a  felet  nyilatkoztatja,  kétség  esetén 
személyazonosságának igazolására szólítja fel. 
Válasz  C:  személyi  adatairól  köteles  meggyőződni  saját  kezű  aláírással  és 
fényképpel ellátott hivatalos igazolványból. 
261. Melyik állítás igaz? A közjegyző a közokirat elkészítésében a közreműködést 
Válasz  A:  megtagadhatja,  ha  a  fél  a  személyazonosság  megállapításához  nem 
szolgáltatott adatot. 
Válasz B:  köteles megtagadni,  ha  a  fél  a  személyazonosság megállapításához nem 
szolgáltatott adatot. (Ez alól a jogszabály nem enged kivételt.) 





262. Melyik  állítás  igaz?  A  közjegyzői  okirat  elkészítéséhez  két  ügyleti  tanú 
közreműködése szükséges, 




263. Melyik  állítás  igaz?  A  közjegyzői  okirat  elkészítéséhez  két  ügyleti  tanú 
közreműködése szükséges, 
Válasz A: ha a fél vak, süket vagy süketnéma. 
Válasz  B:  ha  az  ügyleti  okiratban  a  fél  10  millió  Ft‐ot  meghaladóan  vállal 
kötelezettséget. 


















Válasz  A:  csak  az  abban  félként  szereplő  személy,  törvényes  képviselője  vagy 
meghatalmazottja részére adható ki hiteles kiadmány. 
Válasz  B:  csak  az  abban  félként  szereplő  személy  részére  adható  ki  hiteles 
kiadmány. 











































































279. Melyik  állítás  az  igaz?  A  teljes  bizonyító  erejű  magánokirat  az  ellenkező 
bizonyításig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója 
Válasz A: szerződést kötött. 


























Válasz A:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  bizonyítja,  hogy  az 
okirat megszerkesztésére megbízást kapott. 
Válasz B:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  bizonyítja,  hogy  a 
kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá. 
Válasz  C:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  a  kiállítást  kérő 
személyazonosságát ellenőrizte. 
285. Melyik állítás igaz? Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ha 
Válasz A:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  bizonyítja,  hogy  a 
kiállító a nem általa írt okiraton az aláírását előtte saját kezű aláírásával ismerte el. 
Válasz B:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  bizonyítja,  hogy  az 
okirat megszerkesztésére megbízást kapott. 
Válasz  C:  az  ügyvéd  az  általa  készített  okirat  ellenjegyzésével  a  kiállítást  kérő 
személyazonosságát ellenőrizte. 
286. Melyik állítás igaz? Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ha 
Válasz  A:  a  gazdálkodó  szervezet  által  üzleti  körében  kiállított  okiratot 
szabályszerűen aláírták. 
Válasz  B:  a  gazdálkodó  szervezet  által  üzleti  körében  kiállított  okiratot  két 
munkavállaló aláírta. 
Válasz  C:  gazdálkodó  szervezet  által  üzleti  körében  kiállított  okiratot  két  vezető 
állású munkavállaló aláírta. 





Válasz  C:  az  okiratból  kitűnik,  hogy  a  tanúk  egyike  vagy  a  hitelesítő  az  okirat 
nyelvét ismeri. 














Válasz  A:  a  magyar  jog  szabályait  kell  alkalmazni,  és  amennyiben  az  a  magyar 
szabályoknak  nem  felel  meg,  teljes  bizonyító  erejű  magánokiratként  nem  lehet 
figyelembe venni. 





291. Melyik  állítás  igaz?  Az  ingatlan­nyilvántartásba  az  alábbiak  bejegyzése 
kérhető: 
Válasz A: ingatlan‐tulajdonoshoz kapcsolódó jog keletkezése módosulása. 
Válasz  B:  ingatlanhoz  kapcsolódó  jog  vagy  tény  keletkezése,  módosulása  vagy 
megszűnése. 
Válasz C: ingatlan‐átruházóhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezése, módosulása. 
292. Melyik  állítás  igaz?  Az  ingatlan­nyilvántartás  adatait  érintő  olyan 




























297. Melyik  állítás  az  igaz?  Belföldön  kiállított  magánokirat  az  ingatlan­
nyilvántartásba bejegyzés alapjául akkor szolgálhat, ha 




298. Melyik  állítás  igaz?  Jelzálogjog  alapítására,  módosítására,  megszűnésére 
vonatkozó bejegyzés az ingatlan­nyilvántartásba olyan magánokirat alapján is 
teljesíthető, 








Válasz  C:  meghatalmazott  is  aláírhatja,  ebben  az  esetben  csatolni  kell  a 
meghatalmazást  is,  amelyet  a  bejegyzés  alapjául  szolgáló  okiratra  előírt 
alakszerűségek szerint kell kiállítani. 



























Válasz  C:  be  kell  jegyezni  a  Magyar  Országos  Közjegyzői  Kamaránál  vezetett 
zálogjogi nyilvántartásba. 
























310. Melyik  állítás  igaz?  Adásvétel  esetén  a  szerződéskötési  költségek,  a 







311. Melyik  állítás  igaz?  Adásvétel  esetén  az  átadással  és  az 









Válasz  C:  ha  a  szerződés  érvényes,  az  ingatlant  birtokba  adták  és  a  vevő 
tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezték. 
313. Melyik  állítás  igaz?  Az  adásvételi  szerződés  esetén  a  vételár  teljes 
kiegyenlítéséig 









315. Melyik állítás  igaz? Az  ingatlan adásvétele esetén, ha a vevő tulajdonjogának 
bejegyzése előtt birtokba lép, ennek napjától 









Válasz  A:  a  jogosult  egy  később  meghatározott  időpontban  adásvételi  szerződés 
megkötését követelheti. 



















































327. Melyik  állítás  igaz?  A  szolgáltatás  nyújtásával  rendszeresen  foglalkozó  jogi 
személynek  az  ügyfélforgalom  számára  nyitvaálló  helyiségében  dolgozó 
alkalmazottat az ott szokásos szerződések megkötésénél és lebonyolításánál  
Válasz A:  a  meghatalmazása  felmutatása  után  a  jogi  személy  képviselőjének  kell 
tekinteni. 
Válasz B: a jogi személy képviselőjének kell tekinteni. 
Válasz  C:  közokiratba  foglalt  általános  meghatalmazás  alapján  a  jogi  személy 
képviselőjének kell tekinteni. 
328. Melyik  állítás  igaz?  A  képviseleti  jogot,  ha  az  nem  törvényen,  hatósági 
rendelkezésen vagy az alapszabályon alapul, 
Válasz  A:  a  másik  félhez,  a  képviselőhöz  vagy  az  érdekelt  hatósághoz  intézett 
nyilatkozattal (meghatalmazással) lehet hitelesíteni. 







































Válasz  A:  Nem,  mert  ezzel  a  hitelintézet  elesne  a  futamidő  további  részében 
esedékes hiteldíjaktól. 
Válasz B: Igen, fogyasztási kölcsön esetében az ügyfél – a szerződés megszüntetése 
érdekében – minden esetben élhet  a határidő  (lejárat)  előtti  teljesítés  (törlesztés) 
jogával. 
Válasz C: Igen, fogyasztási kölcsön esetében az ügyfél – a szerződés megszüntetése 
érdekében  –  amennyiben  a  hitelnyújtó  ezt  a  hitelszerződésben  nem  tiltotta  meg, 
élhet a határidő (lejárat) előtti teljesítés (törlesztés) jogával. 











Válasz  B:  A  részleges  előtörlesztés  esetén  a  hitelezőnek  az  előtörlesztés  napján 
hatályos hirdetményében meghatározott, a futamidő véglejáratakor fizetendő díj. 
Válasz  C:  A  teljes  kölcsönösszeg  előtörlesztése  esetén  a  hitelezőnek  a 
szerződéskötés napján hatályos hirdetményében meghatározott díj. 









340. Igaz­e  a  következő  állítás?  A  lakástakarék­pénztárral  kötött  lakás­
előtakarékossági  szerződés  alapján  igénybevett  lakáskölcsön  törlesztése 
során az előtakarékoskodó a szerződés módosítása nélkül bármikor jogosult 
rendkívüli,  a  szerződésben  meghatározott  törlesztő  részletnél  magasabb 
összegű törlesztés teljesítésére. 












Válasz  A:  Nem,  mert  ezzel  a  hitelintézet  elesne  a  futamidő  további  részében 
esedékes hiteldíjaktól. 
Válasz  B:  A  2010.  március  1‐jét  követően  megkötött  jelzáloghitel  szerződések 
esetében  az  ügyfél  minden  esetben  élhet  a  részleges  vagy  teljes  előtörlesztés 





343. Igaz­e  a  következő  állítás?  Lakossági  jelzáloghitel  előtörlesztése  esetén  a 






344. Mekkora  az  előtörlesztési  díj  maximális  mértéke  lakossági  jelzáloghitel 
előtörlesztése  esetén  (ide  nem  értve  a  jelzáloglevéllel  finanszírozott 
kölcsönszerződést)? 










Válasz B:  A:  A  2010. március  1‐jét  követően megkötött  jelzáloghitel  szerződések 
esetében fő szabály szerint az előtörlesztett összeg 2 százaléka. Az ezt megelőzően 
kötött szerződések esetében nincs erre vonatkozó szabály. 
Válasz  C:  A:  A  2010.  március  1‐jét  követően megkötött  jelzáloghitel  szerződések 
esetében fő szabály szerint az előtörlesztett összeg 2,5 százaléka. Az ezt megelőzően 
kötött szerződések esetében nincs erre vonatkozó szabály. 
346. A  2010.  március  1­jét  követően  megkötött  lakossági  jelzáloghitel 









lakossági  jelzáloghitel  teljes  előtörlesztése  esetén  költségtérítés?  Az  adós 









lakossági  jelzáloghitel  teljes  előtörlesztése  esetén  költségtérítés?  Az  adós 
































Válasz  B:  Az  adós  vállalkozás  által  indított  beruházás  késik,  határidőre  történő 
átadása kérdésessé vált. 












355. A  futamidő  hosszabbítása  miatt  a  hitelszerződés  egyes  feltételeinek 








356. Hogyan  történik  a  folyószámla­hitelkeret  rendelkezésre  tartásának 
meghosszabbítása? 
Válasz  A:  Rendszerint  az  éves  felülvizsgálat  keretében  –  a  folyamatos 
kockázatkezelés tapasztalatai, illetve az ügyfél módosító kérelme alapján ‐ történik 
döntés a keret további rendelkezésre tartásáról. 
Válasz  B:  A  hitelező  felmondja  a  problémássá  vált  folyószámla‐hitelkeret 
szerződést, és szigorúbb feltételekkel újabb szerződést köt. 
Válasz C: Pótfedezet bekérése mellett. 
357. Kezdeményezhető­e  futamidő­módosítás  az  adós  fizetési  nehézségének 
kezelése céljából?  
Válasz  A:  Igen,  így  például  a  Magatartási  Kódexet  aláíró  pénzügyi  intézmények 
vállalják,  hogy  a  fizetési  nehézségek  kezelése  körében  a  hitelek  futamidejét 
automatikusan meghosszabbítják.  
Válasz  B:  Igen,  így  például  a  Magatartási  Kódexet  aláíró  pénzügyi  intézmények 
vállalják, hogy kidolgoznak a hitelezéssel kapcsolatban olyan  termékeket,  áthidaló 
módszereket,  intézkedési  csomagokat,  amelyek  a  hitelek  átütemezésével,  vagy  a 
törlesztési időszak meghosszabbításával kapcsolatosak. 
Válasz C: Nem. 





359. Szükségessé  teheti­e  hitel  lejáratának  módosítását  a  szerződésben  foglalt 
finanszírozási cél megváltozása? 
Válasz A: Kizárólag problémás követelések esetében. 






tartás  időtartartama  alatt  nem  teljesült,  és  az  adós  részben már  lehívta  a 
hitelkeret?  
Válasz  A:  Nincs  erre  lehetőség.  A  rendelkezésre  tartási  időszak  lezárult,  és  ezt 
követően  a  szerződésben  megjelölt  feltételek  szerinti  visszafizetéssel  az  adósnak 
tartozása áll fenn a lehívott összeg és járulékai erejéig. 
Válasz  B:  Az  adós  köteles  kezdeményezni  a  hitelszerződés  módosítását  a 
rendelkezésre tartási időszak letelte miatt. 









Válasz  A:  A  rendelkezésre  tartási  időszak  lezárul,  és  ‐  tekintettel  arra,  hogy 
hitellehívás nem történt ‐ a hitelszerződés megszűnik. 
Válasz B: Nincs  erre  lehetőség; mi  több,  a  hitelező  azonnali  hatállyal  felmondja  a 
hitelszerződést. 
Válasz C: Az adós kezdeményezésére a rendelkezésre tartási idő meghosszabbodik. 







Válasz  C:  A  rendelkezésre  tartási  időszak  elteltével  az  adósnak  a  szerződésben 
megjelölt feltételek szerint tartozása áll fenn a lehívott összeg és járulékai erejéig. 
363. Keret jellegű hitelszerződés esetében, lehetőség van­e a rendelkezésre tartási 
idő  meghosszabbítására,  ha  a  rendelkezésre  tartás  időtartartama  alatt 
ismertté  válik,  hogy  a  kölcsönnek  a  szerződésben megjelölt  célra  fordítása 
lehetetlen, és a hitelkeretből folyósítás még nem történt? 
Válasz A:  Tekintettel  arra,  hogy  a  hitelszerződés  értelmében  az  ügyfél  köteles  a 
kölcsön teljes összegének lehívására, a hitelezőnek a rendelkezésre tartási időt meg 
kell hosszabbítania. 
Válasz  B:  A  rendelkezésre  tartási  időszak  lezárul,  és  ‐  tekintettel  arra,  hogy 
hitellehívás nem történt ‐ a hitelszerződés megszűnik. 





Válasz  B:  Nincs,  de  a  rendelkezésre  tartási  időszakot  célszerű  a  hitelcél 
megvalósulásának várható időtartama szerint meghatározni. 
Válasz C: Igen, nem lehet hosszabb, mint a törlesztési periódus. 
365. Keret  jellegű  hitelszerződés  esetében, mi  a  teendő,  ha  a meghosszabbított 
rendelkezésre tartás időtartartama alatt az adós hitelképtelenné válik? 











Válasz A: Nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  adós  ‐  vagyoni  helyzetének  romlása miatt  ‐ 
csak késve tudja megkezdeni a hitel törlesztését. 
Válasz  B:  A  beruházás  a  tervezetthez  képest  késik,  és  az  adós  kérelmét  a 
rendelkezésre tartási idő hosszabbítására a hitelező jóváhagyja. 
Válasz C: Az adós ellen környezeti károkozás miatt hatósági eljárás indul. 
367. Projekthitel  (projektfinanszírozás)  esetében  az  alábbiak  közül  milyen  ok 
miatt hosszabbodhat a rendelkezésre tartási idő? 















Válasz  C:  Általában  nem,  mert  az  említett  díjat  a  hitelintézet  rendszerint  a 
hitelösszeg %‐ában határozza meg. 
2.2.4. RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐ RÖVIDÜLÉSE 
370. Keret  jellegű  hitelszerződés  esetében,  mi  a  teendő,  ha  a  szerződésben 
megjelölt hitelcél a rendelkezésre tartás időtartartamának vége előtt teljesül, 
és az adós teljes egészében lehívja a hitelkeret?  







371. Keret  jellegű  hitelszerződés  esetében,  mi  a  teendő,  ha  a  szerződésben 
megjelölt hitelcél a rendelkezésre tartás időtartartamának vége előtt teljesül, 
de az adós a hitelkeretet teljes egészében nem hívja le?  










időtartartama  alatt  ismertté  válik,  hogy  a  kölcsönnek  a  szerződésben 
megjelölt célra fordítása lehetetlen?  
Válasz A:  Tekintettel  arra,  hogy  a  hitelszerződés  értelmében  az  ügyfél  köteles  a 





időtartartama  alatt  ismertté  válik,  hogy  az  adós  a  részben  már  lehívott 
hitelkeretet a szerződésben megjelölt céltól eltérően használta fel?  
Válasz A:  Az  adósnak  a  hitelkeret  fennmaradó  részét  le  kell  hívnia, majd  a  teljes 
kölcsönösszeget a rendelkezésre tartási időszak végéig elő kell törlesztenie. 
Válasz B: A szerződésben megjelölt hitelcélt módosítani kell. 
Válasz  C:  A  hitelkeret  fennmaradó  részének  a  folyósítását  a  hitelintézet 
megtagadhatja,  illetve  a  már  lehívott  kölcsön  visszafizetését  azonnal  esedékessé 
teheti (azonnali felmondási ok). 
374. Keret jellegű hitelszerződés esetében, mi a teendő, ha a rendelkezésre tartás 
időtartartama  alatt  ismertté  válik,  hogy  az  adós  a  hitelintézetet  a  kölcsön 
összegének  megállapításánál  valótlan  tények  közlésével,  adatok 
eltitkolásával  vagy  más  módon  megtévesztette  (amennyiben  ez  a  kölcsön 
összegének a megállapítását befolyásolta)? 


























377. Projekthitel  (projektfinanszírozás)  esetében  az  alábbiak  közül  milyen  ok 
miatt  rövidülhet  a  rendelkezésre  tartási  idő  (a  kölcsönösszeg  jogszerű 
lehívásával egyidejűleg)? 




378. Keret  jellegű  devizaalapú  hitelszerződés  esetében,  a  hitelező  egyoldalúan 
lerövidítheti­e  a  rendelkezésre  tartási  időszakot  arra  hivatkozva,  hogy  a 
devizaárfolyam  változása  jelentősen  megnövelte  az  árfolyamkockázati 
kitettséget? 
























382. Elkerülhető­e  lakossági devizaalapú hitelnél  ­  tartós és  jelentős kedvezőtlen 
árfolyamelmozdulás esetén is ­ a devizanem­váltás? 
Válasz A:  Igen, a Magatartási Kódexet aláíró pénzügyi  intézmények vállalják, hogy 




383. Indokolt  lehet­e  devizanem­váltás  az  annuitásos  törlesztésű  devizaalapú 
lakáshitelek esetében? 
Válasz A: Nem, hiszen a devizaalapú hitel ‐ jellemzően havi gyakoriságú, devizában 
meghatározott  ‐  törlesztőrészletei  az  annuitás  számítás  módszerét  alkalmazva 
egyenlő összegűek. 
Válasz  B:  Igen,  eltérő  devizanemben  történő  teljesítés  esetén  akkor,  ha  a 
törlesztőrészletek  a  teljesítéskori  devizaárfolyamtól  függően  jelentősen 
megnövekednek.  
Válasz  C:  Igen,  amennyiben  egy  más  devizanemben  nyilvántartott  hitel  kamata 
csökken. 
384. Devizaalapú  lakáshiteleknél,  a  szerződés  devizanemének  megváltoztatása 






385. Melyik  állítás  igaz?  Devizaalapú  lakossági  hiteleknél,  a  szerződés 
devizanemének megváltoztatása (ilyen tartalmú szerződésmódosítás) esetén 




Válasz  C:  a  hitelintézet  kettős  (forinton  keresztüli)  átváltást  hajt  végre, 
devizaeladási árfolyamon. 
386. Az  alábbiak  közül  mely  esetben  célszerű  egy  vállalkozásnak  forgóeszköz­
finanszírozási céllal devizahitelt felvennie? 
Válasz A: Ha a devizahitel kamatai kedvezőek, és a lejáratot megelőzően a hitelt át 
tudja  váltani  egy  másik  devizanemre.  Ebben  az  esetben  nem  szükséges,  hogy  a 
hitelcél teljesüljön. 











388. Az  alábbiak  közül  mely  esetben  célszerű  egy  vállalkozásnak  beruházás­
finanszírozási céllal devizahitelt felvennie? 
Válasz  A:  Ha  az  adott  eszköz  vételára  ugyanazon  devizanemben  esedékes,  és  a 




tudja  váltani  egy  másik  devizanemre.  Ebben  az  esetben  nem  szükséges,  hogy  a 
hitelcél teljesüljön. 



















Válasz  A:  Amennyiben  a  fedezeti  körben  maradó  ingatlan  a  hitelező  által  előírt 
biztosítéki  kritériumoknak  teljes  mértékben  megfelel,  és  az  ügylet  kockázatai  a 
fedezetkiengedést követően is vállalhatók, a kiegészítő ingatlan ‐ indokolt esetben ‐ 
kiengedhető a fedezeti körből.  





















jelzálogjog  fedezete  áll;  és  ezen  ingatlanok  közül  a  nagyobb  értékűt  ‐  a  lakáshitel 
előtörlesztése nélkül ‐ az adós értékesíteni szeretné, ehhez kéri ennek a fedezetnek 
a kiengedését. 
395. Beruházási  hiteleknél,  az  alábbiak  közül  mely  jellemző  esetben  nem 








tartott  hitelkeretet  az  ügyfél  eddig  még  nem  hívta  le,  és  a  rendelkezésre 
tartási idő nagyobbrészt már eltelt? 





397. Indokolt­e  a  hitelező  részéről  a  fedezet  kiengedése  akkor,  ha  az  adós 
előtörleszt? 
Válasz A: Igen, mert ezzel az adós jelzi együttműködési készségét a hitelező felé. 
Válasz  B:  Fő  szabály  szerint  csak  akkor,  ha  az  adós  valamennyi,  a  hitelező  felé 
fennálló  tartozását  megfizeti.  De  a  hitelezőnek  mérlegelnie  kell,  megújulhat‐e  a 
tartozás (ez utóbbi esetben nem indokolt kiengednie). 
Válasz C: Igen, mert a hitelt más biztosítékok is fedezhetik. 





Válasz B:  a Magyar Állam elidegenítési és  terhelési  tilalma az  illetékes  földhivatal 
által igazoltan bejegyzésre került. 






Válasz A:  Az  adós  a  hitelügylet  biztosítékául  kikötött  ingatlanfedezet  helyett  egy 
másik megfelelő (a jelenlegi ingatlannak azonos értékű) ingatlanfedezetet nyújt.  
Válasz B:  Az  adós  a  hitelügylet  biztosítékául  kikötött  ingatlanfedezet  helyett  egy 








401. Lakáshiteleknél,  az  alábbiak  közül  mely  jellemző  esetben  kezdeményez  a 
hitelező fedezetcserét? 









403. Lakáshiteleknél,  az  alábbiak  közül  mely  jellemző  esetben  kezdeményez  a 
hitelező fedezetcserét? 









405. Milyen megkötés van a  finanszírozott  ingatlan elidegenítésére a 2009.  július 
1­jét megelőzően  felvett  (a  12/2001.  (I.  31.)  Kormányrendelet  hatálya  alá 
tartozó), állami kamattámogatott hiteleknél? 
Válasz A:  A  hitelcél  szerinti  ingatlant  csak  visszavásárlási  opció  kikötése  mellett 















Válasz  A:  Igen.  Ingatlanra  vonatkozó  jelzálogjog  alapításához  az  erre  irányuló 





408. Mikor  kerülhet  sor  a  ­  hitelnyújtás  feltételeként  előírt  ­  hitelfedezeti  célú 
életbiztosítás megkötésére? 
Válasz  A:  A  Magatartási  Kódexnek  megfelelően  csak  a  pozitív  hitelbírálatot 
követően,  a  hitelfolyósítás  feltételeként  (ide  nem  értve  azt  az  esetet,  amikor  az 
ügyfél a hiteligénylést megelőzően köt hitelfelvétel céljából életbiztosítást).  
Válasz B: A hiteligénylő döntésének megfelelően akár a hitel  igénylésekor,  akár  a 
hitelbírálatot követően. 
Válasz  C:  A  hitelező  által  megjelölt  időpontban,  amely  hiteltermékenként  eltérő 
lehet, de legkésőbb a hitelbírálatig.  
409. Hitelfedezeti  életbiztosítás  esetén  törölhető­e  a  hitelező  kedvezményezetti 
pozíciója? 
Válasz A:  Nem,  a  biztosítási  szerződésben  (jellemzően  záradékban)  való  előzetes 
megállapodás  esetén  a  biztosítási  esemény  bekövetkezésekor  mindenképpen  a 
hitelezőt illeti a felhalmozott biztosítási összeg (a teljes hiteltartozás erejéig). 




Válasz  A:  a  futamidő  alatt  az  adós  a  hitelintézet  felé  a  kamatot  és  a  kezelési 
költséget,  valamint  a  tőketartozás  egy  előre  meghatározott  részét  fizeti;  a 
fennmaradó rész az életbiztosítási megtakarítás. 






411. Melyik  állítás  igaz?  Amennyiben  hitelfedezetként  elfogadható 
életbiztosításához  az  ügyfél  később  vesz  fel  lakáshitelt,  akkor  (fő  szabály 
szerint) 





412. A  biztosítónak  felmondási  okot  jelenthet­e  a  későbbiekben,  ha  az  ügyfél 
kizárólag  arra  tekintettel  köt  életbiztosítást,  hogy  a  hitelintézettől 
jelzáloghitelt kapjon? 
Válasz A: Igen, mert ebben az esetben a biztosítót megtévesztette. 





követendő  eljárás  abban  az  esetben,  ha  az  utóbb  megítélt  lakáscélú  hitel 
tőkeösszege  kisebb,  mint  a  korábban  létrejött  hitelfedezeti  életbiztosítási 
szerződésben szereplő biztosítási összeg? 






Válasz  C:  Az  ügyfél  ilyen  igénye  alapján  a  biztosítási  szerződés  módosítása 
(összegének  a  hitelhez  való  igazítása)  is  meg  kell  történjék,  azonban  a  befizetett 
biztosítási  díjak  esetlegesen  ellenszolgáltatás  nélkül  maradó  részét  ‐  mint 
többletköltséget ‐ az ügyfél viseli. 
414. Nem egyidőben kötött életbiztosítással kombinált jelzáloghitelek esetén mi a 
követendő  eljárás  abban  az  esetben,  ha  az  utóbb  megítélt  lakáscélú  hitel 
















416. Következik­e  a  lakáscélú  hitel  előtörlesztéséből  a  kapcsolódó  hitelfedezeti 
életbiztosítás automatikus megszűnése? 
Válasz A:  Nem,  az  életbiztosítási  szerződés  az  abban  foglalt  tartalommal  (így  az 
eredetileg  megállapodott  szolgáltatásokkal  és  az  ott  kikötött  maradékjogokkal) 
továbbra is fennáll. 
Válasz B: Igen, következik. 
Válasz C: Nem,  azonban  az  életbiztosítási  szerződés  az  abban  foglalt  tartalommal 
(így  az  eredetileg  megállapodott  szolgáltatásokkal  és  az  ott  kikötött 
maradékjogokkal együtt) automatikusan módosul. 
417. Milyen  lehetőségek  közül  választhat  azaz  ügyfél,  aki  a  lakáscélú  hitel 















Válasz  A:  Nem,  mert  az  említett  tényezők  (csakúgy,  mint  a  hitelügylethez 
kapcsolódó  szereplők)  változása  a  későbbiekben  befolyásolja  a  hitelkockázat 
mértékét. 














421. Vállalkozói  hitelnél  (amelynél  a  szerződésben  eredetileg  kezességet  is 






422. Szükséges­e  a  hitelintézet  hozzájárulása  a  tartozásátvállaláshoz,  illetőleg 




















Válasz  B:  Igen,  mert  a  kölcsön  visszafizetésének  forrása  az  adós  rendszeres  (ez 
esetben munkaviszonyból származó) jövedelme. 
Válasz C: Nem, tekintettel az állami kezességvállalás lehetőségére. 





















429. Előidézheti­e  egy  magáncélra  felvett  személyi  kölcsön  visszafizetési 
kockázatának növekedését, ha az adós magánvállalkozása csődbe megy? 














Válasz  A:  Igen,  abban  az  esetben,  ha  az  adós  vállalkozás  egyik  meghatározó 
vevőjéről van szó. 
Válasz  B:  Nem,  mert  ebben  az  esetben  az  igénybevehető  hitelösszeg  is 
automatikusan csökken. 
Válasz  C:  Nem,  mert  az  árupiacokat  tökéletes  verseny  jellemzi,  következésképp 
bármely vevő pótolható. 
432. Vállalkozói  hitelek  esetében,  indokolt­e  a  hitelezőnek  figyelembe  vennie  az 
ügyfélcsoport többi tagjának pénzügyi, jövedelmi helyzetét? 
Válasz A: Abban az esetben, ha a tulajdonosi, illetve üzleti kapcsolat szorossága azt 
eredményezi,  hogy  a  cégcsoport  bármely  tagjára  nézve  a  pénzügyi,  jövedelmi 
helyzet romlása veszélyezteti az adós határidőben történő törlesztését. 













434. Vállalkozói  hitelek  esetében,  ha  a  cégcsoport  tagjai  egymásért  készfizető 
kezességet  vállalnak,  előidézheti­e  a hitel minőségi  romlását bármelyik  cég 
piaci helyzetének lényeges romlása (esetleges megszűnése)? 










Válasz  C:  Csak  abban  az  esetben,  ha  a  tartozás  átvállalója  nem  ajánl  fel 
ingatlanfedezetet. 
436. Beruházási  hitelnél,  ha  az  adósság  törlesztését  az  adós  cég  anyavállalata 
átvállalja, fennmarad­e a követelést biztosító zálogjog? 








Válasz  C:  Csak  abban  az  esetben,  ha  a  hitel  külön  személyi  biztosítékkal  nem 
fedezett. 






















441. Megteheti­e a hitelszerződés adósa, hogy a  fedezetül kikötött,  jelzálogjoggal 
terhelt  ingatlant  ­  a  szerződésben kikötött  elidegenítési  tilalom  ellenére, az 

















444. Lehet­e  más­más  személy  a  zálogjoggal  biztosított  követelés  kötelezettje 
(személyi  kötelezett)  és  a  zálogkötelezett  (dologi  kötelezett)?  Változhat­e 
külön­külön is a személyük? 
Válasz  A:  Igen.  A  zálogjoggal  biztosított  követelés  kötelezettje  un.  személyi 
kötelezett; a zálogkötelezett pedig dologi kötelezett; mindkettő személye változhat. 
Válasz B: Nem; a két személy a hitelszerződésben egy és ugyanaz. 




illetve  körülmények  kedvezőtlen megváltozásra  hivatkozással  a  hitelező  az 
ügyfél által fizetendő kamatot, díjat, vagy költséget egyoldalúan emeli, akkor, 







446. Melyik  állítás  igaz?  A  szerződési  feltételek  futamidő  alatti  egyoldalú 
módosításához kapcsolódó szabályokat 
Válasz A: a Magatartási Kódex nem tartalmaz. 
Válasz B:  a Magatartási  Kódex  kizárólag  a  pénzügyi  vállalkozásokra  vonatkozóan 
tartalmaz. 
Válasz  C:  a  Magatartási  Kódex  az  aláíró  összes  lakossági  hitelezéssel  foglalkozó 
pénzügyi intézményre vonatkozóan tartalmaz. 
447. Mely  hitelek  esetében  vállalták  a  Magatartási  Kódexet  aláíró  pénzügyi 
intézmények,  hogy  a  lakossági  hitelek  esetében  az  ügyfél  hátrányára  a 
szerződéses feltételeket egyoldalúan nem fogják módosítani? 





kell­e hozniuk  a  lakossági hitel­,  illetve kölcsönszerződésekben  alkalmazott 
kamat,  díj  és  költségtényezők  egyoldalú  módosításának  elveit  tartalmazó 
Árazási Elveket? 
Válasz  A:  A  dokumentum  (Árazási  Elvek)  üzleti  titkot  tartalmazhat,  ezért  nem 
nyilvános, de azt a PSZÁF kérésére, annak rendelkezésére kell bocsátani. 
Válasz  B:  Igen,  a  Magatartási  Kódexben  nevesített  transzparencia  elvével 
összhangban. 
Válasz  C:  A  dokumentumot  (Árazási  Elvek)  a  hitelintézetnek  ügyfele  kérésére, 
annak rendelkezésére kell bocsátani. 
449. A Magatartási Kódexben vállaltak szerint a hitelintézeteknek nyilvánosságra 
kell­e hozniuk  a  lakossági hitel­,  illetve kölcsönszerződésekben  alkalmazott 
kamat­, díj­ vagy költségelemre kihatással bíró ok­listát? 
Válasz  A:  Igen,  de  csak  abban  az  esetben,  ha  a  Felügyelet  erre  határozatában 
kötelezi az adott hitelintézetet.  









Válasz  C:  A  lakossági  deviza  alapú  hitelek  folyósítása  és  törlesztése  esetén 





451. A  Magatartási  Kódex  melyik  állítást  mondja  ki?  Amennyiben  jogszabály 
másként  nem  rendelkezik,  és  az  adott  szolgáltatást  befolyásoló  feltételek 
módosulnak,  
Válasz  A:  a  pénzügyi  intézmény  egyoldalúan  jogosult  a  fogyasztóval  kötött 
kölcsönszerződésben, vagy pénzügyi lízingszerződésben a kamat‐, illetve költség‐ és 
díjtételeinek mértékét megváltoztatni. 
Válasz  B:  a  pénzügyi  intézmény  biztosan  megváltoztatja  a  fogyasztóval  kötött 
kölcsönszerződésben, vagy pénzügyi lízingszerződésben a kamat‐, illetve költség‐ és 
díjtételeinek mértékét. 
Válasz  C:  a  pénzügyi  intézmény  és  az  adós  közösen  megállapodhatnak  a 
fogyasztóval  kötött  kölcsönszerződésben,  vagy  pénzügyi  lízingszerződésben  a 
kamat‐, illetve költség‐ és díjtételeinek mértékét megváltoztatásáról. 
452. A Magatartási Kódexben vállaltak szerint a hitelintézetek változtathatják­e a 






Válasz  C:  Nem,  csak  a  kamaton  kívüli,  a  hitelhez  kapcsolódó  egyéb  jutalékokat, 
költségeket vagy díjakat változtathatják. 
453. A Magatartási Kódexben vállaltak szerint a hitelintézetek változtathatják­e a 




Válasz B:  Igen, mert  a  jegybanki  alapkamat  változása  jogi,  szabályozói  környezet 
megváltozása körébe sorolható ok. 










fogyasztóval  kötött  kölcsönszerződésben,  vagy  pénzügyi  lízingszerződésben 
előírt kamatot a bankközi pénzpiaci kamatlábak változása esetén? 
Válasz  A:  Igen,  mert  a  bankközi  pénzpiaci  kamatlábak  változása  a  pénzpiaci 
forrásszerzési lehetőségek változása körébe sorolható ok. 







hitelhez  kapcsolódó  egyéb  jutalékokat,  költségeket  és  díjakat  évente 
maximálisan mekkora mértékben emelhetik? 










Válasz  C:  Fogyasztóval  kötött  kölcsönszerződésben  vagy  pénzügyi 
lízingszerződésben sohasem. 
458. Mely  ügyfelek  esetében  vállalták  a  Magatartási  Kódexet  aláíró  pénzügyi 
intézmények,  hogy  a  lakossági  hitelek  esetében  a  kockázati  megítélés 
megváltozása alapján sem érvényesítenek kamatemelést? 





459. A  Magatartási  Kódex  értelmében  megváltoztatja­e  az  ügyfél  kockázati 
megítélését a nyújtott kölcsön vagy hitel  fedezetéül szolgáló  ingatlanfedezet 
értékében bekövetkezett változás? 
Válasz A:  Igen,  amennyiben  az  ingatlanfedezet  értékében  bekövetkezett  változás 
együttjár az adós fizetési késedelmével. 
Válasz B:  Igen,  amennyiben  az  ingatlanfedezet  értékében  bekövetkezett  változás 
legalább 10%. 
Válasz  C:  Igen,  amennyiben  az  ingatlanfedezet  értékében  bekövetkezett  változás 
több, mint 50% és visszafordíthatatlan. 
460. A  Magatartási  Kódex  értelmében  megváltoztatja­e  hitelintézet  a  nyújtott 
kölcsön  vagy hitel kamatát az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása 
okán? 
























Válasz  A:  Fedezetigazolást  a  fizetés  kedvezményezettjének  megbízásából  a 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltató állíthat ki. 
Válasz B: Fő szabály szerint fedezetigazolás csak hatósági megkeresésre adható ki. 






466. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  A  bankszámlaszerződés  szabályai  mellett 
alkalmazni kell 
Válasz A: a megbízási szerződés szabályait. 












Válasz  A:  Fő  szabály  szerint,  lakossági  bankszámla  esetén  a  bankszámla  feletti 
rendelkezésre a számlatulajdonos meghatalmazottja jogosult. 
Válasz  B:  Főszabály  szerint,  lakossági  bankszámla  esetén  a  bankszámla  feletti 
rendelkezésre a számlatulajdonos vagy a meghatalmazottja jogosult. 
Válasz  C:  Főszabály  szerint,  lakossági  bankszámla  esetén,  a  bankszámla  feletti 
rendelkezésre a számlatulajdonos közvetlen hozzátartozói jogosultak. 
469. Melyik állítás igaz? 

























‐  esetén  a  hitelintézet  minden  esetben  a  szerződést  rendes  felmondással 
megszünteti,  annak  érdekében,  hogy  további,  a  számlakezeléssel  kapcsolatos 
indokolatlan költségek ne merüljenek fel. 
Válasz C:  A  hitelintézet  a  számlakövetelés  kimerülése  ‐ más  néven  a  bankszámla 













tekintetében  a  számlatulajdonos  helyébe  annak  örököse  (esetleg 
kedvezményezettje) lép.  
Válasz C: csak a felek közös megegyezésével lehet felmondani. 
476. Igaz  az  alábbi  mondatban  szereplő  két  állítás?  A  bankszámla  szerződés 
többnyire  határozatlan  időre  szól,  és  ezért  akár  a  hitelintézet,  akár  a 







Válasz  A:  a  számlatulajdonos  nem  fizeti  meg  a  díjakat,  jutalékokat  vagy  egyéb 
tartozásait a hitelintézet ismételt felszólítása ellenére sem. 
Válasz  B:  a  hitelintézet  a  bankszámlaszerződésben  minimum  számlaforgalmat 
kötött  ki,  és  azt  a  számlatulajdonos  az  adott  időszakban  és  a  hitelintézet  írásos 
felszólításában megjelölt időtartam lejártát követően sem teljesítette. 
















































Válasz B:  Igen,  a  kibocsátók  a  bankkártyára  érvényességi  időt  határoznak meg,  a 
lejáratot a kártya előlapján tüntetik fel.  








Válasz  A:  A  kártya  hátoldalán  lévő  aláíráscsíkra  nyomtatott  azonosító  –  az 









Válasz  A:  Amennyiben  a  hitelintézet  ügyfele  kéri  a  bankkártyájának  letiltását,  a 
banki  ügyintézőnek  ‐  többek  között  ‐  fel  kell  venni  a  bankszámla  számát  és  a 
kártyabirtokos adatait. 
Válasz B: Amennyiben a hitelintézet ügyfele kéri a bankkártyájának letiltását,mert 
elvesztette  azt,  a  banki  ügyintézőnek  be  kell  jelentenie  a  rendőrségen,  hogy 
bűncselekmény történt. 
Válasz  C:  Amennyiben  a  hitelintézet  ügyfele  kéri  a  bankkártyájának  letiltását,  a 
banki  ügyintézőnek  ‐  többek  között  ‐  fel  kell  venni  az  elvesztés  vagy  ellopás 
körülményeit. 
490. Válassza ki a helyes befejezést! A kárösszeg tekintetében  jogszabályi előírás, 


















Válasz  A:  Egy  kártyabirtokosnak  elvileg  több  kártyája  is  lehet  ugyanahhoz  a 
számlához. 





























rendszere  bocsátja  rendelkezésére  a  titkos  kulcsot,  ami  egy  aszimmetrikus 
módszerrel generált kód. 
Válasz C: A Home Banking szolgáltatás igénybe vevőjének a bank számítástechnikai 











Válasz  A:  Az  elektronikus  banki  tranzakciók  megvalósítását  lehetővé  tevő,  az 
interneten  keresztül  böngésző  programmal  igénybe  vehető  elektronikus  banki 
termék, és az általa nyújtott szolgáltatások összessége az internet banking. 
Válasz  B:  Folyószámlához,  illetve  bankkártyához  kapcsolódó  olyan  banki 
szolgáltatáscsomag,  amely  az  ügyfélkapcsolat  egyszerűsítését  és  folyamatossá 
tételét szolgálja. 
Válasz  C:  Az  elektronikus  banki  tranzakciók  megvalósítását  lehetővé  tevő, 
számítógépre  telepített  szoftveren  keresztül  igénybe  vehető  elektronikus  banki 
termék, és az általa nyújtott szolgáltatások összessége. 
501. Mi a Mobilbank szolgáltatás? 
Válasz  A:  Az  elektronikus  banki  tranzakciók  megvalósítását  lehetővé  tevő,  az 




Válasz  B:  Folyószámlához,  illetve  bankkártyához  kapcsolódó  olyan  banki 
szolgáltatáscsomag,  amely  az  ügyfélkapcsolat  egyszerűsítését  és  folyamatossá 
tételét szolgálja. 
Válasz  C:  Az  elektronikus  banki  tranzakciók  megvalósítását  lehetővé  tevő, 







































Válasz  C:  Amennyiben  az  átutalás  pénzneme  és  annak  fedezete,  vagyis  a 




Válasz  B:  Mindig  az  átutalás  megbízója  viseli  az  átutalás  költségeit  ‐  akinek  a 
számláját terhelik. 
Válasz  C:  Mindig  az  átutalásra  jogosult  viseli  az  átutalás  költségeit  ‐  akinek  a 
számláján jóváírják az összeget. 





511. Az  alábbiak  közül  melyik  a  jutalékok,  költségek  és  kamatok  azon  köre, 
amelyekkel nem terhelheti meg a kibocsátó a kártyabirtokos számláját? 
Válasz  A:  Fő‐  és  társkártya  éves  díja,  pótkártya  díja,  letiltási  díj,  sürgősségi 
kártyacsere  díja,  készpénzfelvételi  díj,  egyenleglekérdezés  díja,  mobiltelefon‐
feltöltés díja. 
Válasz  B:  PIN‐kód  cseréjének  a  díja,  vásárlási  limit  módosításának  a  díja, 
reklamációval összefüggő költségek, hitelkártyákhoz kapcsolódó kamat, hitelkeret‐
túllépési díj, hitel visszafizetéséhez kapcsolódó késedelmi díj. 
Válasz  C:  Számlavezetési  díj,  megbízás  sorba  állításának  díja,  átutalási  megbízás 
díja, megbízás módosításának, törlésének díja, illetve visszavonásának a díja. 
512. Melyik állítás hamis? 
Válasz  A:  A  az  ATM‐nél  történő  készpénzfelvétel  jellemzően  drágább,  mint  a 
bankfióki. 
Válasz  B:  A  bankfióki  készpénzfelvétel  jellemzően  drágább,  mint  az  ATM‐nél 
történő. 
Válasz C: A készpénzfelvételi díjakra vonatkozóan nincs egységes díjszabás. 
513. A  bankszámlák,  és  ahhoz  kapcsolódóan  a  fizetési  forgalom  körében  az 
alábbiak közül a hitelintézetnek miről kell tájékoztatnia ügyfelét?  















Válasz B:  Lakossági  ügyfél  valós  idejű  átutalást  a  számlavezető  hitelintézetnél  díj 
ellenében indíthat. 
Válasz  C:  Lakossági  ügyfél  valós  idejű  átutalást  a  számlavezető  hitelintézetnél 
díjmentesen indíthat. 
516. Válassza ki a helyes befejezést! A bankszámla kivonat 
Válasz  A:  csupán  arra  szolgál,  hogy  a  bank  igazolja,  hogy  a  számlatulajdonos 
megbízásait a bank teljesítette. 
Válasz  B:  a  bankszámla  egyenlegét  meghatározó  időszaki  forgalomról  kiállított 
bizonylat. 





Ft  feletti  lekötésekre  15%  kamatot  fizet,  az  az  alattiakra  pedig  12%‐ot,  akkor  a 
lépcsőzetes  kamatozás  értelmében  2.000.000  Ft  12%‐on  kamatozik,  3.000.000  Ft 
pedig évi 15%‐ot fizet. 
Válasz B: Ha a betétes 5.000.000 Ft‐ot szeretne lekötni és a hitelintézet a 3.000.000 
Ft  feletti  lekötésekre  15%  kamatot  fizet,  az  az  alattiakra  pedig  12%‐ot,  akkor  a 
lépcsőzetes  kamatozás  értelmében  3.000.000  Ft  12%‐on  kamatozik,  2.000.000  Ft 
pedig évi 15%‐ot fizet. 
Válasz C: Ha a betétes 5.000.000 Ft‐ot szeretne lekötni és a hitelintézet a 3.000.000 
Ft  feletti  lekötésekre  15%  kamatot  fizet,  az  az  alattiakra  pedig  12%‐ot,  akkor  a 




Ft  feletti  lekötésekre  15%  kamatot  fizet,  az  az  alattiakra  pedig  12%‐ot,  akkor  a 
sávos  kamatozás  értelmében  2.000.000  Ft  12%‐on  kamatozik,  3.000.000  Ft  pedig 
évi 15%‐ot fizet. 
Válasz B: Ha a betétes 5.000.000 Ft‐ot szeretne lekötni és a hitelintézet a 3.000.000 
Ft  feletti  lekötésekre  15%  kamatot  fizet,  az  az  alattiakra  pedig  12%‐ot,  akkor  a 
sávos  kamatozás  értelmében  3.000.000  Ft  12%‐on  kamatozik,  2.000.000  Ft  pedig 
évi 15%‐ot fizet. 
Válasz C: Ha a betétes 5.000.000 Ft‐ot szeretne lekötni és a hitelintézet a 3.000.000 


















összeg  vehető  figyelembe,  így  a  jutalékokkal  és  díjakkal  a  bruttó  kamatösszeget 
csökkenteni kell. 
Válasz  C:  Az  EBKM  számításánál  a  kamatösszeget  nem  kell  csökkenteni  a 
jutalékokkal és díjakkal. 
522. Kamatos kamatszámítást  feltételezve mekkora a bankbetétek éves tényleges 




















































Válasz  A:  egy  év  365  vagy  366  napos,  a  hónapokat  pedig  a  tényleges  napok 
számával azonosítják. 
Válasz B:  egy  év mindig  360  napos,  a  hónapokat  pedig  28,  30  vagy  31  naposnak 
tekintik. 
Válasz C: minden hónap 30 napos, egy év pedig mindig 360 napos. 
531. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  A  kamatnapok  számításánál  a  francia 
módszert alkalmazva 
Válasz  A:  egy  év  365  vagy  366  napos,  a  hónapokat  pedig  a  tényleges  napok 
számával azonosítják. 




Válasz A:  Minél  gyakoribb  az  éven  belüli  kamattőkésítés,  annál  nagyobb  az  éves 
effektív kamatláb. 
Válasz  B:  Minél  gyakoribb  az  éven  belüli  kamattőkésítés,  annál  kisebb  az  éves 
effektív kamatláb. 


















Válasz  A:  Mai  befektetéseink  egy  jövőbeni  időpontban  való  értékének  a 
megállapítására. 
Válasz B: A diszkontfaktor megállapítására. 
Válasz  C:  Arra,  hogy  megállapítsák,  hogy  mekkora  egy  jövőben  esedékes 
pénzáramlás jelenlegi értéke. 
536. Melyik állítás igaz? (a pénz időértéke) 
Válasz A: Egységnyi pénzösszeg  jelenbeli  értéke  több, mint ha ezt  a pénzösszeget 
majd a jövőben kapjuk meg. 
Válasz B: Egységnyi pénzösszeg a jövőben az infláció miatt többet fog érni. 


























Válasz  A:  Úgy,  hogy  egyenként  kiszámoljuk  minden  jövőbeni  pénzbevétel 
jelenértékét, aztán a kapott jelenértékeket összeadjuk. 




542. Hogyan  számítjuk  a  nettó  jelenértéket,  egyszeri  kezdő  tőkebefektetést 
feltételezve? 
Válasz A: A jövőbeli pénzbevételekből kivonjuk a kezdő tőkebefektetés összegét. 










Válasz  A:  Ha  a  piacon  a  kamatlábak  emelkednek,  a  befektetésem  várható 
jelenértéke csökken. 
Válasz  B:  Ha  a  piacon  a  kamatlábak  emelkednek,  a  befektetésem  várható 
jelenértéke nő. 




































































































Válasz A:  A  kereskedelmi  kommunikációban,  a  hitelintézetnek  fel  kell  tüntetni  a 
betét teljes hiteldíj mutatóját.  
Válasz B:  A  kereskedelmi  kommunikációban,  a  hitelintézetnek  fel  kell  tüntetni  a 
betét egységesített betéti kamatláb mutatóját.  
Válasz  C:  A  kereskedelmi  kommunikációban,  a  pénzügyi  vállalkozásnak  fel  kell 
tüntetni a betét egységesített betéti kamatláb mutatóját.  
564. A Hpt. szerint mi a betét fogalma? 
Válasz  A:  A  Ptk.  szerinti  betétszerződés  vagy  takarékbetét‐szerződés  alapján 
fennálló tartozás. 
Válasz B: Bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleg. 
Válasz  C:  A  Ptk.  szerinti  betétszerződés  vagy  takarékbetét‐szerződés  alapján 












Válasz  A:  A  takarékbetét‐szerződésben  a  hitelintézet  kötelezettséget  vállal  arra, 
hogy  a  szerződő  fél  által  lekötött  pénzeszközök  után  kamatot  fizet,  és  a  betét 
összegét a szerződés szerint visszafizeti. 
Válasz  B:  A  takarékbetét‐szerződés  alapján  a  hitelintézet  köteles  a  betevőtől 
takarékbetétkönyv vagy más okmány ellenében pénzt átvenni, és annak összegét a 
szerződés szerint visszafizetni. 
Válasz  C:  A  takarékbetét‐szerződés  szerint  a  bankbetét  a  bank  által  az  ügyfelei 
részére  vezetett  nyilvántartás,  melynek  segítségével  a  bank  kezeli  az  ügyfél  nála 
elhelyezett  pénzét,  fogadja  és  teljesíti  az  ügyfél  fizetési  megbízásait,  valamint 
fogadja és jóváírja az ügyfél számára érkezett összegeket. 
568. Válassza ki a helyes befejezést! A takarékbetét­szerződésnél a betétes 


























Válasz  A:  A  lekötött  betét  tulajdonosa  nem  kaphatja  vissza  a  lekötött  pénzét  a 
lekötési idő lejárta előtt. 
Válasz  B:  A  lekötött  betét  tulajdonosa  ugyan  visszakaphatja  a  lekötött  pénzét  a 
lekötési idő lejárta előtt, de csak kamatveszteséggel. 
Válasz  C:  A  lekötött  betét  tulajdonosa  kamatveszteség  nélkül  kaphatja  vissza  a 
lekötött pénzét a lekötési idő lejárta előtt. 
573. Melyik állítás igaz? 
Válasz A: A  takarékbetét‐szerződést  csak a hitelintézet módosíthatja  egyoldalúan, 
de kizárólag a szerződésben (az általános szerződési feltételekben) rögzített módon 
és körben.  
Válasz  B:  A  takarékbetét‐szerződést  mind  a  hitelintézet,  mind  pedig  a  betétes 
módosíthatja  egyoldalúan  is,  de  kizárólag  a  szerződésben  (az  általános  szerződési 
feltételekben) rögzített módon és körben.  





Válasz  B:  A  takarékbetét‐szerződés  megszűnhet  felmondással,  vagy  a  szerződés 
lejártával. 



















Válasz  C:  A  takarékbetét‐könyv  alaki  és  tartalmi  elemeit  a  Ptk.  szigorúan 
szabályozza. 
578. Melyik állítás igaz? 
Válasz  A:  A  takarékbetét‐szerződésnél  a  követelés  megfizetése  iránti  igény  nem 
évül el. 
Válasz  B:  A  takarékbetét‐szerződésnél  a  követelés  megfizetése  iránti  igény  3  év 
alatt évül el. 







Válasz  A:  Az  illetékről  szóló  törvények  értelmében  a  takarékbetét  megszerzése 
mentes az öröklési, illetve az ajándékozási illeték alól. 
Válasz  B:  Az  illetékről  szóló  törvények  értelmében  a  takarékbetét  megszerzése 
mentes az ajándékozási illeték alól. 
Válasz  C:  Az  illetékről  szóló  törvények  értelmében  a  takarékbetét  megszerzése 
mentes az öröklési illeték alól. 
581. Melyik állítás igaz a takarék betétre? 



















Válasz  A:  olyan  okiratok,  melyek  értékesítésével  a  bank  forráshoz  jut  a  piacon. 
Lehetnek értékpapírok és az értékpapírnak nem minősülő betéti okiratok. 
Válasz  B:  olyan  okiratok,  melyek  értékesítésével  a  bank  forráshoz  jut  a  piacon. 
Lehetnek értékpapírok és a másodlagos értékpapírnak minősülő betéti okiratok. 




























590. Az  alábbiakban  felsoroltak  közül  melyik  felel  meg  a  betéti  okirat 
meghatározásának? 
Válasz A: A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számlán és nem 
könyvesbetétben  került  elhelyezésre,  függetlenül  az  okirat  elnevezésétől, 
címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló‐e vagy sem. 
Válasz  B:  A  hitelintézet  által  elhelyezett  betétek  közül  az,  amely  számlán  és 
könyvesbetétben  került  elhelyezésre,  függetlenül  az  okirat  elnevezésétől, 
címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy bemutatóra szóló‐e vagy sem. 
Válasz  C:  A  hitelintézetnél  elhelyezett  bemutatóra  szóló  betétek  közül  az,  amely 
nem  számlán  és  nem  könyvesbetétben  került  elhelyezésre,  függetlenül  az  okirat 
elnevezésétől, címletezésétől, és lejáratától. 

















Válasz  A:  A  pénztárral  szerződött  lakás‐előtakarékoskodók  vállalják,  hogy  a 
megtakarítási időszak alatt nem helyeznek el más pénzügyi intézménynél betétet. 
Válasz  B:  A  pénztár  működését  állami  források  finanszírozzák,  szigorú  (zárt) 
ellenőrzés mellett. 
Válasz C: A pénztárba befizetett betétek, a jóváírt állami támogatás, a kamatok, s a 



















598. Igaz  az  alábbi  állítás? A kiutalási összeg a következő  részekből  áll:  a  lakás­
előtakarékoskodók  által  befizetett  betétek,  a  betétekre  jóváírt  kamatok,  a 





Válasz  C:  Az  állítás  hamis,  mert  csak  a  lakás‐előtakarékoskodók  kaphatnak 
kölcsönt, kedvezményezetteket nem lehet megnevezni. 
599. A  lakástakarék­pénztár  az  alaptevékenységén  kívül  még  milyen 
tevékenységet végezhet? 
Válasz A: Szavatoló tőkéjének összesen 50%‐át meg nem haladó mértékig tulajdoni 
















Válasz A:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  vállalt  összes  betételhelyezés,  a  betétre 
jóváírt  kamat,  az  állami  támogatás,  a  támogatásra  jóváírt  kamat  és  a  lakás‐




Válasz B:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  vállalt  összes  betételhelyezés,  a  betétre 
jóváírt  kamat,  az  állami  támogatás  és  a  lakás‐előtakarékoskodó,  illetve 
kedvezményezett által igényelhető lakáskölcsön együttes összege. 
Válasz  C:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  vállalt  összes  betételhelyezés,  a  betétre 
jóváírt  kamat,  az  állami  támogatás,  a  támogatásra  jóváírt  kamat  és  a  lakás‐














Válasz  B:  Lakáskölcsönt  csak  akkor  nyújthat  a  lakástakarék‐pénztár,  ha  a 
megtakarítási időszak elérte a 4 évet. 
Válasz C: A  legalább 4  éves megtakarítási  időszak után a  lakáskölcsön  folyósítása 
automatikus. 
606. Mekkora az állami támogatás éves mértéke?  
Válasz  A:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  az  adott  megtakarítási  évben  a 
lakástakarékpénztárnál  az  adott  szerződés  alapján  betétként  elhelyezett  összeg 
30%‐a. 
Válasz  B:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  az  adott  megtakarítási  évben  a 
lakástakarékpénztárnál  az  adott  szerződés  alapján  betétként  elhelyezett  összeg 
40%‐a, legfeljebb azonban megtakarítási évenként 96.000 Ft.  
Válasz  C:  A  lakás‐előtakarékoskodó  által  az  adott  megtakarítási  évben  a 
lakástakarékpénztárnál  az  adott  szerződés  alapján  betétként  elhelyezett  összeg 
30%‐a, legfeljebb azonban megtakarítási évenként 72.000 Ft.  
607. Melyik állítás igaz? 
Válasz  A:  A  lakás‐takarékpénztáraknál  elhelyezett  betétek  állami  támogatással 
növelt teljes összege mindig meghaladja a kiutalási igényeket. 
Válasz  B:  Ha  a  kiutalási  igények  meghaladják  a  lakás‐takarékpénztáraknál 
elhelyezett  betétek  állami  támogatással  növelt  teljes  összegét,  a  lakás‐
takarékpénztár  a  szerződéses  feltételeket  teljesítő  előtakarékoskodók  között 
sorrendet határoz meg. 







Válasz  A:  Az  áthidaló  kölcsön,  olyan  kölcsön,  amelyet  a  lakás‐takarékpénztár 
kizárólag  lakás‐előtakarékoskodónak,  illetve  a  kedvezményezettnek  nyújthat 
lakáscélú  felhasználásra,  amennyiben  a  lakás‐előtakarékoskodó  a  szerződéses 
összegnek  legalább 25%‐át már megtakarította, és a megtakarítási  ideje elérte a 2 
évet. 
Válasz  B:  Az  áthidaló  kölcsön,  olyan  kölcsön,  amelyet  a  lakás‐takarékpénztár 
kizárólag  lakás‐előtakarékoskodónak,  illetve  a  kedvezményezettnek  nyújthat 
lakáscélú  felhasználásra,  amennyiben  a  lakás‐előtakarékoskodó  a  szerződéses 
összegnek  legalább 50%‐át már megtakarította, és a megtakarítási  ideje elérte a 4 
évet. 
Válasz  C:  Az  áthidaló  kölcsön,  olyan  kölcsön,  amelyet  a  lakás‐takarékpénztár 
kizárólag  lakás‐előtakarékoskodónak,  illetve  a  kedvezményezettnek  nyújthat 












3.1.11.  A  BETÉTHEZ  KAPCSOLÓDÓ  BANKI  DÍJAK,  ÉS  AZ  EGYSÉGESÍTETT  BETÉTI 
KAMATLÁB MUTATÓ 
611. Melyik állítás igaz? 
Válasz  A:  Az  EBKM  az  ügyfél  által  a  kölcsönért  fizetendő  terhelés,  amely 
tartalmazza  a  kamatokat,  folyósítási  jutalékokat  (kezelési  költséget,  hitelbírálati 




összeg  vehető  figyelembe,  így  a  jutalékokkal  és  díjakkal  a  bruttó  kamatösszeget 
növelni kell. 
Válasz C: Az EBKM számításánál a kamatösszegben csak a  ténylegesen  jóváírandó 














Válasz A:  Az  EBKM‐et minden  hitelintézet  köteles  kiszámítani,  de  nem  szükséges 
nyilvánosságra hoznia. 
Válasz  B:  Az  EBKM‐et  minden  hitelintézet  köteles  kiszámítani  és  ügyfelei 
tudomására hozni. 











Válasz  A:  Ha  a  betéti  kamatláb  a  szerződés  alapján  változó  kamatláb,  de  annak 
mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az 
utolsó  1  év  kamatlábainak  mértani  átlagát  kell  alkalmazni  a  betéti  szerződés 
lejáratáig. 
Válasz  B:  Ha  a  betéti  kamatláb  a  szerződés  alapján  változó  kamatláb,  de  annak 
mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az 
utolsó  1  év  kamatlábainak  számtani  átlagát  kell  alkalmazni  a  betéti  szerződés 
lejáratáig. 
Válasz  C:  Ha  a  betéti  kamatláb  a  szerződés  alapján  változó  kamatláb,  de  annak 
mértéke az EBKM kiszámításakor nem határozható meg, az EBKM számításánál az 
utolsó ismert kamatlábat kell alkalmazni a betéti szerződés lejáratáig. 





























































628. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  Egy  befektetés  lekötési  időtartama  az  az 
időszak,  




















632. Az  alábbi  két  állítás  igaz? Az  értékpapírok  közül  a  diszkont  kincstárjegyek 













Válasz  A:  A  jövőben  több  lehetséges  esemény  következhet  be,  mint  amennyi 








Válasz  B:  Valamely  befektetéstől  elvárt  hozam  a  kockázatmentes  befektetés 
hozama felett egy meghatározott összegű kockázati prémiumot tartalmaz. 











Válasz  A:  A  likviditási  kockázat  abból  ered,  hogy  az  esedékes  kötelezettségek 







Válasz  A:  az  ügyfelek  számára  tájékoztatást  nyújtson  a  hitel  lehetőségek 
költségeiről és ezáltal összehasonlíthatóvá váljanak a különböző ajánlatok.  
Válasz B: a betéti konstrukciókat összehasonlíthatók legyenek. 
Válasz  C:  meghatározott  értékpapír‐ügyletek  tekintetében  az  ügyfelek  megfelelő 




Válasz  B:  az  olyan  értékpapíroknál,  melyek  a  teljes  futamidőre  rögzített 
kamatlábbal rendelkeznek. 





641. Melyik  az  az  értékpapír,  amelynek  egyetlen  jövőbeli  pénzáramlása  van 


























































Válasz  B:  A  piaci  hozam  csökkenésével  a  fix  kamatozású  kötvény  árfolyama 
csökken. 
Válasz  C:  A  piaci  hozam  emelkedésével  a  fix  kamatozású  kötvény  árfolyama 
csökken. 
654. Melyik állítás hamis? 
Válasz  A:  A  kötvény  nettó  árfolyama  a  lejárathoz  közeledve  a  kötvény  fennálló 
névértékéhez konvergál. 































Válasz  A:  Ahhoz,  hogy  egy  hitelintézet  az  ügyfelével  történő  megállapodást 
követően  értékpapír  adásvételt  bonyolíthasson  le,  elegendő,  hogy  az  ügyfél 
folyószámla szerződést kössön a hitelintézettel. 
Válasz  B:  Ahhoz,  hogy  egy  hitelintézet  az  ügyfelével  történő  megállapodást 
követően  értékpapír  adásvételt  bonyolíthasson  le,  elegendő,  hogy  az  ügyfél 
bankszámla szerződést kössön a hitelintézettel. 
Válasz  C:  Ahhoz,  hogy  egy  hitelintézet  az  ügyfelével  történő  megállapodást 


















































































675. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  Nyugdíj  pénzszámla  vezetésére  vonatkozó 
megállapodás kizárólag 
Válasz A: nyugdíj  értékpapírszámla és nyugdíj  letéti  számla vezetésére  vonatkozó 
megállapodással együtt köthető.  
Válasz  B:  nyugdíj  értékpapírszámla  vagy  nyugdíj  letéti  számla  vezetésére 
vonatkozó megállapodással együtt köthető. 









Válasz  B:  Az  ügyfél  értékpapírszámláján  és/vagy  a  értékpapír‐letéti  számláján 




Válasz  A:  A  nyugdíj  értékpapírszámlán  a  nyugdíj  pénzszámla  egyenlegének 
fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó dematerializált értékpapír 
írható  jóvá,  a  letéti  számlán  pedig  ugyanilyen  megbízás  teljesítéséből  származó 
nyomdai úton előállított értékpapír helyezhető letétbe.  




Válasz  C:  A  nyugdíj  pénzszámlán  nyilvántartott  pénzeszközök  fedezetként 
felajánlhatók,ill. óvadék tárgyát képezhetik. 










Válasz A:  Az  előtakarékoskodónál  legfeljebb  a  nyugdíj‐előtakarékossági  számláin 
jóváírt  éves  átlagos  állomány  0,1%‐ának megfelelő  összegű,  de  legalább  1.000  Ft 
számlavezetési díj számítható fel. 
Válasz B:  Az  előtakarékoskodónál  legfeljebb  a  nyugdíj‐előtakarékossági  számláin 
jóváírt  éves  átlagos  állomány  1%‐ának  megfelelő  összegű,  de  legalább  2.000  Ft 
számlavezetési díj számítható fel. 
Válasz  C:  Az  előtakarékoskodónál  legfeljebb  a  nyugdíj‐előtakarékossági  számláin 
jóváírt  éves  átlagos  állomány  1,5%‐ának megfelelő  összegű,  de  legalább  1.500  Ft 
számlavezetési díj számítható fel. 





Válasz  C:  Nem,  a  nyugdíj‐előtakarékossági  számlát  kínáló  szolgáltatóknál  e 
szolgáltatás keretében is csak az egyébként is kínált termékeikre adható megbízás. 










Válasz A:  Értékpapírszámla‐,  értékpapír  letéti  számla‐  és ügyfélszámla  vezetésére 
jogosult bankoknál, biztosító társaságoknál. 















Válasz  C:  Nyugdíj‐előtakarékossági  számlák  vezetésére  vonatkozó  megállapodás 
hitelintézeteknél, pénzügyi vállalkozásoknál köthető. 
688. Melyik  állítás  igaz  azokra,  akik  2020  január  elseje  után  töltik  be  rájuk 
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt? 








Válasz  C:  A  jelenlegi  szabályok  szerint  a  számlatulajdonos  adóbevallása  alapján 
rendelkezhet az adóévben, általa a számlára befizetett összeg 10%‐ának, maximum 
50.000  Ft‐nak  az  adójából  a  nyugdíj‐előtakarékossági  számlájának  javára  történő 
átutalásáról. 
689. Melyik állítás igaz? 
Válasz  A:  Nyugdíjszolgáltatás  akkor  nyújtható  a  nyugdíj‐előtakarékossági 
számláról,  ha  a  tulajdonos  a  jogszabályok  alapján  jogosult  nyugdíjra,  és  a  számla 
felmondására  a  számlanyitás  adóévét  követő  ötödik  adóévben  vagy  azt  követően 
kerül sor. 
Válasz  B:  Nyugdíjszolgáltatás  akkor  nyújtható  a  nyugdíj‐előtakarékossági 
számláról,  ha  a  tulajdonos  a  jogszabályok  alapján  jogosult  nyugdíjra,  és  a  számla 
felmondására  a  számlanyitás adóévét követő hetedik  adóévben vagy azt  követően 
kerül sor. 
Válasz  C:  Nyugdíjszolgáltatás  akkor  nyújtható  a  nyugdíj‐előtakarékossági 








Válasz  A:  Önálló  jogi  személy,  amely  tagjai  díjbefizetései  és  egyéb  bevételei 
felhasználásával  korlátozott  összegű  kártalanítást  nyújt  a  befektetőknek  abban  az 
esetben,  ha  valamely  tagja  felszámolás  alá  kerül,  és  a  biztosítás  alá  tartozó 
ügyfélköveteléseket fedezet hiányában nem képes kifizetni. 
















Válasz A:  Az  Európai  Unió másik  tagállamában  székhellyel  rendelkező  biztosított 
tevékenységet  végző  szervezet  fióktelepe  egyáltalán  nem  köteles  a  Beva‐hoz 
csatlakozni. 
Válasz  B:  Köteles  csatlakozni  a  Beva‐hoz  az  Európai  Unió  másik  tagállamában 
székhellyel  rendelkező  biztosított  tevékenységet  végző  szervezet  fióktelepe,  még 
akkor  is,  ha  egyébként  tagsággal  rendelkezik  a  másik  tagállamban  előírt 
befektetővédelmi rendszerben. 
Válasz C: Nem köteles csatlakozni a Beva‐hoz az Európai Unió másik tagállamában 
székhellyel  rendelkező  biztosított  tevékenységet  végző  szervezet  fióktelepe,  ha 





Válasz  B:  Köteles  csatlakozni  a  Beva‐hoz  harmadik  országbeli  biztosított 
tevékenységet végző szervezet fióktelepe, még akkor  is, ha rendelkezik az Európai 
Tanács irányelve által előírt egyenértékű befektetővédelemmel. 
Válasz  C:  Nem  köteles  csatlakozni  a  Beva‐hoz  harmadik  országbeli  biztosított 
tevékenységet  végző  szervezet  fióktelepe,  ha  rendelkezik  az  Európai  Tanács 
irányelve által előírt egyenértékű befektetővédelemmel. 





tájékoztatja  a  befektetőket  a  kártalanítási  igényérvényesítés  lehetőségéről,  mely 
tartalmazza  az  igényérvényesítés  első  napját,  amely  nem  lehet  később,  mint  a 
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 30. nap. 
Válasz B: Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzététele után 30 napon belül 
tájékoztatja  a  befektetőket  a  kártalanítási  igényérvényesítés  lehetőségéről,  mely 
tartalmazza  az  igényérvényesítés  első  napját,  amely  nem  lehet  később,  mint  a 
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 45 nap. 
Válasz C: Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzététele után 20 napon belül 
tájékoztatja  a  befektetőket  a  kártalanítási  igényérvényesítés  lehetőségéről,  mely 
tartalmazza  az  igényérvényesítés  első  napját,  amely  nem  lehet  később,  mint  a 
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40. nap. 
696. Melyik állítás igaz a Beva­tól való kártalanítási igény kérelemre? 
Válasz  A:  Az  igényérvényesítésre  vonatkozó  kérelmét  a  befektető  az 
igényérvényesítés első napjától számított 1 éven belül nyújthatja be. 
Válasz  B:  Az  igényérvényesítésre  vonatkozó  kérelmét  a  befektető  az 
igényérvényesítés első napjától számított fél éven belül nyújthatja be. 














Válasz  A:  A  Beva  által  nyújtott  kártalanítás  mértéke  –  személyenként  és  Beva 
tagonként összevontan – legfeljebb 2.000.000 Ft. 
Válasz  B:  A  Beva  által  nyújtott  kártalanítás  mértéke  –  személyenként  és  Beva 
tagonként összevontan – legfeljebb 20.000.000 Ft. 
Válasz  C:  A  Beva  által  nyújtott  kártalanítás  mértéke  –  személyenként  és  Beva 
tagonként összevontan – legfeljebb 20.000 euró. 
700. Melyik állítás igaz? 
Válasz  A:  A  Beva  által  fizetett  kártalanítás  mértéke  2.000.000  Ft  összeghatárig 
100%, 2.000.000 Ft összeghatár felett a 2.000.000 Ft és az 2.000.000 Ft feletti rész 
90%‐a. 









Válasz  A:  Az  alapkezelési  tevékenység  is  a  Beva  biztosítása  alá  tartozik,  így  a 
befektetési  alapok  jegyeit,  mint  letétbe  helyezett  értékpapírokat  az  egyéb 
értékpapírokhoz hasonlóan védi a Beva. 
Válasz B: Az alapkezelési tevékenység nem tartozik a Beva biztosítása alá, azonban 
a  befektetési  alapok  jegyeit,  mint  letétbe  helyezett  értékpapírokat  az  egyéb 
értékpapírokhoz hasonlóan védi a Beva. 












kártalanításra  vonatkozó  jogosultságát,  és  a  jogosultság  fennállása  esetén 
megállapítja  a  kártalanítás mértékét; míg  a  jogosultság  hiánya  esetén  elutasítja  a 
kérelmet. 
Válasz  B:  A  kérelem  formai  elbírálása  keretében  az  Alap  mérlegeli  a  kérelmező 
szociális hátterét. 
















Válasz  A:  A  csatlakozni  szándékozó  gazdálkodó  szervezet  szavatoló  tőkéjével 
arányosan. 
Válasz  B:  A  csatlakozni  szándékozó  gazdálkodó  szervezettel  szerződött  ügyfelek 
számával arányosan. 









Válasz  B:  A  díj  alapját  a  tárgyévet  közvetlenül  megelőző  évben  biztosított 
tevékenység  végzésére  vonatkozó  szerződés  alapján az Alap  tagjának kezelésében 
lévő,  de  a  biztosított  befektetők  tulajdonát  képező  pénz‐  és  értékpapír  átlagos 
állománya jelenti. 
Válasz  C:  A  díj  alapját  a  tárgyévet  közvetlenül  megelőző  5  évben  biztosított 
tevékenység  végzésére  vonatkozó  szerződés  alapján  az  Alap  tagjának  díjbevételei 
képezik. 
709. Melyik állítás igaz a Beva éves díjára? 
Válasz A:  Az  éves  díj megfizetésének  kötelezettsége  azt  a  gazdálkodó  szervezetet 
terheli, amely a tárgyévben legalább egy napig az Alap tagja volt. 
Válasz B:  Az  éves  díj megfizetésének  kötelezettsége  azt  a  gazdálkodó  szervezetet 
terheli,  amellyel  szemben  a  tárgyévben  az  Alapnak  kifizetési  kötelezettsége 
keletkezett. 
Válasz C:  Az  éves  díj megfizetésének  kötelezettsége  azt  a  gazdálkodó  szervezetet 
terheli, amely a tárgyévben az Alappal szerződést kötött. 
710. Melyik állítás igaz a Beva éves díjára? 
Válasz  A:  Az  éves  díj  megfizetésére  vonatkozó  kötelezettség  az  Alap  tagjaként 
eltöltött első napon keletkezik. 













összegére  járó  kamatot  meg  kell  fizetnie,  azonban  magát  a  tőkét  nem  kell 
visszafizetnie. 
Válasz C: A hitelszerződés nem visszterhes. 
712. Igaz  a  következő  állítás?  Az  igénybe  vett  kölcsön  után  az  adós  a  hitel 
kockázatával  arányos,  a  kölcsönösszeg  százalékában  meghatározott, 
időarányosan térítendő kamatot köteles fizetni. 
Válasz A:  Nem, mert már  a  hitelszerződés megkötésétől  kezdődően  kamatot  kell 
térítenie. 
Válasz B: Igen. 
Válasz  C:  Nem,  mert  fix  kamatozás  esetén  a  kamat  fizetése  nem  időarányosan 
történik. 






általános  szerződési  feltételeit  és  e  körben  például  a  kamatszámítás módszerét,  a 
kamat változtatásának lehetőségét és módját is. 















Válasz  A:  A  hitel‐  vagy  lízingszerződés  kamatának  mértéke  a  szerződésben 






napon  az  aktuális  pénzpiaci  kamatlábak  (pl.  LIBOR,  illetve  BUBOR)  jelentősebb 
mértékű elmozdulása esetén a referenciakamathoz igazítottan változik. 
717. Mi az EURIBOR? 
Válasz  A:  Az  euroövezetben  az  első  osztályú  adósnak  minősülő  bankok  részére 
teljes  eszközfedezettel  kihelyezett  hitelek  kamatlába,  euróban  vagy  más 
konvertibilis devizában. 
Válasz B: Az euroövezetben első osztályú adósnak minősülő bankok részére 1 hetes 
futamidővel  vagy  1  hónaptól  12  hónapig  tartó  futamidővel  euróban  kihelyezett 
hitelek kamatlába. 
Válasz  C:  Londoni  Bankközi  Hitelkamatláb,  azaz  első  osztályú  adósnak  minősülő 
bankok részére euroban kihelyezett hitelek kamatlába. 
718. Mi a BUBOR? 
Válasz A:  Budapesti  Bankközi  Hitelkamatláb.  A  legaktívabb  hazai  bankok  ajánlati 
árainak átlaga, amit egynapos, egy‐ és kéthetes időszakokra, továbbá egy évre előre 
minden hónapra jegyeznek. 









720. Hogyan  nevezzük  azt  a  szerződéses  kitételt,  amikor  a  hitel  kamata  nem 
















Válasz  B:  az  a  nap,  ameddig  az  adósnak  a  kölcsönszerződés  alapján  fennálló 
tőketartozását meg kell fizetnie a bank részére. 



















































732. Milyen  hiteltörlesztési  módot  definiáltunk?  A  hitel  futamideje  alatt  a 





























































743. A Magatartási Kódexet  aláíró pénzügyi  intézmények  a hitelszerződéseikben 
vállalják­e,  hogy  a  lakossági  ügyfél  számára  lehetőséget  biztosítanak  a 
devizaalapú hitel devizában történő egyösszegű törlesztésére? 














ezt  számítja  át  forintra;  a  törlesztőrészlete  azonban már  a  folyósítás  időpontjától 
forintban van rögzítve. 
745. Tegyük  fel,  hogy  az  adós  euró  alapú  hitelt  vett  fel,  és  a  szerződéskötést 
követően  a  forint  árfolyama  az  euróhoz  képest  tartósan  és  jelentősen 
gyengült. Melyik állítás igaz (az árfolyamváltozás hatását tekintve)?  





746. Tegyük  fel,  hogy  az  adós  euró  alapú  hitelt  vett  fel.  Melyik  esetben 







Válasz B: A  folyósítás,  illetve a  törlesztés  forintban  történik, de a hitelösszeg és a 
törlesztőrészlet devizában van meghatározva. 




Válasz B: A  folyósítás,  illetve a  törlesztés  forintban  történik, de a hitelösszeg és a 
törlesztőrészlet devizában van meghatározva. 
Válasz C: A  folyósítás,  illetve a  törlesztés devizában történik, de a hitelösszeg és a 
törlesztőrészlet forintban van meghatározva. 
749. Létezik­e  (elsősorban  vállalkozói  hiteleknél)  olyan  hitelkeret,  amely 
megadott, de egynél több devizanemben is lehívható? 
Válasz A: Igen, többdevizás hitelként ismert. 
Válasz  B:  Nem,  jogszabályi  előírás  szerint  egy  hitelkeret  csak  egy  adott 
devizanemben hívható le. 












Válasz A:  azt  az  időtartamot  jelenti,  amely  időtartam  alatt  a  referencia  kamatláb 
megváltozik. 
Válasz  B:  azt  az  időtartamot  jelenti,  amely  időtartam  alatt  a  teljes  hiteldíj  nem 
változik. 
Válasz C:  azt  az  időtartamot  jelenti,  amely  időtartam  alatt  az  ügyleti  kamat  nem 
változik. 
752. Melyik  állítás  igaz?  Ha  a  piaci  szereplők  a  jövőben  kamatemelésre 
számítanak, 
Válasz  A:  a  hitelfelvevőnek  közömbös,  hogy  rövidebb  vagy  hosszabb 
kamatperiódust választ. 
Válasz  B:  a  hitelfelvevőnek  célszerű  minél  rövidebb  kamatperiódust  választania 
(minden egyéb feltétel változatlansága mellett). 
Válasz  C:  a  hitelfelvevőnek  célszerű  minél  hosszabb  kamatperiódust  választania 
(minden egyéb feltétel változatlansága mellett). 














Válasz B:  Nem, mert  a  referenciakamatláb  nem  változtatja meg  az  ügyleti  kamat 
mértékét. 




















Válasz  A:  Meghatározott  keretösszeg  kölcsönnyújtási  célból  való  rendelkezésre 
tartása, illetőleg az e keret terhére történő későbbi tényleges kölcsönnyújtás. 
Válasz B: A kamatok, díjak és egyéb költségek egyértelmű meghatározása. 




Válasz  B:  Az  adósokban  rejlő  kockázatok  minél  pontosabb  becslése,  az  ahhoz 






Válasz A:  Lakossági  ügyfelek  esetében  nem,  csak  a  vállalkozások  és  intézmények 
esetében  értelmezhető  számszerűsíthető mutatók  a  számviteli  beszámolóra  épülő 
mutatókat jelentik. 






762. A  hitelezők  az  ügyfélminősítés  során  milyen  szubjektív  tényezőket 
vizsgálnak? 





Válasz  C:  Olyan  tényezőket,  amelyek  figyelembevételére  jogszabály  nem  ad 
lehetőséget. 
763. Melyik  állítás  igaz?  Vállalkozó  ügyfelek  minősítése  során  a  hitelintézetek 
részben számszerűsíthető mutatók értékeit vizsgálják, ilyen mutató például 
Válasz A: a saját vagyon részaránya, a tőkeellátottság, a tőkeszerkezet. 
Válasz  B:  a  tulajdonosi  struktúra,  a  tulajdonosok  megítélése  (az  esetleges 
tőkeemelés lehetősége). 
Válasz C: a menedzsment szakmai megítélése. 
764. Melyik  állítás  igaz?  Vállalkozó  ügyfelek  minősítése  során  a  hitelintézetek 
részben szubjektív tényezőket vizsgálnak, ilyen mutató például 












766. Prudenciális  okok  miatt  a  hitelintézet  belső  hitelezési  szabályzatában 
előírhatja­e, hogy a vállalkozónak a hitel lehívásakor a hitelintézethez be kell­
e nyújtania a harminc napnál nem régebbi cégkivonatát? 




767. Melyik  állítás  igaz?  Fogyasztónak  nyújtott  jelzáloghitelek  esetében  előírás, 
hogy  a  hitelezőnek,  közvetítőnek  a  hitelszerződés megkötését megelőzően 
személyes tájékoztatást kell adnia – többek között – arról, hogy  




768. Melyik  állítás  igaz?  Prudenciális  okok miatt  a  hitelintézet  belső  hitelezési 
szabályzatában  előírhatja,  hogy  a  vállalkozónak  a  hitel  lehívásakor  a 
hitelintézethez be kell nyújtania  













770. A  hitelező  kinek  a  kockázatára  köt  hitelszerződést  akkor,  ha  a  hitel  teljes 
összege  bankgaranciával  fedezett?  (Feltételezzük,  hogy  a  garáns minősítése 
lényegesen jobb, mint az adósé.) 





771. Szükséges­e  a  hitelintézetnek  ügyfélminősítést  végeznie  akkor,  ha  a 
hitelügylet mögött központi bank által kibocsátott értékpapír áll? 
Válasz  A:  Igen,  a  hitelszerződés  megkötése  előtt  az  ügyfélminősítést  minden 
esetben el kell végeznie. 
Válasz  B:  Nem,  ha  a  nevezett  értékpapírokból  a  teljes  hitelösszeg  megtérülése 
egyértelműen  biztosítható.  (Mindemellett  a  felügyeleti  állásfoglalás  nem  zárja  ki, 
hogy végezzen ügyfélminősítést is.) 
Válasz C: Igen, a központi bankra kell ügyfélminősítést végeznie. 
772. Szükséges­e  a  hitelintézetnek  ügyfélminősítést  végeznie  akkor,  ha  a 
hitelügylet mögött magyar állampapírokból álló fedezet van? 
Válasz  A:  Igen,  a  hitelszerződés  megkötése  előtt  az  ügyfélminősítést  minden 
esetben el kell végeznie. 
Válasz  B:  Nem,  ha  a  nevezett  értékpapírokból  a  teljes  hitelösszeg  megtérülése 




Válasz  A:  a  kihelyezhető  kölcsön  összegét  kizárólag  az  ügyfél  minősítése  és 
jövedelmi helyzete határozza meg. 
Válasz  B:  a  kihelyezhető  kölcsön  összege  minden  hitelfelülvizsgálat  során 
módosításra kerül.  
Válasz  C:  a  kihelyezhető  kölcsön  összegét  elsősorban  az  ügyfél  minősítése  és 
jövedelmi helyzete, másodsorban az ügylet mögé bevont fedezet(ek), vagy az abból 
számított fedezeti érték határozza meg. 






Válasz  C:  Az  ügyfél  jövedelmi  és  vagyoni  helyzetét,  banki  szokásait, 









Válasz A:  Nem,  a  bankhitelszerződésre  a  törvény  kötelező  írásbeli  alakot  rendel, 
ezért az ennek megsértésével kötött szerződés érvénytelen. 
Válasz  B:  Igen,  a  törvény  megengedő  a  szóban  kötött  bankhitelszerződésekkel 
szemben, azonban felhívja a figyelmet azok kockázatosságára. 































782. Szokásos­e  vállalkozói  hitelszerződésekben,  hogy  a  hitelező  előírja  a 
számviteli beszámolók rendszeres (éves, negyedéves) beküldését?  
Válasz  A:  Nem,  mert  a  negyedéves  főkönyvi  kivonatát,  ill.  mérleg  és 
eredménykimutatást,  valamint  az  (auditált)  éves  beszámolót,  ill.  az  egyszerűsített 
beszámolót a vállalkozásnak egyébként is közzé kell tennie.  
Válasz  B:  Igen,  mert  a  negyedéves  főkönyvi  kivonat,  ill.  mérleg  és 




783. Előírhatja­e  a  hitelező,  hogy  az  adósnak  meghatározott  rendszerességgel 
tájékoztatást  kell  adnia  a  biztosítékok  (pl.  a  kölcsön  biztosítékaként 
jelzálogjoggal terhelt ingatlan) aktualizált értékéről? 
Válasz  A:  Igen,  előírhatja  (de  ez  inkább  a  nagyobb  összegű  vállalkozói  hitelek 
esetében lehet indokolt). 
Válasz B: Nem, mert ehhez külön ingatlan értékbecslő szükséges. 
Válasz  C:  Nem  szükséges,  mert  a  biztosíték  értéke  utóbb  (a  hitelkihelyezést 
követően) a hitelező döntését már nem befolyásolja. 





785. Kiköthető­e  hitelszerződésben,  hogy  az  adós  vállalkozás  a  hitel  futamideje 
alatt nem fizet osztalékot? 
Válasz A:  Igen,  ugyanis  a  hitelezőt  védi,  ha  az  adós  vállalja,  hogy  a  tulajdonosok 
részére történő kifizetéseket alárendeli a kölcsön és járulékai visszafizetésének. 
Válasz B: Igen, de ehhez szükséges a Versenyfelügyelet hozzájárulása. 





között  a  banki  hitelek,  kezességvállalások,  a  hitelviszonyt  megtestesítő 
értékpapírokból eredő kötelezettségvállalások, a  lízingből vagy bérletből származó 
kötelezettségek.) 






















Válasz  A:  abban  az  esetben  fizetendő,  ha  a  hitelintézet  hitelkeretet  vagy 
követelésvásárlási  keretet  tart  az  ügyfele  rendelkezésére,  amelynél  még  nem 
folyósított, vagy más módon még nem kellett helytállnia. 




791. Van­e  valamilyen  jogszabály,  amely  maximalizálja  a  kamat  vagy  a  THM 
mértékét? 
Válasz  A:  A  kamat  vagy  a  THM  maximális  mértékére  nincs  jogszabályi  előírás, 
azonban ha a hitel folyósításáért fizetendő kamat túlzott mértékű, akkor a szerződés 
1 éven belül bíróság előtt megtámadható. 
Válasz  B:  A  Hitelintézeti  törvény  rendelkezik  a  kamat,  illetve  a  THM  maximális 






Válasz B:  A  THM  egy  olyan mutatószám,  amely  arra  szolgál,  hogy  a  fogyasztó  el 
tudja dönteni, melyik finanszírozási konstrukció olcsóbb a számára. 











794. Melyik  állítás  hamis?  A  hitelkártyák  esetében  a  hitelintézet  a  THM mutató 
számításakor többek között azzal a feltételezéssel él, hogy 





4.1.11.  KÖZPONTI  HITELINFORMÁCIÓS  RENDSZER,  HITELKÉRELMEK  BENYÚJTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES ALAP‐DOKUMENTUMOK 
795. Lakossági  ügyfélkörben  automatikus  elutasítási  okot  jelent­e  a  hitelbírálat 
során, ha az ügyfél adatai szerepelnek a KHR­ben? 
Válasz  A:  Nem,  mert  a  KHR  a  lakossági  ügyfelekre  teljeslistás,  azaz  nemcsak  a 
nemteljesítő, hanem valamennyi ügyfél szerződéses adatát tartalmazza.  
Válasz  B:  Nem,  de  a  hitelkérelem  elbírálásakor  a  kockázatok  felmérésében 










tartalmaz  róluk  a  KHR,  ezt  a  betekintési  jogot  bármely  referenciaadat‐szolgáltató 




Válasz  A:  A  BISZ  Központi  Hitelinformációs  Zártkörűen  Működő 
Részvénytársaságnál. 
Válasz  B:  Kifogásra  –  az  adatlekérést  követően  megszerzett  adatok  alapján  –  a 











799. A  pénzügyi  szervezeteknek  a  szerződés  megkötésének  kezdeményezését 
megelőzően milyen, a KHR­rel kapcsolatos tájékoztatást kell adniuk? 
Válasz  A:  Tájékoztatniuk  kell  az  ügyfeleket  arról,  hogy  amennyiben  okirattal 
bizonyítható módon valótlan adatot közölnek, illetve hamis vagy hamisított okiratot 
használnak, adataik bekerülnek a KHR‐be. 
Válasz  B:  Tájékoztatniuk  kell  az  ügyfeleket  arról,  hogy  személyes  adataik 
nemfizetésnél milyen esetben kerülhetnek be az adósnyilvántartásba. 
Válasz C: Ekkor még nincs tájékoztatási kötelezettségük. 
800. A  pénzügyi  szervezeteknek  a  konkrét  szerződés  megkötését  megelőzően 
milyen, a KHR­rel kapcsolatos írásos tájékoztatást kell adniuk? 
Válasz  A:  Tájékoztatniuk  kell  az  ügyfeleket  arról,  hogy  amennyiben  okirattal 
bizonyítható módon valótlan adatot közölnek, illetve hamis vagy hamisított okiratot 
használnak, adataik bekerülnek a KHR‐be. 




Válasz  A:  Azok  a  vállalkozói  bankszámlák  kerülnek  be  a  nyilvántartásba, 
amelyekkel szemben harminc napot meghaladóan, egymillió  forintot meghaladóan 
ki nem fizethető követelések állnak sorban. 
Válasz  B:  Azok  a  vállalkozói  bankszámlák  kerülnek  be  a  nyilvántartásba, 
amelyekkel  szemben  három  hónapot  meghaladóan,  hárommillió  forintot 
meghaladóan ki nem fizethető követelések állnak sorban. 
Válasz  C:  Azok  a  vállalkozói  bankszámlák  kerülnek  be  a  nyilvántartásba, 
amelyekkel  szemben hat hónapot meghaladóan, hatmillió  forintot meghaladóan ki 
nem fizethető követelések állnak sorban. 




















Válasz C:  Az  adósnak  tartozását  a  hitelmegállapodás,  illetőleg  a mindenkori  piaci 
feltételek szerinti határidőben és feltételekkel teljesítenie kell. 
805. Köteles­e a hitelkeret igénybe vételére a hiteligénylő? 
Válasz A:  Igen,  az  érvényes  hitelszerződés  alapján  a  kölcsönt  a  hiteligénylőnek  le 
kell hívnia. 
Válasz  B:  A  rendelkezésre  tartott  hitelkeretet  az  ügyfél  ‐  meghatározott  jutalék 





Válasz  A:  Az  a  magánszemély,  aki  a  pénzügyi  intézménnyel  áruvásárlási 






Válasz  A:  Az  a  szülő,  akinek  gyermeke  felsőoktatási  intézményben  tanul,  és 
diákhitel felvételére szerződést kötött. 
Válasz B: Az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel diákhitelszerződést kötött. 
Válasz  C:  Az  a  magánszemély,  akinek  a  Diákhitel  Központ  Zrt.‐vel  kötött 
diákhitelszerződés alapján tartozása áll fenn. 
808. Melyik  az  a  lakossági  hiteltípus,  amelynél  a  hitelnyújtó  a  kölcsönt  egy 














Válasz  A:  az  előbbi  a  kötelemben  álló  több  kötelezett  közül  az,  aki  a  maga 
tartozásáért áll kötelemben, míg az utóbbi másnak a tartozásáért vállal felelősséget.  
Válasz B:  az  utóbbi  csak  akkor  lesz  kötelezett,  ha  a  főadós  a  fizetési  felszólítást 
követően sem teljesít. 
Válasz C: a hitelszerződésben csak a főadóst nevesítik. 














814. Hogyan  nevezzük  a  hitelügylet  azon  szereplőjét,  aki  a  hitelintézettel  kötött 












Válasz  A:  Azt,  aki  a  hitelintézettel  kötött  szerződés  alapján  a  kölcsön 
visszafizetésére ‐ az adóssal együtt ‐ kötelezettséget vállal. 











818. Tegyük  fel,  hogy  két  ügyvéd  jelzálogjoggal  fedezett  hitelt  vesz  fel  abból  a 






Válasz  A:  A  hitelező  felszólítását  követően  utalnia  kell  az  esedékes 
törlesztőrészletet a megadott bankszámlára. 
Válasz B: Be kell fizetnie az esedékes törlesztőrészletet a hitelintézet pénztáránál. 
Válasz  C:  Az  adóstárs  hitelintézetnél  vezetett  bankszámláján  elegendő 
pénzösszegnek  kell  lennie  (illetve  a  bankszámlára  elegendő  jóváírásnak  kell 
érkeznie)  ahhoz,  hogy  a  hitelező  a  bankszámlát  a  kölcsön  esedékes 
törlesztőrészletével megterhelhesse. 
4.2.4. FIZETŐKÉPESSÉGET JAVÍTÓ ADÓSTÁRS 





821. Az alábbiak közül melyik az a  jellemző  lakossági hiteltípus, amelynél a hitel 






























































829. Melyik  állítás  igaz?  Az  ingatlanok  bírósági  végrehajtáson  kívüli  árverezése 
esetén a zálogkötelezett védelmét szolgáló előírás, hogy 
Válasz A:  a  zálogjogosult  köteles  a  zálogkötelezettet  írásban  előzetesen  értesíteni 
arról, az ingatlant értékesíteni kívánja.  












Válasz B:  A  zálogkötelezett  el  is  adhatja  vagy  fel  is  használhatja  az  elzálogosított 
vagyont alkotó egyes dolgokat. 




Válasz  A:  Haszonélvezeti  jogánál  fogva  a  más  személy  tulajdonában  álló  dolgot 
átruházhatja.  
Válasz B: A haszonélvezeti jogot átruházhatja. 




Válasz B: Köteles  viselni  dolog  fenntartásával  járó  terheket,  ideértve  a  rendkívüli 
javításokat és helyreállításokat. 
Válasz C: Köteles megtéríteni a rendeltetésszerű használattal járó értékcsökkenést. 
834. Az  ingatlan­nyilvántartásba  bejegyzésre  kerül­e  az  ingatlanra  vonatkozó 
haszonélvezeti jog? 
Válasz A: Igen, a tulajdoni lap teherlap‐részére bejegyzik. 



















Válasz  A:  lakás  céljára  létesítettek,  és  az  ingatlan‐nyilvántartásba  lakóház  vagy 
lakás megnevezéssel jegyeztek be. 












840. Melyik  állítás  az  igaz?  A  hitel  fedezetéül  szolgáló  ingatlan  értékének 
felülvizsgálata 




























Válasz  C:  természetes  személy  tulajdonában  levő  ingatlanon  jelzálogjog  csak  a 
PSZÁF előzetes engedélyével alapítható. 
845. Melyik  állítás  az  igaz?  Az  ingatlanra  bejegyzett  zálogjog  esetén  a  zálogjog 
érvényesítésére 
Válasz  A:  kizárólag  bírósági  határozat  útján,  bírósági  végrehajtás  keretében  van 
lehetőség. 
Válasz B: kizárólag ingatlan árverésen van lehetőség. 
Válasz C:  bírósági  határozat  alapján,  végrehajtás  keretében  vagy megállapodással 
van lehetőség. 


















849. Melyik  állítás  az  igaz?  A  hitelintézet  a  jelzálogjoggal  biztosított  ingatlant 
fedezetként elfogadhatja, 





850. Melyik  állítás  az  igaz?  A  hitelintézet  hitel  fedezetéül  elfogadhatja  (többek 
között) azt az ingatlant, 
Válasz A:  amelynek  tulajdoni  lapján  a  tulajdonossal  szemben  indított  felszámolás 
ténye szerepel. 
Válasz  B:  amelynek  tulajdoni  lapján  az  állandó  jellegű  földmérési  jel  létesítése 
szerepel. 
Válasz C: amelynek tulajdoni lapján kisajátítási eljárás indítása szerepel. 
851. Melyik állítás az  igaz? A hitelintézet hitel  fedezeteként elfogadhatja  (többek 
között) azt az ingatlant, 















854. Melyik  a  helyes  állítás?  Amennyiben  a  fedezetül  szolgáló  ingatlan  értéke 
csökken, vagy érvényesíthetőségében következik be változás, a hitelnyújtó 








Válasz  A:  az  adósnak  kötelezettséget  kell  vállalnia,  hogy  az  ingatlan  értéke  a 
futamidő alatt nem csökken. 
Válasz  B:  az  adósnak  kötelezettséget  kell  vállalnia,  hogy  az  ingatlan  értéke  a 
futamidő alatt nem változik. 










857. Melyik  állítás  az  igaz?  Ha  lakossági  hitelezés  keretében  a  hitelintézet 











Válasz B:  az  ingatlan  értékét  a  a  teljes  készültség  eléréskori  forgalmi  értékének 
50%‐ában kell figyelembe venni. 
Válasz C: az  ingatlan értékét a  teljes készültség eléréskori  forgalmi értéke alapján 
kell figyelembe venni. 
859. Melyik  állítás  az  igaz?  Amennyiben  a  futamidő  során  a  hitel  fedezetként 
nyújtott  ingatlan  értéke  a  rendelkezésre  álló  adatok  szerint  a  piaci  árhoz 
képest jelentősen lecsökken, 










861. Melyik  állítás  az  igaz?  A  hitelnyújtónak  a  hitelezhetőségi  limit 
megállapításakor 
Válasz  A:  a  természetes  személy  összes  ismert  hiteltartozását,  amely  a 
hitelnyújtóval vagy más hitelnyújtóval szemben áll fenn, figyelembe kell venni. 




862. Melyik  állítás  igaz?  Lakás­előtakarékossági  szerződéssel  kombinált  hitel 
esetén a hitelezhetőségi limit meghatározásánál  
Válasz A: a kapcsolódó befizetési kötelezettséget nem kell figyelembe venni. 
Válasz  B:  a  kapcsolódó  befizetési  kötelezettséget  figyelembe  kell  venni,  mint 
törlesztőrészlet növelő tényezőt. 
Válasz  C:  a  hitelintézet  döntheti  el,  hogy  a  kapcsolódó  befizetési  kötelezettséget 
figyelembe veszi‐e, mint törlesztőrészlet növelő tényezőt. 
863. Melyik állítás  igaz? Az  ingatlanra alapított  jelzálog  fedezete mellett nyújtott 
lakossági  hitel  esetén,  a  kitettség  hitelkérelem  elbíráláskori  értékének 
meghatározásánál 
Válasz  A:  az  ingatlan‐nyilvántartásba  korábban  bejegyzett  jelzáloggal  fedezett 
követelést figyelmen kívül lehet hagyni. 
Válasz  B:  az  ingatlan‐nyilvántartásba  korábban  bejegyzett  jelzáloggal  fedezett 
követelést a hitel igénybe vevőjének kérelmére figyelmen kívül kell hagyni. 
Válasz  C:  az  ingatlan‐nyilvántartásba  már  bejegyzett  jelzálogjoggal  fedezett 
követelést figyelembe kell venni. 








865. Melyik  állítás  igaz?  Ingatlan  fedezet  esetén  a  hitelszerződés  megkötését 
követően 
Válasz A: az ingatlan már semmilyen módon nem terhelhető. 
Válasz B:  az  ingatlanra  az  elidegenítés  és  terhelés  jogának  kikötésére  tekintettel 
csak közokiratba  foglalt  szerződés alapján  lehet  terhet az  ingatlan‐nyilvántartásba 
bejegyeztetni. 
Válasz  C:  az  ingatlan  csak  annyiban  terhelhető,  amennyiben  a  hitelnyújtó 





866. Melyik  állítás  igaz?  Ingatlan  fedezet  esetén  a  hitelszerződés  megkötését 










868. Melyik  állítás  igaz?  Jelzálog­hitelintézet  jelzálogjogával  terhelt  ingatlant  a 
jelzálogjog alapításától a jelzálogjog megszűnéséig 
Válasz A: az ingatlant nem lehet elidegeníteni és megterhelni. 
Válasz B:  az  ingatlan  szabadon  elidegeníthető  és  terhelhető,  ez  a  jelzálogot  nem 
érinti. 







870. Melyik állítás  igaz? Ha a  jelzálog­hitelintézet  jelzálogjogával  terhelt  ingatlan 
vonatkozásban  a  jelzálog­hitelintézet  elidegenítési  és  terhelési  jogát  az 
ingatlan­nyilvántartásba nem jegyzik be, 
Válasz  A:  a  jelzálog‐hitelintézet  ettől  függetlenül  ezt  a  jogot  bárkivel  szemben 
érvényesítheti. 
Válasz B: a jelzálog‐hitelintézet ezt a jogot időbeli korlátozás nélkül érvényesítheti. 
Válasz  C:  a  jelzálog‐hitelintézet  ezt  a  jogot  jóhiszemű  harmadik  jogszerzővel 
szemben nem érvényesítheti. 
4.3.7. TÖBB FEDEZET BEVONÁSÁNAK LEHETŐSÉGE EGY HITELÜGYLETBE 
871. Melyik  állítás  igaz?  Amennyiben  az  adós  által  felajánlott  ingatlan  az 
értékbecslés alapján nem nyújt elegendő fedezetet a hitelhez, 
Válasz  A:  újabb  ingatlan  bevonására  nem  kerülhet  sor,  a  hitelkérelmet  el  kell 
utasítani. 
Válasz B: más ingatlan jelzálogfedezete mellett a hitel folyósítása lehetséges. 
Válasz  C:  kizárólag  lakóingatlanra  vonatkozó  jelzálog  mellett  köthető 
hitelszerződés. 










Válasz  C:  az  ingatlan  jelzálogjog  mellett  kezesség  is  bevonható,  ha  az  ingatlan 
önmagában nem elegendő fedezet. 
4.3.8. OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONÚ FEDEZET 







Válasz  B:  kötelesek  írásban  rögzíteni  azt,  hogy  melyik  tulajdonostárs  jogosult  a 
dolog birtoklására és használatára. 
Válasz C:  kötelesek  közokiratban  rögzíteni,  hogy melyik  tulajdonostárs  jogosult  a 
dolog birtoklására és használatára. 























Válasz A: mindegyik  körzeti  földhivatal  a  saját  illetékességi  területéről  szolgáltat 
tulajdoni lap másolatot. 







Válasz  B:  nem  hiteles  tulajdoni  lap  másolat  és  e‐hiteles  tulajdoni  lap  másolat 
lekérdezése különböző szempontok szerint. 
Válasz C: az okirattár adatainak lekérdezése. 










883. Melyik  fogalmat  definiáltuk?  Olyan  okirat,  amelyen  szerepel  a  szolgáltató 







































Válasz  B:  elidegenítheti  az  óvadékkal  biztosított  követelést  annak  esedékessé 
válása előtt. 
Válasz C: haszonélvezeti joggal terhelheti. 

















Válasz  C:  a  követelés  beszedésére  közvetlenül  bírósági  végrehajtást 
kezdeményezhet, ha a kötelezett nem teljesít. 
893. Melyik állítás igaz? A zálogjog 


































Válasz  A:  az  erre  irányuló  szerződésen  kívül  a  jelzálogjognak  az  ingatlan 
nyilvántartásba való bejegyzése szükséges. 
Válasz B: a szerződés közokiratba foglalása szükséges. 





Válasz  A:  a  felek  olyan  követeléseket  biztosítanak,  amelyek  a  jövőben  válnak 
esedékessé. 
Válasz B:  egynemű  követeléseket  biztosítanak,  és  a  bejegyzésnek  a  legmagasabb 
összeget kell tartalmaznia. 
Válasz  C:  a  felek  olyan  követeléseket  biztosítanak  jelzálogjoggal,  amelyek 
meghatározott  jogviszonyból keletkeznek, és a bejegyzésnek a  jogviszonyt és azt a 




Válasz B:  közjegyzői  okiratba  kell  foglalni,  és  be  kell  jegyezni  a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba. 
Válasz  C:  elegendő  közjegyzői  okiratba  foglalni,  nem  szükséges  zálogjogi 
nyilvántartásba venni. 









Válasz  C:  a  zálogszerződésnek  közjegyzői  okiratba  foglalása  és  a  zálogjognak  a 











Válasz A:  az adós vagyonának egészén, a vagyont alkotó dolgok,  jogok  ,  követelés 
meghatározásával alapítható. 
Válasz B:  a  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság  tehermentes  vagyonán,  a 
vagyont alkotó dolgok, jogok, követelések meghatározása nélkül alapítható. 
Válasz C:  a  jogi  személy,  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság  vagyonának 


























Válasz  C:  a  követelés  a  kötelezett  vagyonának  jelentős  csökkenése  nélkül 
behajtható. 
911. Melyik állítás igaz? Készfizető kezesség esetén 
Válasz  A:  a  kezes  a  teljesítést  mindaddig  megtagadhatja,  amíg  a  kötelezettől  a 
követelés behajtható. 
Válasz B:  a  jogosult  akkor követelheti  a  kezestől  a  teljesítést,  ha a kötelezett  és  a 
kezes előzetesen írásban ebben állapodtak meg. 
Válasz  C:  a  kezes  nem  követelheti,  hogy  a  jogosult  a  követelést  először  a 
kötelezettől hajtsa be. 





913. Melyik  állítás  igaz?  A  kezes  kötelezettsége  nem  válhat  terhesebbé,  mint 
amilyen az elvállaláskor volt, 
Válasz  A:  így  nem  terjed  ki  a  kezesség  elvállalása  utána  esedékessé  váló 
mellékszolgáltatásra sem. 




























Válasz  B:  a  kezes  a  kötelezettség  összegével  arányban  álló  zálog  biztosítására 
köteles. 




































Válasz C:  az  államháztartásért  felelős miniszter  döntése  alapján  kezességi,  illetve 
garanciavállalási díj köthető ki. 





Válasz C:  a  kifizetett  összegért  a  tartozás  eredeti  kötelezettje  csak  akkor  tartozik 
felelőséggel, ha jogellenes magatartást tanúsított. 
927. Melyik állítás  igaz? Az egyedi és  jogszabályi állami kezesség, állami garancia 





928. Melyik  állítás  az  igaz?  Vállalható­e  egyedi  és  jogszabályi  állami  kezesség, 
állami  garancia,  ha  a  hitel­,  kölcsönfelvevőnek  korábbi  állami  kezesség 
beváltásából tartozása van az állammal szemben? 
Válasz A: Igen, minden további nélkül vállalható. 






























Válasz  C:  az  eredetileg  kijelölt  kedvezményezett  helyett  a  biztosítóhoz  intézett 
írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvezményezettet nevezhet meg. 





935. Melyik  állítás  igaz?  Ha  az  életbiztosítás  bármely  okból  a  biztosítási  összeg 
kifizetése nélkül szűnik meg, 
Válasz  A:  a  biztosítót  a  megszűnést  követően  semmiféle  kifizetési  kötelezettség 
nem terheli. 



























Válasz A:  a biztosított  a biztosító előzetes beleegyezésével  a  szerződő  fél  helyébe 
léphet. 
Válasz B:  a  biztosított  a  biztosítóval  közölt  nyilatkozatával  a  szerződő  fél  helyére 
léphet. 
Válasz C: a biztosított új szerződést köthet a biztosítóval. 
941. Melyik  állítás  igaz?  Ha  a  biztosító  a  biztosítási  szerződés  megkötése  után 
szerez  tudomást  a  szerződést  érintő  lényeges  körülményről,  vagy  ha 
szerződésben meghatározott lényeges körülmény változását közlik, 
Válasz A: a biztosító a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 



















































950. Melyik  állítás  igaz?  Vagyonbiztosítási  szerződés  esetén,  ha  a  biztosított 
vagyontárgy azt követően megkerül, vagy a biztosító a kárt megtérítette, 









Válasz  A:  a  pénzforgalmi  szolgáltatójánál  bejelentett  módon  engedélyezi  a 
kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. 
















Válasz  C:  a  felhatalmazó  levélen  alapuló  beszedési  megbízás  benyújtására 
felhatalmazott kedvezményezett megnevezése és fizetési számlájának pénzforgalmi 
jelzőszáma. 
955. Melyik  állítás  az  igaz?  A  felhatalmazáson  alapuló  beszedési  megbízást  a 
szolgáltató addig teljesíti,  
Válasz A: amíg a fizető fél fizetési számláján fedezet van. 




956. Melyik állítás az  igaz? A  felhatalmazáson alapuló beszedés esetén a fizető fél 
pénzforgalmi szolgáltatója 
Válasz  A:  a  felhatalmazó  levél  lejáratát  megelőzően  is  felbonthatja  a 
keretszerződést. 
Válasz  B:  a  felhatalmazó  levél  lejáratát  megelőzően  nem  mondhatja  fel  a 
keretszerződést. 







Válasz  A:  Igen,  az  engedményező  az  engedményessel  (azaz  a  hitelintézettel) 
szemben  kezesként  felel  a  kötelezett  teljesítéséért,  az  engedményezés  fejében 
kapott  ellenérték  erejéig  (kivéve,  ha  a  követelést  kifejezetten  bizonytalan 
követelésként ruházták át, vagy a felelősségét eleve kizárta). 
Válasz B:  Nem,  mert  az  engedményezéssel  a  jogosult  (azaz  a  hitelintézet  adósa) 
visszkereset nélkül ruházza át követelését a hitelintézetre. 































Válasz  C:  Igen,  ha  a  hiteligénylő  az  államilag  támogatott  hitel  kritériumainak 
megfelel. 
963. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  A  lakáscélú  hitel  által  igényelhető 
kölcsönösszeg 
Válasz  A:  Lényegesen  magasabb,  mint  a  fogyasztási  célú  lakossági  hiteleknél 
igényelhető hitelösszeg. 
Válasz  B:  Lényegesen  alacsonyabb,  mint  a  fogyasztási  célú  lakossági  hiteleknél 
igényelhető hitelösszeg. 






965. A  lakáscélú  hitelek  által  folyósított  összeget  kiegészíthetik  közvetlen 
támogatások? 
Válasz A: Igen, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. (Ha az igénylő 





























Válasz  A:  A  devizaalapú  jelzáloghitel  folyósítása  forintban,  a  folyósítás  napján 
érvényes,  a  hitelintézet  által  közzétett  deviza  vételi  árfolyam  figyelembevételével 
történik. 
Válasz  B:  A  devizaalapú  jelzáloghitel  folyósítása  a  kiválasztott  devizában,  a 
szerződés megkötésének napján érvényes, a hitelintézet által közzétett deviza vételi 
árfolyam figyelembevételével történik. 
























975. Szabad  felhasználású  hitel  igénylőjének  életkorát  illetően  léteznek­e 
korlátozások? 
Válasz A: Igen, de csakis az alsó korhatár van megszabva. 












978. Szabad  felhasználású  hitel  esetén  a  jelzálogként  szolgáló  ingatlan  teljes 
értékére felvehető hitel? 
Válasz  A:  Nem,  a  hitelösszeg  nem  lehet  nagyobb  a  hitelfedezetként  felajánlott 
ingatlanok  hitelbiztosítéki  értékének  a  hitelintézet  által  meghatározott 
százalékánál. 























Válasz  B:  A  hiteligénylő  rendelkezzen  fizetésképtelenség  esetén  hosszútávú 
befektetéssel, melyből továbbra is finanszírozni tudja a havi részleteket. 


























Válasz  A:  Arra,  hogy  az  ügyfél  több  meglévő  tartozását  előtörlessze,  és  ezeket 
kiváltandó egyetlen (adott esetben nagyobb összegű) bankhitelt vegyen fel. 
Válasz  B:  Arra,  hogy  az  ügyfél  adósságrendező  hitel  felvétele  után  még  újabb 
hiteleket vehessen fel. 






Válasz  C:  Ezt  a  hitelintézet  határozza  meg  a  hiteligénylő  hitelképességének 
megvizsgálása után. 
989. Az  adósságrendező  hitel  igénylése  esetén  igényelhet­e  nagyobb  összeget  a 
hiteligénylő, mint a meglévő korábbi tartozások összege? 




Válasz C:  Igen,  a  hitelintézetek  nem  zárják  ki  ezt  a  lehetőséget,  de  a  hiteligénylő 
csak  hitelképességének  megfelelően  kaphat  nagyobb  összeget  a  meglévő  korábbi 
tartozásainak összértékénél. 
990. Az ügyfél számára miért kínálhat vonzó megoldást az adósságrendező hitel? 
Válasz  A:  Azért,  mert  megnövekedett  törlesztő  részlet  mellett  a  futamidő 
megrövidül és ezáltal kevesebb kamatot kell fizetni a hitelen. 











Válasz A:  A  hitelkártya  által  nyújtott  hitelkeret  összege  szabadon  felhasználható 
bármilyen célra. 
Válasz  B:  A  hitelkártya  által  nyújtott  hitelkeret  összege  ‐  készpénzfelvétel 
kivételével ‐ bármilyen célra felhasználható. 





Válasz  A:  A  hitelkártya  csak  hitelkártyás  vásárlást  elfogadó  kereskedelmi 
elfogadóhelyeknél használható fel. 
Válasz B: A hitelkártya nem használható készpénzfelvételre ATM‐ből. 
Válasz  C:  A  hitelkártya  felhasználható  mind  hitelkártyás  vásárlást  elfogadó 
kereskedelmi elfogadóhelyeknél fizetésre, mind ATM‐ből való készpénzfelvételre. 
994. Melyek a hitelkártya­igénylés általános feltétele? 
Válasz  A:  A  kártyaigénylő  rendszeres,  havi,  nettó  jövedelme  érje  el  a  bank  által 
megjelölt minimumot. 












Válasz  B:  A  fennálló  tartozás  ezen  hányadának  megfizetése  esetén  az  adóst 
megilleti a kamatmentesség a vonatkozó kamatperiódusra. 














Válasz  A:  A  hitelkártya  kamata  általában  a  lakossági  kamatoknál  lényegesebben 
alacsonyabb, viszont az éves kártyadíj magas. 
Válasz  B:  A  hitelkártya  kamata  általában  a  lakossági  kamatoknál  lényegesebben 
magasabb, és az éves kártyadíj sem elhanyagolható. 


















Válasz  A:  Kizárólag  a  mindennapi  élet  szokásos  használati  tárgyainak 
megvásárlásához,  javíttatásához,  illetve  szolgáltatások  igénybevételéhez  ‐  a 
természetes személy részére ‐ nyújtott kölcsönök. 
Válasz  B:  Kizárólag  a  felhasználási  célhoz  nem  kötött  kölcsön,  ha  a  kölcsönt  a 
természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. 
Válasz  C:  A  mindennapi  élet  szokásos  használati  tárgyainak  megvásárlásához, 
javíttatásához,  illetve  szolgáltatások  igénybevételéhez  ‐  a  természetes  személy 
részére ‐ nyújtott kölcsönök, valamint a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha 
a  kölcsönt  a  természetes  személy  nem  üzletszerű  tevékenysége  keretében  veszi 
igénybe. 
1003. Válassza ki a helyes állítást! 
Válasz  A:  Áruhitel  igénylése  esetén  az  igénylő  nem  készpénzt,  hanem  a 
megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást kapja kézhez. 





















Válasz  A:  jogosítja  fel,  ha  az  áruhitel  futamideje  alatt  csökken,  megszűnik 
jövedelme. 







Válasz  C:  Igen,  mert  az  áruhiteles  konstrukciókra  szerződött  kereskedőknek 









Válasz  B:  Hitelszerződés  aláírását  követő  7  munkanapon  belül  indoklás  nélkül 
elállhat a szerződéstől. 






Válasz  C:  Hosszútávú  pénzügyi  befektetések  finanszírozására  és  átmeneti 
készpénz‐zavarok áthidalására egyaránt szolgál. 
1011. Igaz az állítás? A folyószámlahitel megújuló jellegű. 
Válasz A:  Igen, mivel  az  ügyfél  folyószámlahitel  törlesztése  után  a  hitelkeret  újra 
felhasználható. 
Válasz B: Nem, mivel a hitelkeret csak eseti lehívást tesz lehetővé. 
Válasz C:  Nem,  az  ügyfél  határozza meg,  hogy  rulírozó módon  kívánja‐e  igénybe 
venni. 
1012. Igaz  az  állítás?  A  hitelintézetek  külön  biztosítékot  kötnek  ki  a 
folyószámlahitel törlesztésére. 





Válasz C:  Nem, mivel  a  kölcsön  jóváhagyásának  alapja  az  ügyfél  havi  rendszeres 
terhelhető jövedelme. 
























































Válasz  A:  Minden  felsőfokú  képzésben  részvevő,  nappali,  esti,  levelezős,  illetve 
távoktatás  keretében  tanuló,  beiratkozott,  aktív  hallgató;  kivéve,  akinek  korábban 










1025. Hány  %­kal  lehet  magasabb  a  diákhitel  kamata,  mint  a  finanszírozáshoz 




























1030. Jogosult­e diákhitel  felvételére az a hallgató, aki az adott  félévben külföldön 
















Válasz  A:  Igen.  A  törlesztés  első  két  évében  a  minimálbér  alapján  kell  a 
törlesztőrészletet megfizetni, ezt követően (fő szabály szerint) a két évvel korábbi 
jövedelem alapján határozzák meg a mindenkori törlesztőrészletet. 
Válasz  B:  Nem.  A  törlesztés  első  két  évében  a  minimálbér  alapján  kell  a 






















Válasz  A:  azt  diákhitelénél  megilleti  a  célzott  kamattámogatás,  kivéve,  ha  teljes 
munkaidőben kereső tevékenységet folytat. 
Válasz  B:  azt  diákhitelénél  megilleti  törlesztőrészlet  mérséklés  kedvezménye, 
kivéve, ha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytat. 
Válasz C: annak diákhitelénél a törlesztési kötelezettsége szünetel. 
1038. Költségtérítéses  hallgató  engedményezheti­e  a  diákhitel  összegének  egy 
megadott részét a felsőoktatási intézménye javára? 

















1041. Az államilag  támogatott  lakáscélú hitelnél milyen utólagos  igazolásokat kell 
bemutatni? 
Válasz A:  Az  államilag  támogatott  hitelnél  semmilyen utólagos  igazolást  nem kell 
bemutatni. 
Válasz  B:  Az  ingatlanba  való  beköltözés  után  elegendő  lakcímigazoló  kártya 
felmutatása a költözésről. 
Válasz C: Az utolsó részfolyósítást követő 1 éven belül lakcímkártyával kell igazolni 





























1047. Az  alábbiak  közül melyik  kizáró  ok  az  államilag  támogatott  lakáscélú  hitel 
igénylésekor? 

















1049. Az  alábbiak  közül melyik  változótól  függ  az  államilag  támogatott  lakáshitel 





1050. Válassza  ki  a  helyes  befejezést!  Az  államilag  támogatott  lakáscélú  hitelt 
























1054. Ha  a  gépjárműhitel  részletének  nem  fizetése  esetén  a  visszavett  és  eladott 
autó értéke nem fedezi a teljes gépjármű­hiteltartozást, kinek kell fizetni? 



















1058. A  gépjárműhitellel  finanszírozott  gépjárműre  a  hitelintézetek  szabhatnak­e 
kiköltéseket? 
Válasz A: Nem, semmilyen esetben. 






































Válasz A: Hitelfelvétel,  a  lakás‐előtakarékossági  szerződés megtakarítási  időszaka 
alatt  az  adós  a  fizetett havi megtakarítások mellett  a bank  felé  csak a  felvett hitel 
kamatát és kezelési költségét fizeti. 








1067. Milyen  összetevőkből  áll  a  lakáselőtakarékossággal  kombinált  jelzáloghitel 
során a fizetendő törlesztőrészlet? 
Válasz  A:  Lakástakarék‐pénztári  megtakarítási  időszak  alatt  csak  kamatot  és 
kezelési  költséget  kell  fizetni  a  banknak,  valamint  lakáselőtakarékossági  betétet  a 













1069. Jár­e  állami  támogatás  lakáselőtakarékossággal  egybekötött  jelzáloghitel 
szabad felhasználása esetén? 
Válasz A: Nem. 
Válasz  B:  Igen,  de  természetesen  ennek  előfeltétele  a  már  korábban  szerződött 
hosszú futamidejű lakás‐előtakarékosság. 
Válasz C: Amennyiben a kölcsön összege eléri az 50 millió forintot. 





Válasz C:  A  Kedvezményezettnek  (ha  nincs,  akkor  a  Szerződőnek)  egészben  vagy 
részben kell tulajdonosnak lennie. 














Válasz  C:  Az  ügyfél  a  lakás‐előtakarékossági  szerződése  lejártakor,  az  itt 
felhalmozott  megtakarításából  vagy  az  ehhez  kapcsolódó,  alacsony  kamatozású 



















1077. Mi  történik  a  lakástakarékpénztári  időszak  lejáratakor  kombinált  hitel 
esetében? 


















Válasz  A:  A  biztosítási  díjak  fizetésével  a  hitel  összegét  egy  biztosításban  gyűjti 
össze  az  ügyfél,  így  a  bank  felé  csak  kamatot  és  költségeket  fizet.  A  biztosítási 
esemény  bekövetkeztekor  a  biztosító  fizeti  a  bank  felé  a  hitel  tőkerészét 
egyösszegben. 





Válasz B:  Az  ügyfélnek  nem  kell  fizetnie  hitelének  tőkerészét  a  bank  felé,  csak  a 
kamatot,  illetve  biztosítási  díjat  a  biztosítónak.  A  tőkét  vagy  egyösszegben,  vagy 


















































Válasz B:  A mögöttes  befektetés  portfóliója,  hogy megfelelő  hozamot  biztosítson, 
olyan  instrumentumokból  áll,  amelyek  hosszabb  távon  nyújtanak  biztosabb 
hozamlehetőséget. 
Válasz  C:  Hosszútávú  megoldásoknál  jelentősen  alacsonyabb  a  költség,  mint  a 
normál hiteleknél. 





1092. Kombinált  hitelek  esetén,  hosszabb  távra  (pl.  20  év) melyik  portfóliótípus 
ajánlható? 
Válasz  A:  Klasszikus  portfólió,  sok  kockázatmentes,  alacsonyabb  hozamú 
instrumentumból. 
Válasz  B:  Kiegyensúlyozott,  közepes  hozamelvárású  portfólió,  számos  alacsony 
kockázatú instrumentumból. 
Válasz  C:  Növekedési  portfólió,  nagy  arányú  részvénybefektetéssel,  amelyek 
hosszabb távon nyújtanak biztosabb hozamlehetőséget. 











1095. Előfordulhat­e,  hogy  az  életbiztosítással  egybekötött  hitel  lejáratakor  a 
befektetésen elért eredmény nem fedezi a bank felé fizetendő tőkerészt? 
Válasz  A:  Igen,  előfordulhat.  Ebben  az  esetben  természetesen  az  ügyfélnek  kell 
rendeznie  a  különbséget.  Ez  ellen  infláció‐arányos  éves  díjemelést  szoktak  a 
biztosítók felajánlani. 



















Válasz C:  A  tőketörlesztés  vagy  egyösszegben  a  futamidő  végén,  vagy  a  futamidő 





























Válasz B:  Halasztott  tőketörlesztésű  kombinált  hitelek  esetében,  a  tőketörlesztés 
helyett befektetésbe helyezett összegből, 3‐4 alkalommal jelentősen csökkenthetjük 
a hátralévő tőketartozást. 
Válasz  C:  Az  annuitásos  hitelek  tőketörlesztésben  egyáltalán  nem  térnek  el  a 




















Válasz  A:  Kombinált  hitelek  esetében  garantált,  hogy  a  befektetés  hozama 
magasabb lesz, mint a hitel kamata. 
Válasz  B:  Az  életbiztosítással  kombinált  hitel  konstrukciója  leginkább  arra 
alkalmas, hogy az ügyfél likviditási célú hitelhez jusson. 









Válasz  B:  Speciális  termékek;  mind  a  hitel,  mind  a  kapcsolódó  befektetés  egy 
dokumentumban került rögzítésre. 







Válasz  A:  Mivel  alapvetően  különálló  termékek,  az  ügyfél  nem  mondhatja  fel  a 
biztosítást. 






















Válasz  B:  A  biztosító  előre  levonja  például  a  különböző  kezelési  költségeket, 
amelyektől így elesik. 



























1119. Mekkora  általában  a  biztosítással  kombinált  hitel  biztosításának  haláleseti 
összege? 
Válasz A: Az előre kalkulált felhalmozható tőke nagysága. 


























































Válasz  A:  A  lízingbevevőnek  a  lízing  kezdetekor  meg  kell  fizetnie  a  teljes 
tőkeértékre jutó ÁFA összegét. (Ezt a későbbiekben visszaigényelheti.) 
Válasz B: Olyan lízingbevevőnek ajánlott, aki nem tud áfát visszaigényelni. 
Válasz  C:  Olyan  lízingbevevőnek  ajánlott,  aki  nem  biztos  abban,  hogy  akar‐e 
tulajdonjogot szerezni a lízingtárgyon. 
1131. Melyik állítás igaz nyíltvégű lízing esetén? 
Válasz  A:  A  lízingbevevőnek  a  lízing  kezdetekor  meg  kell  fizetnie  a  teljes 
tőkeértékre jutó ÁFA összegét. (Ezt a későbbiekben visszaigényelheti.) 
Válasz B:  Olyan  lízingbevevőnek  ajánlott,  aki  a  futamidő  végén  nem  biztos,  hogy 
tulajdonjogot akar szerezni. 








































































1146. Vissza  kell­e  szolgáltatnia  a  lízingbevevőnek  a  lízingelt  eszközt  a  futamidő 
végén? (operatív lízing) 
Válasz A: Igen, minden esetben, ez az operatív lízing lényege. 

















Válasz  A:  Nem  volt  hatása  a  konkrét  finanszírozási  termékekre.  A  gépjármű 
értékesítések visszaestek, de a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások nem. 
Válasz  B:  A  hitelfelvételi  hajlandóság  általános  csökkenése  folytán  drasztikusan 
csökkent a gépjárműfinanszírozás iránti igény. 
Válasz  C:  Kedvezőbb  feltételű  és  könnyebben  megszerezhető  finanszírozási 
alternatívák jelennek meg.  
1150. Függ­e  a  maximális  finanszírozás  mértéke  attól,  hogy  hitel  vagy  lízing 
szerződést kíván­e kötni az ügyfél? (gépjárművek) 
Válasz A: Igen, a lízing esetében jellemzően magasabb önerő szükséges. 







Válasz  C:  Általában  a  gépjárműlízing  szerződés  a  kereskedőnél  is  megköthető, 
valamint a finanszírozónál is. 
1152. Igaz­e,  hogy  kisteherautókra,  illetve  nehézgépjárművekre  nem  létezik 
gépjárműlízing lehetőség? 
Válasz A: Nem. 





Válasz B: A  futamidő végéig  a  lízingbeadó a  tulajdonos, de  a  lízingbevevő viseli  a 




Válasz  A:  Előszerződés  megkötése  arról,  hogy  a  két  fél  között  lízingszerződés 
kötése fog történni. 





















1158. Egyedi  elbírálás mellett megvalósulhat­e  olyan  eszköz  lízingje,  amely  nem 
szerepel a lízinggel foglalkozó finanszírozó termékkínálatában? 
Válasz A:  Igen, megvalósulhat,  amennyiben  az  ügyfél  az  elbírálási  folyamat  során 
elfogadja a feltételeket. 

















Válasz  C:  Az  indulóköltségek  és  az  időközben  felmerülő  költségek  mindig 
alacsonyabbak, mint a hitelkonstrukciók esetében. 
1162. Szükséges­e a lízingelt eszközökre biztosítást kötni? 
Válasz A: Nem, mivel a  lízing  lényege, hogy az esetleges bekövetkezett  károkért a 
lízingbeadó felel. 






1163. Milyen  eszközlízing  típust kell  választani, ha  tulajdonjogot kíván  szerezni  a 
lízingbevevő? 



































Válasz  A:  Ingatlan  lízing  kizárólag  kereskedelmi  és  ipari  jellegű  ingatlanok 
finanszírozásában játszik szerepet. 
Válasz B: Létezik lakáscélú ingatlan lízing is. 


































































Válasz  A:  Olyan  gépjármű  finanszírozási  forma,  amelyben  a  bérbeadó  látja  el  a 
beszerzéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. 
Válasz B:  Olyan  gépjármű  finanszírozási  forma,  amely  hosszú  távú  (5  éven  túli) 
forrást biztosít a bérbevevőnek. 
Válasz  C:  Olyan  gépjármű  finanszírozási  forma,  amellyel  kizárólag 
haszongépjárművek üzemben tartása finanszírozható. 
1185. Melyik állítás igaz? (flottalízing) 















1187. Mit  takar  a  full  service  szolgáltatással  egybekötött  bérleti  konstrukció? 
(gépjármű tartós bérlet, operatív lízing) 
Válasz  A:  Az  alapvető  javítási‐,  karbantartási  munkálatok  a  bérbeadó 





Válasz  A:  Tartós  bérlet  (vagy  operatív  lízing),  amelyben  a  bérbeadó  látja  el  a 
beszerzéssel és az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. 
Válasz B: A  tartós bérleti  finanszírozás hosszú távú (5 éven túli)  forrást biztosít a 
bérbevevőnek. 









6.  VIZSGATÁRGY:  A  MIKRO­ ,  KIS­ ÉS  KÖZÉPVÁLLALATI  ÜZLETÁG  




Válasz  B:  Rövid  lejáratú  hitelekkel  fenntartani  a  vállalkozási  tevékenység 
folytonosságát. 
Válasz  C:  Hosszú  távú  beruházások  biztosítását  azonos  lejáratú  hitelekkel,  a 
hosszabb megtérülési idő miatti tőkekiesés fedezésére. 
1191. Pénzügyi  szolgáltatások  igénybevételekor  kiemelt  fontosságú  a  vállalat 
mérete. Kis­, és középvállalkozásnak számít, ahol: 
































Válasz A: Nincsen  semmilyen  elméleti  vagy  gyakorlati  különbség.  A  hitel  fogalma 
alá tartozik a kölcsön. 















































Válasz A:  A  teljes  hiteldíj  a mikro‐,  kis‐  és  középvállalati  ügyfél  által  a  kölcsönért 
fizetendő terhelés. 
Válasz B: Mikro‐,  kis‐  és középvállalati  hitelek  esetében  tartalmazza a kamatokat, 
folyósítási  jutalékokat  (kezelési  költséget,  hitelbírálati  díjat)  és  minden  egyéb,  a 
kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő költséget. 
Válasz C: Mikro‐, kis‐ és középvállalati hitelek esetében tartalmazza a prolongálási 
költségeket,  a  késedelmi  kamatot,  a  szerződésben  vállalt  kötelezettség 

































1214. Függ­e  a  banki  hitelek  havi  törlesztőrészletének  nagysága  a  devizapiaci 
változásoktól? 














Válasz  B:  A  bank  követelésként  tartja  nyilván  a  hitel  összegét.  (ügyfelekkel 
szembeni követelés, éven belüli, vagy éven túli lejárattal) 


















1221. Annuitás  jellegű  banki  hitel  törlesztése  során  hogyan  változik  a  fizetendő 
törlesztőrészlet "tartalma"? 
Válasz  A:  A  törlesztés  első  időszakában  nagyobb  hányadban  a  kamatokat  és 




Válasz B:  A  törlesztés  első  felében  a  kamattal  és  kezelési  költségekkel  arányosan 
csökken a tőketartozás összege is. 






Válasz  C:  A  tőketörlesztés  a  futamidő  alatt  3‐4  alkalommal  kerül  rendezésre. 
Jellemző ez a megoldás a kombinált hiteleknél. 
1223. Mit jelent a "véglejáratú hitel"? 















Válasz  B:  A  hiteligénylő  részére  meghatározott  hitelkeretet  biztosít  jutalék 
ellenében, amely terhére folyósítja a pénzösszeget. 
Válasz C: Készpénzben bocsátja rendelkezésre a hiteligénylőnek a kívánt összeget. 
1227. Lehetséges­e  hitelfelvétel  egy  hitelintézettől  abban  az  esetben,  ha  az 
ügyfélnek már van hitele? 
Válasz  A:  Igen,  amennyiben  a  hitelintézet  úgy  ítéli  meg,  hogy  az  ügyfél 
rendelkezésére bocsátható a hitelkeret. 





ügyfélnek  magánszemélyként  már  van  aktív  hitelvisszafizetési 
kötelezettsége? 













Válasz  C:  Igen,  de  a  hitelek  törlesztőrészlete  nem  haladhatja  meg  a  mindenkori 
minimálbér hatszorosát. 
1230. Rendelkezésre  bocsáthatnak­e  a  hitelintézetek  az  ügyfél  számára  lakossági 
hitelkeretet,  amennyiben  az  ügyfél  már  vállalkozásként  vett  fel  korábban 
hitelt? 






Válasz A: A  fiókban  lévő banki munkatárssal  szóban  lefolytatott  tárgyalás maga a 
hitelkérelem. 




1232. Mikrovállalati  hitelek  igénylésére  vonatkozóan  válassza  ki  a  helytelen 
állítást! 










Válasz  A:  A  bank  számára  követelése  biztosítására  megfelelő  biztosíték  lehet  ‐ 
többek között ‐ a bankgarancia. 











1236. Melyik  állítás  igaz?  Amennyiben  az  ügyfél  esedékességkor  nem  teljesíti 
kötelezettségeit, akkor 
Válasz  A:  a  bank  jogosult  a  biztosítékból  eredő  jogát  érvényesíteni  az  ügyfélel 
megbeszéltek szerint. 
Válasz B:  a bank az esetleges  több biztosíték közül maga választja ki a  sorrendet, 
hogy fedezni tudja az ügyfél kötelezettségének hiányát. 
Válasz  C:  a  bank  köteles  jogi  útra  terelni  az  ügyletet,  csak  így  érvényesítheti 
biztosítékát. 
1237. Lehet­e  vállalkozásnak  nyújtott  banki  hitel  célja  az  átmeneti  likviditási 
problémák kezelése? 
Válasz A: Igen. 










Válasz  A:  A  folyósított  kölcsön  százalékában  meghatározott  egyszeri  jutalék, 




Válasz  C:  Abban  az  esetben  fizetendő,  ha  a  hitelintézet  hitelkeretet  vagy 
követelésvásárlási keretet tart az ügyfele rendelkezésére, amelynél még nem (vagy 
csak  részben)  folyósított,  vagy  más  módon  még  nem  kellett  helytállnia.  A 
rendelkezésre tartási jutalék a keret ezen részére kerül felszámításra. 
1240. Definiálja a folyósítási jutalék fogalmát! 
Válasz  A:  A  folyósított  kölcsön  százalékában  meghatározott  egyszeri  jutalék, 




Válasz  C:  Abban  az  esetben  fizetendő,  ha  a  hitelintézet  hitelkeretet  vagy 









Válasz  B:  Igen,  mindig  a  fennálló  aktuális  tőketartozásra  vetítve  számolják  ki 
havonta, így havonta csökken az értéke. 
Válasz C:  Nem,  bizonyos  esetekben  a  felvett  hitelösszegre  vetítve  számolják  fel  a 
kezelési költséget, így értéke nem csökken a futamidő alatt. 





1243. Módosíthatja­e  egyoldalúan,  az  ügyfél  hátrányára  a  bank  a  hitelszerződést 




Válasz  B:  Nem,  a  közteherviselés  változásának  nincs  hatása  a  hitelek 
törlesztőrészletére. 
Válasz C: Nem, a hitel paraméterei szerződéskötéskor rögzülnek. 
1244. Indíthat­e  beszedési megbízást  a  bank  az  ügyfél  bármely  banknál  vezetett 






Válasz  A:  Amennyiben  ezt  a  hitelszerződésben  kikötötte,  a  hitelintézet  az  adós 









Válasz  A:  A  bank  nem  módosíthatja  egyoldalúan,  az  ügyfél  előnyére  a 
hitelszerződést.  
Válasz  B:  A  bank  egyoldalúan,  az  ügyfél  hátrányára  nem  módosíthatja  a 




Válasz  C:  A  bank  egyoldalú  szerződésmódosítással  élhet  az  ügyfél  kárára, 
amennyiben  a  nemzetközi  minősítő  intézetek  negatív  hatást  váltanak  ki  a  bank 
gazdálkodására vonatkozóan. 




















1251. Mi  történik  abban  az  esetben,  ha  a  mikrovállalkozás  a  felvett  hitel 
visszafizetése előtt kis­ vagy középvállalkozási besorolásba lép át? 




Válasz  C:  A  bankhoz  be  kell  jelenteni  a  változást,  de  ez  a  hitel  feltételeire 
(paramétereire) jellemzően nincs hatással. 





1253. Kötelese­e  a  bank  intézkedni  abban  az  esetben,  ha  pénzmosásra  vagy 
terrorizmus  finanszírozására  utaló  tényt,  adatot  vél  felfedezni  valamely 
ügyfelének hitelügyletei során? 































Válasz  C:  A  kisvállalkozás  csődje,  így  a  csődeljárás  során  elsődleges 
kedvezményezett lesz. 
1259. Mi az óvadék célja egy hitelügyletben? 






















Válasz C:  A  vállalkozás mindenkori  likviditásigényéhez  igazodóan  változik  a  hitel 
nagysága. 
1263. Meghosszabbítható­e egy kisvállalkozás 1 éves futamidejű forgóeszközhitele? 
Válasz  A:  Nem,  hosszabbítási  lehetőség  nincsen  éven  belüli  vagy  éves 
forgóeszközhiteleknél. 
Válasz B: Nem, maximum 1 éves futamidejű lehet a forgóeszközhitel. 
Válasz  C:  Igen,  van  rá  lehetőség,  hitelfelülvizsgálattal  a  hitelkeret  összege  és 
futamideje is megnövelhető. 
1264. Függ­e  az  éven  belüli  forgóeszközhitelek  felhasználása  a  vállalkozás 
tevékenységétől? 
Válasz A:  Igen,  például  szezonálisan működő  vállalkozások  esetében  készletekkel 
kapcsolatos bővítésekre adhat fedezetet a hitel. 
Válasz B: Nem, kizárólag átmeneti likviditásproblémákra szolgálnak a hitelek. 
Válasz  C:  Nem,  a  vállalkozás  tevékenysége  nem  fontos.  Kizárólag  a  pénzügyi 
beszámolók. 




























Válasz C:  A megállapítás  részben  igaz.  Gyártással  foglalkozó  egyéni  vállalkozások 
igényelhetnek forgóeszközhitelt. 
1270. Kapcsolódhat­e projektfinanszírozáshoz forgóeszközhitel? 
Válasz A:  Igen,  de  természetesen  teljes  összegben  nem  finanszírozható  a  projekt 
forgóeszközhitelekből.  
Válasz  B:  Nem,  kizárólag  projektfinanszírozási  hitelek  kapcsolódhatnak 
projektberuházásokhoz. 






1272. Döntse  el,  melyik  állítás  igaz  a  Budapest  Kisvállalkozói  Hitelprogrammal 
kapcsolatban! 











Válasz  B:  a  fedezet  lehet  ingatlan,  ingóság,  vagy  olyan  ingatlan  is,  amelyet  a 
program keretében kiutalt összegből kíván megvásárolni a vállalkozás. 












1277. Milyen  finanszírozási  céllal  érdemes  vállalkozásoknak  exportcélú  hitelt 
felvenni? 
Válasz A: Export‐előfinanszírozás, vevőfinanszírozás, refinanszírozás. 







1279. Hiteligénylés  során  kiemelt  fontosságúak  a  hiteligénylő  vállalat  likviditási 
mutatói. Mit jelent a likviditási ráta? 




1280. Hiteligénylés  során  kiemelt  fontosságúak  a  hiteligénylő  vállalat  likviditási 
mutatói. Mit jelent a likviditási gyorsráta? 
Válasz  A:  A  vevő  korosítás  során  kapott  értékek  viszonyítása  a  rövid  lejáratú 
kötelezettségek nagyságához. 
Válasz  B:  A  gyorsan  (30  napon  belül)  teljesítő  vevők  aránya  az  összes  vevők 
mérlegértékhez. 
Válasz C:  A  legkevésbé  likvid,  "készletek"  állománnyal  csökkentett  forgóeszközök 
aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez. 
1281. Miért  lehet  célszerű  likviditási mérleget  készíteni  forgóeszközhitel­felvétel 
esetén? 
Válasz A: Nem célszerű, a likviditás hosszú távú hiteleknél fontos gazdasági mutató. 
Válasz B: Az egyes eszközök pénzzé tehetőség, a  források pedig  lejárati  időtartam 













Válasz  A:  Igen,  indokoltan  az  éven  túl  megtérülő  forgóeszköz‐lekötések 
finanszírozása céljából. 






Válasz  B:  A  közraktárak  tudják  finanszíroztatni  azokat  a  gazdasági  időszakokat, 
amikor tevékenységük nem biztosít megfelelő árbevételt. 
Válasz  C:  A  vállalkozásnak  a  betakarított  terményt  nem  szükséges  azonnal 

























1290. Milyen  előnye  származhat  egy  kisvállalkozásnak  a  nem  egyösszegű 
forgóeszközhitel­folyósításból? 
Válasz  A:  Jobban  idomul  a  vállalkozás  gazdálkodásához,  mindig  a  szükséges 
mértékű finanszírozást tudja biztosítani az üzletmenet részére. 





1291. Szükséges  lehet­e  éven  belüli  forgóeszköz  hitel  felvételéhez  üzleti  terv 
benyújtása a hitelkérelemmel? 
Válasz  A:  Nem,  az  üzleti  terv  csak  előny  lehet,  jellemzően  beruházási‐  és 
projektfinanszírozáshoz kell. 










1293. Szükséges  lehet­e  éven  túli  beruházási  hitel  felvételéhez  üzleti  terv 
benyújtása a hitelkérelemmel? 
Válasz A: Nem, az üzleti  terv csak előny  lehet,  jellemzően projektfinanszírozáshoz 
kell. 
Válasz B: Igen, minden esetben. 














Válasz  A:  Kizárólag  forintban  folyósíthatóak,  mivel  a  hosszú  lejárat  alatt  magas 
kockázatú lenne az árfolyamkitettség. 



























Válasz  A:  Igen,  gyakorlatilag  minden  hosszú  távú  hitel  állami  kedvezményeket 
tartalmaz. 
Válasz B: Nem, a hosszú lejárat miatt az állami támogatás nem vehető igénybe. 
Válasz C:  Igen,  az úgynevezett  támogatott hitelkonstrukciók  tartalmaznak például 
kedvező, államilag támogatott kamatozást. 








Válasz  A:  Beruházási  hitel  forintban  történő  felvétele  mindig  alacsonyabb 
kamatozást biztosít. 
Válasz  B:  Saját  forrás  kiegészítésére  szolgáló  beruházási  és  fejlesztési  hitel 
felhasználható  többek között:  tevékenység bővítésére,  immateriális  javak és  tárgyi 
eszközök vásárlására, létesítésére, felújítására, korszerűsítésére.  























1308. Előfordulhat­e,  hogy  a  banktól  igényelt  fejlesztési  hitel  csak  tartós 
forgóeszköz finanszírozást szolgál egy vállalkozásnál? 









1310. Mi  történik  abban  az  esetben,  ha  a  felvett  éven  túli  beruházási  hitelt  a 
vállalkozás kizárólag készletvásárlási számlákkal kívánja igénybe venni? 
Válasz  A:  A  bank  nem  fogja  rendelkezésre  bocsátani  teljes  összegben  a  kért 
hitelkeretet.  A  beruházási  hiteleknek  kizárólag  egy  előre  meghatározott  hányada 
igényelhető erre a célra. 
Válasz B:  A  bank  rendelkezésre  bocsátja  a  kért  hitelkeretet,  de  plusz  költségként 
fogja kezelni azt, hogy a vállalkozás eltért a szerződéstől. 
Válasz  C:  A  bank  rendelkezésre  bocsátja  a  hitelkeretet,  amennyiben  a 
készletvásárlás szigorúan kapcsolódik a beruházáshoz. 
1311. Mi a türelmi idő leggyakoribb formája éven túli beruházási hitelek esetén? 






























Válasz C:  Türelmi  időszak  alatt mind  a  tőke‐  és  kamattörlesztés  folytatódik,  csak 
kedvezőbb feltételekkel. 
1316. Beruházási  hitelek  esetén  lényeges  szempont  az  adott  beruházás  becsült 
megtérülési ideje. Számítása úgy történik, hogy 
Válasz A:  a  kezdeti  tőkeigényt  korrigálják  a  beruházás  által megtermelt  jövőbeni 
pénzáramlásokkal. Nettó jelenértékszámítás. 
Válasz  B:  a  beruházás  által  becsülten  megtermelt  jövőbeni  pénzáramlásokat 




1317. Beruházási  hitelek  igénylésekor  gyakori  szempont  az  adott  vállalkozás 

































Válasz  C:  Nagyösszegű  hitelek,  ezért  ezeket  a  bank  kamat  nélkül  bocsátja  a 
vállalkozás rendelkezésére, kezelési költség fejében. 
1323. Felhasználható­e éven túli beruházási hitel ÁFA finanszírozásra? 
















1326. Igényelhet­e  éven  túli  beruházási  hitelt  az  a  vállalkozás,  amely  már 
rendelkezik éven belüli lejáratú hitelekkel? 




1327. Éven  túli  beruházási  hitel  igénylésekor  a  vállalkozás  felméri­e  a 
beruházásnak a vállalkozás eredményességére gyakorolt várható hatását? 
Válasz  A:  Igen,  céljellegű  beruházási  hitel  igénylésekor  célszerű  felmérni  a 
beruházásnak a vállalkozás eredményére gyakorolt hatását. 




1328. Miért  igényli  a  hitelező  a  beruházási  hitel  futamideje  alatt  a  beruházás 
állapotának folyamatos nyomonkövetését? 















































































Válasz  B:  A  meghatározott  árbevételsáv  alatti  vállalkozások  nagyobb 
kedvezményben, például a kamatok eltörlésében részesülhetnek. 
Válasz C:  A  vállalkozás  üzleti  tervében  előrejelzett mutatószámok  alapján  kiutalt 
állami támogatást. 
1343. Új Magyarország Beruházási Hitellel kapcsolatban válassza ki a hamis állítást! 
Válasz A:  Általában  a  hitelfelvevő mentesül  a  kezelési  költségektől,  előtörlesztési 
díjaktól, és több más kapcsolódó költségtől. 
Válasz B: Halasztható  tőketörlesztés  is megoldható.  (Rendszerint  fél évvel késöbb 
elegendő elkezdeni a tőketörlesztést) 



















1348. Új Magyarország  Forgóeszköz  Hitellel  kapcsolatban  válassza  ki  a  helytelen 
állítást! 






















1353. Függ­e a Széchenyi Kártya  igénylése attól, hogy  induló vállalkozás kívánja­e 
igénybe venni? 
Válasz A: Nem, induló vállalkozások is igényelhetik. 
Válasz  B:  Igen.  10  millió  forintig  egy,  10  millió  forint  felett  két  lezárt  üzleti  év 
szükséges. 





















































Válasz  B:  Az  állami  támogatást  egyösszegben  kell  visszautalni  a  Magyar  Állam 
részére. Büntető kamat nincs. 
Válasz  C:  Részlegesen  meg  nem  valósult  beruházás  esetén  az  állami  támogatás 
büntető  kamattal  megnövelt  értéken,  a  megvalósulatlan  résszel  arányosan 
visszafizetendő. A büntető kamat gyakran a  jegybanki alapkamat másfél‐kétszeres 
mértéke. 








































Válasz  B:  Egy  adott  projekt  finanszírozását,  amelynél  a  hitel  visszafizetésének 
forrása a projekt jövedelemtermelő képessége. 



















Válasz  C:  Csak  abban  az  esetben,  ha  gépjárművásárláshoz  kapcsolódik  a 
részletfizetési hitel. 
1375. Igényelhetnek­e  hitelt  olyan  ügyfelek,  akik  negatív­listás 
ügyfélnyilvántartásban a hitelfelvételt megelőzően már szerepeltek? (pl. KHR 
negatív listája) 
Válasz A:  Igen,  amennyiben  a  hitelező  a  finanszírozásból  nem  zárja  ki  a  negatív 
listás ügyfelet az adott konstrukciónál. 
Válasz B: Nem. 
Válasz  C:  Csak  abban  az  esetben,  ha  az  ügyfél  a  hitelkérelemben  ezt  jelezte  a 
hitelező felé. 
1376. Nyújtanak­e  a  hitelintézetek  kis­  és  középvállalkozások  számára  szabad 
felhasználású hiteleket? 









Válasz  B:  Negatív  listás  adatbázisok  készítése,  ily  módon  indokolatlanul 
meggyorsítva a hitelkérelmek elutasítását. 
Válasz C: Hitelkockázat mérséklése. 
1378. Miben  segítheti  a  hitelintézetet  a  kis­  és  középvállalkozásokkal  szemben 
fennálló követeléseinek folyamatos nyomonkövetése? (monitoring) 
Válasz  A:  Azonnali  jogi  útra  tudja  terelni  a  nemfizető  adósokkal  szembeni 
követelését. 










Válasz C:  A  hitel  visszafizetése  és  a  vállalkozások  jövőbeni  teljesítménye  ebben  a 
szegmensben a legbiztosabb. 
1380. Mi  a  kis­  és  középvállalati  szegmens  számára  nyújtott  hitelek  legfőbb 
hátránya a bankok szempontjából? 
Válasz  A:  Nincs  ilyen  jellegű  konrét  hátrány,  a  kis‐  és  középvállalati  szegmens 
részére történő hitelkihelyezés a legbiztonságosabb a bank számára. 
Válasz B: Adósok fizetőképessége. (gyakori késedelem) 
Válasz  C:  Állandó  nagyösszegű  hitelkihelyezéseket  kell  a  kis‐  és 
középvállalkozásoknak nyújtani. 
1381. Léteznek­e állami támogatással egybekötött banki konstrukciók? 
Válasz  A:  Nem,  állami  támogatást  csak  az  állami  intézményektől  felvett  hitel 
esetében lehet igénybe venni. 
Válasz  B:  Igen,  léteznek  támogatott  hitelek  (pl.  Új  Magyarország  Program)  és 
támogatott takarékossági lehetőségek is (pl. lakáselőtakarékossági számla). 
Válasz  C:  Csak  szűk  körben  léteznek:  kedvezményes  betéti  kamatokat  lehet  az 
államtól igényelni. 
1382. Hogyan definiálhatjuk a kezesség fogalmát? 
Válasz  A:  A  bank  meghatározott  feltételek  esetében  a  kedvezményezettnek,  a 
meghatározott összeghatárig, határidőn belül teljesíteni fog. 








































Válasz A:  Igen, mert  a  garancianyilatkozat  érvényességéhez  kell  a  hitelezőnek  az 
elfogadása. 
Válasz B: Nem, a garancia önálló kötelezettségvállalásnak minősül. 











Válasz  A:  A  bank  harmadik  személy  javára  vállalt  önálló  fizetési  kötelezettsége, 
amelyet  a  bank  a  garancianyilatkozatban  vállalt  kötelezettségének megfelelően  és 






















1396. Melyik  fogalmat  definiáltuk?  Szerződésszerű  és  ezt  követően  a  jótállási, 

















Válasz  B:  A  bank  feltétel  nélküli,  önálló  fizetési  kötelezettséget  vállal  a 
kedvezményezett, azaz a VPOP felé a nyilatkozatban szereplő határidőig és összegig. 
Válasz C: Jövedéki áru gyártásához szükséges garanciatípus. 



























Válasz  B:  A  bankgarancia  a  pályázat  kiírásának  megfelelő  feltételekkel  kerül 








































1413. Függ­e a  faktorálandó követelés  leszámítolási értéke attól, hogy próbálták­e 
már behajtani vagy sem? 
Válasz  A:  Igen,  amennyiben  például  a  hitelintézet  már  megpróbálta  behajtani  a 
követelést, de nem járt sikerrel, akkor – a sikertelen behajtási kísérletre tekintettel – 
a faktorcég már alacsonyabb értéken vásárolja meg tőle a követelést. 
Válasz  B:  Nem,  a  faktorálandó  követelések  leszámítolási  értéke  mindig  a 
hitelintézet aktuális likviditási állapotától függ. 
Válasz  C:  Nem,  a  faktorálandó  követelések  leszámítolási  értéke  kizárólag  a  piaci 
kamatoktól függ. 
1414. Igaz­e  az  az  állítás,  hogy  a  faktorálás  során  a  "vételár"  majdnem  mindig 
kisebb, mint a követelés valódi értéke? 
Válasz  A:  Nem,  általánosságban  a  követelés  "vételára"  közel  azonos  a  követelés 
értékével. 









Válasz  B:  Javul  a  követelések  össz‐minősítése,  és  azonnali  ellenértéket  kap  a 
követelés  fejében  (kevesebbet,  mint  annak  értéke,  de  általában  azonnal  utal  a 
faktorcég). 


































Válasz  A:  Igen,  tipikusan  már  fejlett,  vagy  régóta  fejlődő  vállalatok  követeléseit 
vásárolják meg a faktorcégek. 
Válasz B: Igen, kizárólag bankok vehetik igénybe a faktorházak szolgáltatásait. 





Válasz A:  Az  "advance  faktoring"  esetén  a  faktorcég  a  követelés megvásárlásakor 
azonnal fizet. 
Válasz  B:  A  "maturity  faktoring"  esetén  a  faktorcég  a  követelést  megelőlegezve, 



















Válasz A:  Olyan  vállalkozásnak,  amelynek  likviditása  hatékonyan  javítható  lenne 
egy felszólítási és beszedési rendszer segítségével. 





Válasz  B:  A  reálkamatlábak  nominális  kamatlábakra  történő  cseréjét,  így 
csökkentve a váltó vagy egyéb értékpapír megvásárlási értékét. 
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